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O r i e n t a t i o n  W e e k  t n o r e  t h a n  f u n  a n d  ~atnes, V P  s a y s  
e l c o m e  
P A T  B R E T H O U R  
T h e C o r o  - - - - - - - - - - - - - -
O v e r  t w e l v e  h u n d r e d  r u s t  y e a r  s t u d e n t s  w i D  a r r i v e  a t  t h e  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  c a m p u s  o n  S e p t e m b e r  7  f o r  " S a f a r i  
L a u r i e r " ,  t h e  1 9 9 2  O r i e n t a t i o n  W e e k .  
" O u r  g o a l  i s  f o r  e v e r y  s t u d e n t  t o  h a v e  a  g r e a t  t i m e ,  h a v e  a  g r e a t  
l l l l l e  a n d  g e t  s e t t l e d  i n t o  t h e  s c h o o l , " s a i d  B r a d  M c D o n a l d ,  V P :  S t u -
d e n t  A f f a i r s .  M c D o n a l d ,  a l o n g  w i t h  t h e  s i x  m e m b e r  O r i e n t a t i o n  
C o m m i t t e e ,  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  O r i e n t a t i o n  W e e k  a c t i v i t i e s .  
T h e  t h e m e  o f  t h e  w e e k  i s  " S a f a r i  L a u r i e r " .  T h e r e ' s  g o o d  r e a s o n  
o r  t h a t ,  s a y s  M c D o n a l d .  " L a u r i e r  i s  a  j u n g l e , "  h e  s a i d .  " T o  a  f i r s t  
' e a r  s t u d e n t ,  t h e r e  a r c  a  l o t  o f  o p p o r t u n i t i e s  t o  g e t  i n v o l v e d ,  p l a c e s  t o  
s e e ,  a n d  t h i n g s  t o  d o .  O r i e n t a t i o n  W e e k  i s  w h e n  y o u  l e a r n  y o u r  w a y  
a r o u n d  t h e  j u n g l e . "  
M o r e  t h a n  f u n  a n d  g a m e s  a r e  o n  t h e  i t i n e r a r y ,  h o w e v e r .  O n  S e p -
l e l l l b e r  8 ,  a  p l a y  o n  s e x  a n d  s e x u a l i t y  w i U  b e  p u t  o n  f o r  f r o s h  i n  t h e  
T u r r e t  T h e  n e x t  d a y ,  q u e s t i o n  a n d  a n s w e r  s e s s i o n s  o n  s e x u a l  a s s a u l t ,  
d a l e  r a p e  a n d  g e n d e r  r e l a t i o n s  w i D  b e  c o n d u c t e d  
" O r i e n t a t i o n  W e e k  I s  n o t  j u s t  a  g o o d  t i m e , "  s a i d  M c D o n a l d .  " P a r t  
o f  i t s  a  b a l a n c e  b e t w e e n  f u n  a n d  a c a d e m i c  p r o g r a m s .  Y o u  ' U  b e  l i v i n g  
b e r e  f o r  f o u r  y e a r s ,  a n d  y o u  h a v e  t o  l e a r n  t o  d e a l  w i t h  t h e s e  i s s u e s ,  
1 3 l h e r  t h a n  s h u n  t h e m . "  
T h e  F r o s h  i s s u e  o f  T h e  C o r d  w i l l  g i v e  f r r s t  y e a r  s t u d e n t s  a  " h o w  
t o "  g u i d e  f o r  t h e i r  f r r s t  f e w  w e e k s  a t  L a u r i e r .  T h e  s p e c i a l  e d i t i o n  o f  
l h e  c a m p u s  n e w s p a p e r  g i v e s  f r o s h  i n f o r m a t i o n  o n  s u c h  t h i n g s  a s  b a r s  
i n  t h e  e n t e r t a i n m e n t  s e c t i o n ] ,  o n  a t h l e t i c  f a c i l i t i e s  [ i n  t h e  s p o r t s  s e c -
l i o n ] ,  a n d  o n  c a m p u s  c l u b s  [ i n  t h e  f e a t u r e s  s e c t i o n ] .  
H a z i n g  - - a  p e r e n n i a l  f e a r  f o r  f r r s t  y e a r  s t u d e n t s  - - i s  n o t  e x p e c t e d  
t o  o c c u r  a t  L a u r i e r ,  s a i d  M c D o n a l d .  
" I f  t h e r e ' s  a  h a z i n g  i n c i d e n t ,  t h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e ,  i f  u n d e r  m y  
r e s p o n s i b i l i t y ,  w i l l  b e  f i r e d , "  h e  s a i d .  " D e a n n o ' s  p o l i c y  [ F r e d  N i c h o l s ,  
D e a n  o f  Students~ s t a t e s  t h a t  a n y  p e o p l e  c a u g h t  h a z i n g  w i l l  b e  
b r o u g h t  b e f o r e  t h e  D A C  [ t h e  D e a n ' s  A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l ,  w h i c h  
l K : t s  a s  a  t y p e  o f  s t u d e n t  c o w t ] .  
B r a d  M c D o n a l d ' s  h a s  s o m e  f m a l  w o r d s  o f  a d v i c e  f o r  f r r s t  y e a r  
s t u d e n t s .  " K i c k  b a c k ,  h a v e  a  g o o d  t i m e ,  a n d  m e e t  f r i e n d s  - - a n d  g e t  
r e a d y  t o  w o r k  a f t e r .  n  
A c a d e m i c  l i f e  
c h a l l e n e i n g  
A D R I E N N E  H O D G I N  
- - T h e C o r d  
W e l c o m e  t o  L a u r i e r .  S t u d y -
i l l .  A l l - n i g b t e r s .  F o u r  e s s a y s  
u d  t w o  m i d t e r m  i n  t h r e e  d a y s .  
L o a d s  o '  c o f f e e .  
A c a d e m i c  l i f e ' s  n o t  a l l  t h a t  
b o K I  t h o u g h .  A c a d e m i c s  a t  u n i v e r -
s i t y  a r e  c h a l l e n g i n g  a n d  m u c h  
m o r e  i n t e r e s t i n g  t h a n  y o u r  h i g h  
~I h i s t o r y  c l a s s e s .  
T h e  k e y  t o  s u r v i v i n g  s c h o o l  
a n d  n o t  b e c o m i n g  a  C h r i s t m a s  
g r a d u a t e  i s  p r i o r i t i e s .  S c h o o l  
o m e s  f i r s t ,  s i n c e  w i t h o u t  t h e  
g r a d e s ,  y o u  c a n ' t  c o n t i n u e  i n  y o u r  
p r o g r a m ,  a n d  w o u l d  m i s s  o u t  o n  
a l l  ! h e  f u n  s t u f f  l i k e  y t O r k i n g  f o r  
S t u d e n t s ' s  U m o n ,  T h e  C o r d ,  
n i n g  a  c l u b ,  w o r k i n g  f o r  T h e  
C o r d  a n d  o f  c o u r s e  g o i n g  t o  t h e  
' w r e t ,  f l o o r  p a r t i e s ,  w o r k i n g  f o r  
1 \ t  C o r d  a n d  a l l  t h e  o t h e r  s o c i a l  
e n t s  ( l i k e  w o r k m g  f o r  T h e  
C o r d ) .  
G e t  e n r o l l e d  i n  c o u r s e s  t h a t  
y o u  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n ,  t h e n  t h e  
s t u d y i n g  i s  m o r e  e x c i t i n g ,  i f  t h e r e  
c a n  b e  s u c h  a  t h i n g .  
T i p s ?  A s  a  s u r v i v o r ,  t h e  i d e a  
i s  t o  k e e p  u p  w i t h  y o u r  r e a d i n g s  
a n d  a s s i g n m e n t s .  I t  h e l p s  t o  r e a d  
a h e a d ,  s o  y o u  u n d e r s t a n d  t h e  
p r o f e s s o r ' s  l e c t u r e s .  
R e a d .  G o  t o  c l a s s .  T a k e  n o t e s .  
R e v i e w .  
W h i l e  o n  t h e  s u b j e c t  o f  
c l a s s e s ,  l e t  m e  r e p e a t :  g o  t o  
c l a s s e s .  I t  i s  e a s y  t o  · s k i p ,  b u t  t r y  
n o t  t o ,  s i n c e  y o u  l e a r n  s o  m u c h  
b y  j u s t  p a y i n g  a t t e n t i o n  - - o r  
p r e t e n d i n g  t o .  I t  i s  t h e  r e a s o n  y o u  
a r e  h e r e  i n  t h e  f i r s t  p l a c e :  t o  
l e a r n ,  t o  g e t  a  d e g r e e  w h i c h  w i l l  
h e l p  y o u  g e t  a  g o o d  j o b .  
W h i l e  i n  c l a s s ,  t h e  t i m e  g o e s  
m u c h  f a s t e r  w h e n  y o u  p a y  a t t e n -
t i o n  a n d  t a k e  n o t e s .  T h i s  i s  n o t  
h i g h  s c h o o l  w h e n  t h e  t e a c h e r s  
d i c t a t e  w o r d  f o r  w o r d .  P a y i n g  a t - .  
c o n t t n u e d  o n  J X 1 R e  3  
t o  
t h e  j " Q n g l e  
W h a t  y o u r  r e s i d e n c e  
h a n d b o o k  d o e s n ' t  t e l l  y o u  
R Y A N  F E E L E Y  
- - - - - T h e C o r o  - - - - -
I f  y o u ' r e  l i k e  I  w a s  l a s t  y e a r ,  y o u ' r e  l e a f i n g  t h r o u g h  a  b a r r a g e  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  t o s s i n g  o u t  
w h a t e v e r  d o e s n ' t  s e e m  i n c r e d i b l y  n e c e s s a r y .  B e f o r e  y o u  t o s s  o u t  T h e  C o r d  t h o u g h ,  y o u  s h o u l d  g i v e  i t  
a  s e c o n d  l o o k .  I t  m a y  b e  y o u r  o n l y  h o p e .  
M a n y  o f  y o u  a r e ,  a s  I  w a s ,  a n x i o u s  a b o u t  y o u r  f r r s t  y e a r  i n  r e s i d e n c e  a n d  u n i v e r s i t y  i n  g e n e r a l .  T h i s  
Q u e s t i o n  a n d  A n s w e r  a r t i c l e  w i l l  g i v e  y o u  a  f r e s h  o p i n i o n  o n  r e s i d e n c e  f a r  d i f f e r e n t  f r o m  a n y  p a r e n t ,  T V  
s h o w  o r  b u d d y  - - a s  I ' m  j u s t  g o i n g  i n t o  s e c o n d  y e a r  m y s e l f .  
W h a t  s h o u l d  I  b r i n g  t o  u n i v e r s i t y ?  
A s i d e  f r o m  t h e  u s u a l  s t u f f  t h e  r e s i d e n c e  h a n d b o o k  t e l l s  y o u ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  r i d i c u l o u s  r u l e  o f  n o -
f r i d g e s - i n - y o u r - r o o m ,  y o u  s h o u l d  b r i n g  m i c r o w a v e a b l e  f o o d ,  l i k e  p o p c o r n ,  r a v i o l i ,  s o u p ,  C h e e s e  W h i z ,  L e  
M e n u s ,  h o t  d o g s  o r  a n y t h i n g  e l s e  y o u  c a n  t h i n k  o f .  Y o u  h a v e  t o  h a v e  a  r e l i a b l e  a l a r m  c l o c k ,  p r e f e r a b l y  w i t h  
a  d u a l  a l a r m .  Y o u ' r e  m o r n i n g  c l a s s e s  a r e  n o t  a l l  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  a n d  i t ' s  a  h a s s l e  t o  r e s e t  t h e  d a r n e d  t h i n g .  
Y o u  c a n  n e v e r  h a v e  e n o u g h  t a c k s  f o r  t h e  m a s s i v e  c o r k - l i k e  b o a r d  i n  y o u r  r o o m .  T h e y ' r e  a l s o  g r e a t  f o r  
p r a n k s .  
D o n ' t  f o r g e t  t h e  i c e  p r o d u c t s ,  l i k e  i c e  c u b e  t r a y s  a n d  b e v e r a g e  c o o l e r s .  W h e n  T h u r s d a y  n i g h t  r o l l s  
a r o u n d ,  y o u  m a y  f i n d  y o u r s e l f  s t e a l i n g  s o m e o n e  e l s e ' s  i c e  c u b e s .  A l s o  b r i n g  s o m e  m a s k i n g  t a p e  f o r  p o s t e r s  
a n d  C r a f t  N i g h t  I f  y o u  l i k e  t o  d r i n k  a l o n e ,  b r i n g  h e a d p h o n e s .  H a v i n g  a  d i a r y / j o u r n a l  h e l p s  y o u  k e e p  t r a c k  
o f  e v e r y t h i n g .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r  y o u  c a n  s e e  i f  t h e  $ 1 0 , 0 0 0  
s p e n t  o n  y o u  w a s  w o r t h  t h e  p e r -
s o n a l  d e v e l o p m e n t .  I t ' s  a l s o  g o o d  
t o  k e e p  t r a c k  o f  w h a t  I  f o r g o t  t o  
m e n t i o n  i n  t h i s  a r t i c l e .  
O t h e r  i m p o r t a n t  i t e m s  i n c l u d e  a  
s h o t  g l a s s ,  B r i t a  w a t e r  f i l t e r ,  
s a n d a l s  t o  w e a r  i n  t h e  s c u m m y  
s h o w e r ,  i c e d  t e a  m i x ,  p o s t e r s ,  
b a t h r o b e ,  m a t s ,  b e d  b o a r d  ( o r  g e t  
o n e  r i g h t  a w a y  f r o m  H o u s i n g  f o r  
$ 2 0  d e p o s i t )  p l a y i n g  c a r d s ,  T r i v i -
a l  P u r s u i t ,  h o c k e y  s t i c k ,  W a l k -
m a n  a n d  m a y b e  a  b e v e r a g e  f u n -
n e l .  
W h a t  a r e  s o m e  s t u p i d  r u l e s  t h e y  
h a v e n ' t  t o l d  u s  a b o u t ?  
c o n N n u e d  o n  p a g e  5  
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S t u d y  h a r d  t o  p a r t y  h a r d  
f t l l l l b l l l l d  f r o m  p a g e  1  
t c n t i o n  a l s o  p r e v e n t s  y o u  f r o m  
f a l l i n g  a s l e e p  a n d  m i s s i n g  a  l e c -
n r e .  
P : r t i c i p a t e  i n  c l a s s e s .  D u r i n g  
t b e  f i r s t  w e e k ,  g e t  a c q u a i n t e d  
w i t h  s o m e o n e  i n  t h e  c l a s s  ( m a l e  
G "  f e m a l e ,  y o u r  p r e f e r e n c e )  s o  
y o u  h a v e  s o m e o n e  t o  w h i s p e r  t o .  
O n  t h e  o f f  c h a n c e  t h a t  y o u  m i s s  a  
F r i d a y  m o r n i n g  c l a s s ,  t h e y  w i l l  
l i n d  y o u  t h e  n o t e s  ( u n l e s s  t h e y  
l i s s e d  i t  t o o ) ,  a n d  v i c e  v e r s a  
I f  y o u  a r e  n o t  g o i n g  t o  g o  t o  
c l a s s ,  a t  l e a s t  g o  t h e  f t r s t  w e e k  t o  
f l l d  o u t  a s s i g n m e n t s  a n d  s t u f f ,  
a l  a l s o  g o  d u r i n g  m i d t e r m s  a n d  
~~before f i n a l s .  
I  f o u n d  t h a t  o n c e  y o u  m i s s  a  
h - r e a d i n g s ,  y o u ' r e  c a u g h t  u p  i n  
a f r a n t i c  g a m e  o f  c a t c h  u p .  S o ,  i t  
e s s e n t i a l  t o  k e e p  u p .  M i d t e r m  
• e  b e c o m e s  e a s i e r  w h e n  y o u  
l i v e  b e e n  t o  c l a s s e s  a n d  k e p t  u p  
G  r e a d i n g s .  T h e  i n f o n n a t i o n  c a n  
l x  r e c a l l e d  e a s i e r  a n d  y o u  g e t  a  
s u p e r b  m a r k  ( m a y b e  I  c a n ' t  g u a r -
a n t e e  t h i s ,  b u t  l o g i c a l l y ,  k e e p i n g  
u p  i s  a  g o o d  i d e a )  
I f  y o u  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h o s e  
c o m p l e x  d e r i v a t i v e s  t h e  p r o f  l e c -
t u r e s  o n ,  d o n ' t  w a i t  a n d  t h i n k  y o u  
w i l l  e v e n t u a l l y  u n d e r s t a n d ,  s i n c e  
y o u  w o n ' t .  A s k  t h e  p r o f  o r  T A  a s  
s o o n  a s  p o s s i b l e  o r  y o u  w i l l  b e  
r o a d k i l l  c o m e  e x a m  t i m e .  
P r o f s  a n d  T  A ' s  a r e  h e l p f u l .  
U s e  t h e m .  T h a t  i s  w h a t  t h e y  a r e  
p a i d  f o r .  
O n  t h e  o f f  c h a n c e  t h a t  y o u  
n e e d  e x t r a  h e l p ,  v i s i t  T u t o r i a l  
S e r v i c e s .  ( t h i r d  f l o o r  S U B )  
A s  f o r  t e s t s  a n d  e x a m s ,  p l a n  
a h e a d  s o  y o u  d o n ' t  h a v e  t o  d o  t h e  
a l l - n i g h t  c r a m m i n g '  t h i n g .  D o n ' t  
k i l l  y o u r s e l v e s  w i t h  w o r r y  o v e r  
t h e m  - - y e s ,  t h e y  a r e  i m p o r t a n t  
b u t  c h a n c e s  a r e  i f  y o u  s t u d y  w e l l  
a n d  h a v e  k e p t  u p  w i t h  t h e  t e r m s  
w o r k ,  y o u  w i l l  d o  f i n e .  R e v i e w  
y o u r  n o t e s ,  r e r e a d  t h e  t e x t s ,  k n o w  
w h a t  t y p e s  o f  q u e s t i o n s  w i l l  b e  o n  
D i s t r e s s :  Y o u  
a r e  
n o t  a l o n e  
M I K E  V A N  B O D E G O M  
T h e  C o r d  - - - - - - - -
S t r e s s ,  l o n e l i n e s s ,  a c a d e m i c  d i f f i c u l t i e s ,  r e l a t i o n s h i p  p r o b l e m s ,  
* u g  a b u s e ,  p r e g n a n c y ,  s e x u a l  a s s a u l t  o r  a b u s e ,  r m a n c i a l  p r o b -
m s ,  a n g s t ,  s e x u a l  f r u s t r a t i o n ,  a n d  c o u n t l e s s  o t h e r s :  t h e r e  a r e  a  
1 y r i a d  o f  r e a s o n s  w h y  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  m i g h t  b e  d i s t r e s s e d .  
T h e  W L U  c o m m u n i t y  a n d  t h e  K - W  a r e a  h a v e  m a n y  differ~nt 
J t S O u r c e s  a v a i l a b l e ,  f r o m  h e l p  l i n e s  t o  p r o f e s s i o n a l  c o u n s e U i n g .  
RELPL~ES 
P t l p  l i n e s  a r e  s t a f f e d  b y  t r a i n e d  v o l u n t e e r s  w h o  c a n  l i s t e n  t o  y o u r  p r o b l e m s .  
T h e y  a r e  t h e r e  t o  t a l k  w i t h  y o u .  T h e  v o l u n t e e r s  c a n n o t  p r o v i d e  c o u n s e l l i n g  
! h e y  w i l l  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n  c o m m u n i t y  s e r v i c e s  a n d  r e f e r r a l s .  O f  
~~mse, a l l  c a l l s  a r e  a n o n y m o u s  a n d  c o n f i d e n t i a l .  
I L U  S T U D E : \ T  H E L P  L I N E :  8 8 4 - P E E R  
l i l u r s :  7  p m  - 1 0  p m ,  7  d a y s  a  w e e k .  
H e l p  L i n e  i s  r u n  b y  L a u r i e r  s t u d e n t s ;  t h e y  h o p e  t o  e x p a n d  t h e  h o u r s  
l i r  t h i s  y e a r .  ,  
l - W  H E L P  L I N E :  7 4 5 - 1 1 6 6  
l l m :  2 4  h o u r s  a  d a y ,  7  d a y s  a  w e e k ,  f o r e v e r  ( s o r r y ,  M o s e s  Z n a i m e r ) .  
D i e  t o  s t a f f m g  c o n s t r a i n t s  t h e  K - W H e l p  L i n e  m a y  n o t  a l w a y s  b e  a v a i l a b l e  
h o w s a d a y .  
COL~SELLING 
) ' O U  d o  n o t  f e e l  a  n e e d  t o  t a l k  w i t h  s o m e o n e  i m m e d i a t e l y ,  a  g o o d  b e t  i s  
l l l l l S e l l i n g  f o r  l o n g e r  t e r m  p r o b l e m s .  W L U  h a s  a  f r n e  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e s  
~ent a v a i l a b l e  f o r  c o n f i d e n t i a l  c o n s u l t a t i o n  r e g a r d i n g  p e r s o n a l ,  s o c i a l  
a d e m i c  s t r e s s .  
I n  t h e o r y ,  y o u  c o u l d  a l s o  g o  t o  a  p s y c h o l o g i s t  o r  a  p s y c h i a t r i s t  ( a v a i l a b l e  
i o u g h  t h e  Y e l l o w  P a g e s ,  o r  a  d o c t o r ' s  r e f e r r a l )  b u t  t h e y  c a n  c o s t  m o n e y ,  a l -
i l l g h  O H I P  w i l l  r e i m b u r s e  p s y c h i a t r i c  c o u n s e l l i n g .  
I L l :  C O U N S E L L I N G  S E R V I C E S :  8 8 4 - 1 9 7 0 ,  e x t .  2 3 3 8  
b u s :  8 : 3 0 a m  t o  4 : 3 0 p m  w e e k d a y s .  
i J J . a h e a d f o r  a n  a p p o i n t m e n t .  
a r H E R  
m o r e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  t h e r e  a r e  m o r e  s p e c i f i c  a r e a s  o f  h e l p .  I f  t h e  c a u s e  
y o u r  d i s t r e s s ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  a  r a g i n g  f i r e  c a l l  9 1 1 .  M o r e  r e a l i s t i c a l l y ,  r e -
l l l l b e r  t h a t  t h e r e  a r e  d o n s ,  c h a p l a i n s ,  a n d  e v e n  p r o f e s s o r s  y o u  c a n  t a l k  t o .  
11el~ a  c o n v e r s a t i o n  w i t h  a  g o o d  f r i e n d  m i g h t  m a k e  y o u r  p r o b l e m s  s e e m  
1 1 t  m a n a g e a b l e .  
T h e r e  a r e  p l a c e s  t o  g o  o r  p e o p l e  t o  t a l k  t o  f o r  m a n y  o f  t h e  s p e c i f i c  p r o b -
•  a  u n i v e r s i t y  s t u d e n t  e n c o u n t e r  i n c l u d i n g  d r u g s ,  s e x  a b u s e  a n d  p r e g -
1 1 : ) ' .  F o r  y e t  m o r e  s o u r c e s  t a l k  t o  o n e  o f  t h e  h e l p  l i n e s  o r  a  c o u n s e l o r .  
t h e  t e s t ,  b e  p r e p a r e d .  
M o s t  i m p o r t a n t l y ,  w h e n  
y o u ' r e  i n  t h e  e x a m ·  r o o m  w i t h  
1 0 0 0  o t h e r  s t r e s s e d  p e o p l e ,  r e l a x  
a n d  p l a n  y o u r  a n s w e r s .  
A s s i g n m e n t s  a n d  e s s a y s  o f t e n  
r e q u i r e  r e s e a r c h .  L e a r n  t h a t  t h e  l i -
b r a r y  ( L a u r i e r  o r  U n i v e r s i t y  o f  
W a t e r l o o )  i s  y o u r  f r i e n d .  G e t  
t h e m  i n  o n  t i m e .  I  k n o w  t h a t  i t  i s  
I f  y o u  f e e l  t h a t  a  m a r k  y o u  
r e c e i v e d  w a s  u n j u s t ,  t a l k  t o  t h e  
p r o f e s s o r  a b o u t  i t ,  a n d  i f  t h i s  
d o e s n ' t  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m ,  v i s i t  
t h e  d e a n  o f  t h e  r e s p e c t i v e  d e p a r t -
m e n t  
A c a d e m i c s  a r e  m o r e  c h a l l e n g -
i n g  y e s ,  b u t  n o t h i n g  t h a t  y o u  
c a n ' t  h a n d l e .  I  m e a n  y o u  g o t  i n  t o  
u n i v e r s i t y  d i d n ' t  y o u ?  
s t u d y  h a r d ,  y o u  c a n  p a r t y  h a r d .  
J u s t  r e m e m b e r  t h a t  s c h o o l  t a k e s  
t o p  p r i o r i t y  b e f o r e  y o u r  p a r t y i n g  •  
o r  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
Y e t  a c a d e m i c s  a r e  n o t  e v e r y -
t h i n g .  W r i t e  f o r  T h e  C o r d ,  
v o l u n t e e r  a t  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n ,  
w r i t e  f o r  T h e  C o r d ,  j o i n  a  f e w  
c l u b s ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t o  
a l l e v i a t e  s t r e s s ,  t a k e  t i m e  o u t  f o r  
y o u r s e l f :  w h e t h e r  i t  b e  r e a d i n g  a  
b o o k ,  w a l k i n g  a r o u n d  t h e  b l o c k  
o r  l i s t e n i n g  t o  M a d o n n a ' s  l a t e s t  
·  o f t e n  d i f f i c u l t  e s p e c i a l l y  d u r i n g  
m i d t e r m  h e l l  w e e k ,  b u t  e x t e n -
s i o n s  s h o u l d  o n l y  b e  a  l a s t  r e s o r t .  
[  I  --~Diiiiiiiiiiiiii~iili~;iiiiilr~~~rllliiicj++iiia 
C a r r y  o n  w i t h  t h e  s t u d y  h a b i t s  
t h a t  w o r k  f o r  y o u ,  t h o u g h  y o u  
w i l l  h a v e  t o  w o r k  h a r d e r  i n  o r d e r  
t o  m a i n t a i n  y o u r  g r a d e s .  I f  y o u  a l b u m ,  e n j o y  y o u r s e l f !  
r  
I !  
S t u d y i n g  h a r d - t o o  h a r d ,  p e r h a p s ?  
B--'-'"-e--=-d-=--uc~in-g-, -r C u s f u g  
a n d ·  r e c y c l i n g  a t  L a u r i e r  
A L I S A  K R A U S E  
T h e C o r d -
H o p e f u l l y  n o w  t b a t  y o u  a r e  a t  
u n i v e r s i t y ,  y o u  h a v e  m a s t e r e d  
t h e  t h r e e  R  ' s  ( r e a d i n g ,  w r i t i n g  
a n d  a r i t h m e t i c )  a n d  a r e  r e a d y  
t o  m o v e  o n t o  l e a r n i n g  a b o u t  a n -
o t h e r  t y p e  o f  t h r e e  R ' s  ( r e d u c e ,  
r e u s e ,  r e c y c l e ) .  T h a n k s  t o  
c h a n g e s  i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  
t h e r e  i s  a  l o t '  o f  e n v i r o n m e n t a l  
e f f o r t  a t  L a u r i e r .  
T r y i n g  t o  l i s t  t h e m  a l l  w o u l d  
b e  a  s e l f - d e f e a t i n g  e x e r c i s e ,  s i n c e  
i t  w o u l d  p r o b a b l y  t a k e  u p  j u s t  a s  
m a n y  p a g e s  a s  a r e  r e q u i r e d  t o  l i s t  
t h e  s t u d e n t  p h o n e  n u m b e r s .  A  l o t  
o f  t h e  t i m e ,  i t  i s  j u s t  a  m a t t e r  o f  
c o m m o n  s e n s e ,  l i k e  t u r n i n g  a  
l i g h t  o f f  w h e n  l e a v i n g  a n  e m p t y  
c l a s s  r o o m ,  o r  p r i n t i n g  o u t  o n l y  
t h e  f i n a l  c o p y  o f  a n  e s s a y  o n  t h e  
p r f r i t e r .  S o  I ' l l  j u s t  m e n t i o n  t h e  
l e s s  o b v i o u s  w a y s  t h e  3  R ' s  c a n  
b e  a c h i e v e d  a t  L a u r i e r .  
T o  r e d u c e  a n d  r e u s e ,  t h e  
p e o p l e  a t  F o o d  S e r v i c e s  a r e  
w o r k i n g  t o  e l i m i n a t e  t h e  u s e  o f  
s t y r o f o a m .  T h e y  s e l l  r e u s a b l e  
m u g s ,  a n d  c a m p u s  m e s s  k i t s ,  
w h i c h  a r e  a  p l a s t i c  c o n t a i n e r  
d i v i d e d  i n t o  s e c t i o n s  w i t h  s i l v e r -
w a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  l i d ,  f o r  u s e  
d u r i n g  t a k e - o u t .  
T h e y  a l s o  o f f e r  a  f i v e  c e n t  
d i s c o u n t  f o r  i n d i v i d u a l s  p u r c h a s -
i n g  a  l a r g e  b e v e r a g e  i n  a  r e u s a b l e  
m u g ,  a n d  c M r g e s  f i v e  c e n t s  f o r  
i n d i v i d u a l s  u s i n g  s t y r o f o a m  c o n -
t a i n e r s  f o r  t a k e - o u t .  
S e c o n d  C u p  h a s  j o i n e d  i n  t h e  
a c t ,  s e l l i n g  i t s  o w n  c o f f e e  m u g s  
a n d  o f f e r i n g  a  t e n  c e n t  d i s c o u n t  
w h e n  p u r c h a s i n g  a  d r i n k  i n  a  
r e u s a b l e  m u g .  
F o r  t h e  l a s t  o f  t h e  3  R ' s ,  t h e r e  
i s  e n o u g h  s t u f f  b e i n g  r e c y c l e d  a t  
L a u r i e r  t o  m a k e  y o u r  h e a d  s p i n .  
G l a s s  b o t t l e s  ,  l i k e  j u i c e  b o t t l e s ,  
l i q u o r  b o t t l e s  a n d  m a y o n n a i s e  
j a r s  c a n  b e  r e c y c l e d  ( a l t h o u g h  I  
d o u b t  y o u ' l l  b e  b r i n g i n g  t o o  
m a n y  o f  t h i s  l a s t  i t e m  t o  s c h o o l ) .  
I t  d o e s  n o t  i n c l u d e  d r i n k i n g  
g l a s s e s ,  c o f f e e  p o t s ,  w i n d o w  
g l a s s  a n d  s o  o n .  I n  o r d e r  t o  r e c y -
c l e  g l a s s  b o t t l e s ,  t h e y  s h o u l d  b e  
u n b r o k e n ,  e m p t y  a n d  h a v e  t h e  
l i d s  r e m o v e d .  T h e y  c a n  t h e n  b e  
t h r o w n  i n  a n y  o f  t h e  l a r g e  
w h e e l e d  b l u e  r e c y c l i n g  b i n s  
a r o u n d  c a m p u s  m a r k e d  " G l a s s ·  
O n l y "  o r  " B o t t l e s " .  T h e s e  b i n s  
c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  T o r q u e  
R o o m ,  D i n i n g  H a l l  a n d  P e t e r ' s  
B u i l d i n g .  
C a n s  c a n  a l s o  b e  r e c y c l e d ,  i n -
c l u d i n g  a n y t h i n g  f r o m  p o p  c a n s  
t o  t u n a  c a n s .  L i k e  g l a s s  b o t t l e s ,  
t h e y  s h o u l d  b e  e m p t y  a n d  t h r o w n  
i n t o  a n y  o f  t h e  l a r g e  w h e e l e d  b l u e  
l t : G  H E L P  L I N E :  1  8 0 0  5 6 7 - 3 7 8 4  r e c y c l i n g  b i n s  a r o u n d  c a m p u s  
k s : 2 4 h o u r s ,  1  d a y s .  m a r k e d  " C a n s " .  T h e s e  b i n s  c a n  
b e  f o u n d  i n  t h e  s a m e  p l a c e s  a s  t h e  
J . l  S E X U A L  A S S A U L T  S U P P O R T  C E N T R E ,  C R I S I S  L I N E :  7 4 1 - r e c y c l i n g  b i n s  f o r  g l a s s  b o t t l e s ,  a s  
E l  w e l l  a s  t h e  C o n c o u r s e ,  T V  
2 4  h o u r s ,  7  d a y s .  I  L o u n g e  a n d  A t h l e t i c  C o m p l e x .  
l i E L M A  H O U S E :  7 4 2 - 5 8 9 4  I  N e w s p a p e r  c a n  b e  r e c y c l e d  i f  
: 2 4 h o u r s ,  7  d a y s .  d ,  i t  i s  p l a c e d  i n  a n y  o f  t h e  l a r g e .  
~House i s  f o r  a s s a u l t  v i c t i m s :  m o s t l y  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  i n  a b u s i v e  b l u e  w o o d e n  b i n s  a r o u n d  c a m p u s  
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Get computer literate 
--MARC VANESs---
TheCord 
Ours is a computerized world, 
and your time here at Wilfrid 
Laurier University will be no 
different in that respect. Com-
puters are a fact of life for stu-
dents who use them for essays, 
labs, graphs, statistical analysis 
-- and even student newspapers. 
If you haven't already gotten 
friendly with a computer of 
some type, it's high time you 
took advantage of the benefits 
paid for by your tuition fees. 
Laurier has over 100 termi-
nals connected to the "Sequent 2" 
computer that services un-
dergraduate users on campus. 
These are the two-tone gray 
things (a connected screen and 
keyboard) littered about in six 
terminal rooms around campus. 
There are also over 100 stand-
alone microcomputers (identified 
by the slot for dislcs on the front, 
and referred to as "micros") in 
five "micro-labs". All micros are 
part of a network called Banyan. 
All of these terminals and mi-
cros can print to all public-use 
printers on campus. Some 
printers (line printers) are for 
rough drafts and quick printouts, 
and are located in several spots 
around campus. 
If you want high quality print-
ing, then you want to use the laser 
printers, located in the Comput-
ing Centre next to the Concourse. 
These give letter or legal size out-
put that looks like a really clean 
photocopy. 
Using the line printer doesn't 
cost anything (yet), but the laser 
printers do -- six cents per page. 
This deserves a note: U of W 
charges 20 cents per page, and 
they also charge for time spent on 
the computers. 
So be thankful and don't 
waste paper just because it's free. 
Remember to recycle everything 
you're not going to keep -- even 
the paperclips. 
To access the Sequent system 
or the Banyan network you need 
to have a registered account with 
computing services, which you 
get for free as a paying student of 
WLU. . 
To register, go to the Comput-
ing Services Office, right next to 
the Computing Centre. Look 
around for a "Computer User ID 
Request Form", fill it out and 
don't forget to sign the back. The 
receptionist will ask you for a few 
dollars to put into your printing 
account. Whenever you print 
something on a laser printer, the 
charge is deducted from your ac-
count 
At the end of the year, you 
can get any remaining money 
back. Beware: any accounts not 
used for about 90 to 100 days end 
up getting deleted, so if you had 
one last year, you may have lost it 
over the summer. Follow the 
directions above to get a new one. 
If you have any problems 
using the computers, any ques-
tions about what the computers 
can or can't do, or if the computer 
just ate an essay you spent six 
hours writing and you're about to 
break out the razor blades, stop Just remember that doing 
by the Computer Consultant of- this early will mean you 
fice in room 1-401. some computer skills you w 
If for some reason they can't have to learn later when time 
help you, they'll point you in the precious. 
direction of someone who can. All areas of employment 
For more information about Com- being affected by the growinE 
puting Services, ask for your free of computers, and you can 
copy of the Computing Services on the using computer skills in 
Handbook. most every occupation. 
The paper chase 
ccml1nued from J>tll!.6 3 
blue wooden bins around campus marked "Newspaper Only". Thd 
bins are located in the same areas as the recycling bins for cans, ~ 
the exception of the Dining Hall. 
Fine paper, which is anything like the three ringed note paper yt 
use during class, can also be recycled. It also includes com~ 
paper, photocopy paper, and envelopes without plastic windows 
stickers. The paper can be coloured either partly, such as if only~ 
ink was coloured, or entirely, such as if the paper was blue. Howe~ 
the use of coloured paper is discouraged since fewer chemicals are. 
quired to recycle uncoloured paper. 
To make it easier to recycle those brilliant essays and assi. 
ments, staples and paper clips do not have to be removed. Lastly, fl 
paper does not include glossy paper and paper with a wax c~· 
Fine paper can be recycled if placed in the medium sized, light 
recycling bins with wheels located in the computer rooms, or in 
small, dark blue recycling bins located beside photocopiers. 
Cardboard can be recycled by simply placing it in the hallway~ 
the custodians to pick up. As a student at Laurier, you probably w01 
be recycling too much cardboard except for cardboard dividers 
notebooks. You might also recycle file folders, with the stickd 
removed, pizza boxes with the crust and cheese removed, and pd 
cases with the plastic removed. 
Second Cup has placed a medium sized, grey bin just beside the 
stanq where small paper bags and disposable cups can be placed ft 
recycling. 
That just about sums up the basics of the three R' s at Laurier. Q 
course, if you still feel slightly confused or dazed after reading tM 
article, you can always come up to Students' Union and ask to~ 
to the Environmental Coordinator, who will answer your questions. 
r-'iou've Found the Place,-. . .---~ 
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N e w  
T a k e  h e e d  y o u n g  f r o s h  
c o n t i n u e d  f r o m  p a s t  1  
L i k e  m o s t  u n i v e r s i t i e s ,  
L a u r i e r  i s  f u l l  o f  s t u p i d  r u l e s ,  a n d  
m o s t  o f  t h e m  d o  a  p r e t t y  g o o d  j o b  
o f  m a k i n g  y o u  f u r i o u s  a t  o n e  t i m e  
o r  a n o t h e r .  I  f o u n d  t h e  r u l e  o f  n o  
s p o n t a n e o u s  f l o o r  p a r t i e s  a  r e a l  
d i s a p p o i n t m e n t .  B u t  i n  t h e  f i r s t  
s e m e s t e r ,  r e s i d e n c e  s t u d e n t s  g e t  
t w o  p r e p a i d  s a n c t i o n e d  p a r t i e s ,  
o n e  o f  w h i c h  y o u r  f l o o r  f u n d  p a y s  
f o r - m i n e  w a s  $ 9 0 .  
T h e s e  p a r t i e s  u s u a l l y  c o m e  
w t t h  a  D J ,  a  k e g ,  l i q u o u r ,  d o n  s u -
p e r v i s i o n ,  a  1 : 0 0  p m  d r i n k i n g  
c u r f e w ,  a n d  - f o r  f l r s t  s e m e s t e r  
a n y w a y  - a  p r e - s e l e c t e d  f l o o r  t h a t  
y o u  m a y  n o t  e v e n  l i k e ,  i n  a  
r e s i d e n c e  l o u n g e  y o u  m a y  l i k e  
e v e n  l e s s .  
O t h e r  a n n o y i n g  r u l e s  ( s o m e  
u n o f f i c i a l )  i n c l u d e  q u i e t  h o u r s  
a f t e r  l l : O O  p m  a l l  w e e k  l o n g ,  t h e  
r u l e  t h a t  d o n s  c a n  k e e p  t h e  
r e s i d e n c e  V C R  i n  t h e i r  r o o m s ,  
a n d  t h e  i n f a m o u s  n o - f r i d g e s - i n -
y o u r - r o o m  r u l e .  
W h a t  w i l l  m y  d o n  b e  l i k e ?  
W e  h a d  a n  o k a y  d o n ,  b u t  o u r  
f l o o r  w a s  p r e t t y  b o r i n g  - - a r o u n d  
h a l f  d i d n ' t  d r i n k  o r  g o  o u t  B u t  
o u r  d o n  d i d n ' t  m i n d  i f  w e  w e r e  
l o u d ,  a s  l o n g  a s  w e  d i d n ' t  d i s t u r b  
h i m  o r  o t h e r  f l o o r s .  H e  o n l y  d i s -
h e d  o u t  a  c o u p l e  o f  f m e s  o v e r  t h e  
y e a r ,  b u t  a  t h o u s a n d  w a r n i n g s .  I  
f o u n d  t h a t  t h e  d o n  h a d  a n  
e n o r m o u s  s i l e n t  e f f e c t  o n  t h e  
m o o d  o f  t h e  f l o o r .  I f  y o u r  d o n  i s  
o n l y  i n  s e c o n d  y e a r ,  c h a n c e s  a r e  
y o u ' r e  m o r e  l i k e l y  t o  g o  o u t  
d r i n k i n g  t o g e t h e r .  B u t  o u r s  w a s  i n  
f o u n h ,  s o  h e  w a s n ' t  r e a l l y  i n t e r -
e s t e d .  
W h a t  i s  F r o s h  W e e k  l i k e ?  
I  r e a l l y  d i d n ' t  l i k e  m y  F r o s h  
W e e k  t h a t  m u c h .  A l l  t h a t  c h e e r -
i n g  a n d  m a k i n g  f u n  o f  W e s t e r n  
s e e m e d  r e a l l y  g o o f y .  B u t  t h e  
o t h e r s  r e a l l y  l i k e d  i t ,  p r o b a b l y  b e -
c a u s e  t h e y  w e r e  a  l o t  m o r e  d r u n k  
l h a n  I  w a s .  T h e  c o n c e r t s  a r e  r e a l -
l y  f u n ,  b u t  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  a r e  
n o t  l i c e n s e d ,  s o  p a r t y  i n  a d v a n c e ,  
a n d  t r y  t o  m e e t  a s  m a n y  p e o p l e  a s  
y o u  c a n .  T h e s e  s c r e a m i n g  g o o f s  
w i l l  b e  y o u r  b e s t  f r i e n d s  f o r  a l l  
) · o u r  y e a r s  a t  L a u r i e r .  
W h a t  i f  I ' m  u n d e r a g e ?  
I t  r e a l l y  s u c k s .  I  w a s  u n d e r a g e  
u n u l  m i d - O c t o b e r ,  a n d  I  r e a l l y  
h a t e d  m i s s i n g  t h e  t r i p s  t o  l o c a l  
b u s .  B u t  i f  y o u ' r e  l u c k y ,  t h e y ' l l  
s e r v e  M o l s o n  E x c e l  a t  t h e  n o n -
l t e e n s e d  c o n c e r t s .  W h a t  a  t r e a t  
D o  p e o p l e  h a v e  s e x  a  l o t  i n  
r e s i d e n c e ?  
W h o a !  C a l m  d o w n  t h e r e  
y o u n g  f o l k s !  I  b e t  a  f e w  o f  y o u  
h a v e  j u m p e d  a h e a d  t o  t h i s  o n e .  
N o ,  p e o p l e  a r e  n o  w h e r e  n e a r  a s  
p r o m i s c u o u s  a s  o t h e r  s c h o o l s ,  m y  
a p o l o g i e s .  W i t h o u t  e m b a r r a s s i n g  
t o o  m a n y  o f  t h e  g u y s  o n  m y  f l o o r ,  
i t  w a s  a  p r e t t y  d r y  y e a r  ( w i t h  a  
f e w  e x c e p t i o n s )  a n d  w e  s p e n t  a  
l o t  o f  t i m e  t r y i n g  t o  d e t e r m i n e  
w h y .  S e v e r a l  t w i s t e d  b i t t e r  m a l e  
t h e o r i e s  i n c l u d e d  t h a t  L a u r i e r  
g i r l s  w e r e  d a d d y ' s  g i r l s  a n d  u p -
1  t : : :  o:s~;SW_-i·M -~~:=::.-- llillii 
t h e s e  a d v a n t a g e s  d o n ' t  r e a l l y  o u t  
w e i g h  t h e  f a c t  t h a t  o u r  p l a n  i s  
s u c h  a  h a s s l e .  Y o u  h a v e  t o  k e e p  
t r a c k  e v e r y  m o n t h  t o  m a k e  s u r e  
y o u ' r e  n o t  e a t i n g  t o o  m u c h ,  o r  
t o o  l i t t l e .  
I  w a s  o n  t r a c k  a l l  y e a r ,  b u t  
t h e n  f o u n d  o u t  t h a t  b e i n g  o n  t r a c k  
m e a n t  y o u  w o u l d  r u n  o u t  o n  t h e  
l a s t  d a y  o f  c l a s s .  U n f o r t u n a t e l y  
e x a m s  c o n t i n u e  f o r  m o r e  t h a n  
t h r e e  w e e k s ,  s o  b y  A p r i l  I  w a s  
b r o k e  a n d  h u n g r y .  N o t  o n l y  t h a t ,  
,  _  _ , . _ . . _ _ • / y - n • _ _ .  " " ' " "  H . J l  ~ 
t i g h t ,  t h a t  r e s i d e n c e  r u l e s  c o n - b u t  t h e  p r i c e  o f  f o o d  i s  n o  b a r g a i n  
s t r i c t e d  p r o m i s c u i t y ,  t h a t  L a u r i e r  ( 9 0  c e n t s  f o r  a  j u i c e ? )  . I t  b o t h e r e d  
g i r l s  n e v e r  b r o k e  u p  w i t h  t h e i r  m e  t o  t h i n k  t h a t  I  c o u l d  h a v e  b e e n  
b o y f r i e n d s  f r o m  h o m e  ( s t r o n g  e a t i n g  a t  a  r e a l  r e s t a u r a n t  f o r  t h e  
s u p p o r t  f o r  t h i s  o n e )  o r  t h a t  w e  s a m e  p r i c e .  T h e  o n l y  d e a l  t h e  s t u -
w e r e  a l l  a  b u n c h  o f  p a t h e t i c  l o s e r s  d e n t s  g e t  b y  h a v i n g  a  m e a l  c a r d  i s ·  
- a  t h e o r y  t h a t  w e  e v e n t u a l l y  d e - n o t  h a v i n g  t o  p a y  t a x e s  - b u t  
c i d e d  o n  i n  F e b r u a r y .  Y o u r  b e s t  c h a r g i n g  u s  f o r  t a x e s  o n  a  m e a l  
b e t  w o u l d  b e  t o  g o  t o  t h e  T u r r e t  p l a n  i s  a g a i n s t  t h e  l a w  a n y w a y  -
e v e r y  T h u r s d a y ,  a n d  k e e p  y o u r  i t ' s  l i k e  g r o c e r i e s  f o r  u s .  
F r i d a y  f r e e  o f  c l a s s e s  f o r  A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  i f  a n d  
r e c o v e r y .  w h e n  y o u  r u n  o u t  o f  f o o d  m o n e y .  
I t  j u s t  s e e m e d  a s  t h o u g h  m y  y o u  h a v e  t o  b u y  i t  f r o m  s o m e o n e  
f r i e n d s  f r o m  o t h e r  s c h o o l s  w e r e  e l s e  i n  $ 5 0  i n c r e m e n t s .  O f  c o u r s e  
d o i n g  i t  a  l o t  m o r e  . . .  i n  f a c t ,  a t  a l l .  t h e  g o m g  r a t e  f o r  b u y i n g  f o o d  
W h a t  i s  t h e  f o o d  p l a n  l i k e ?  
F o r  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  t h i s  w a s  
m y  m a i n  c o m p l a i n t  a b o u t  
L a u r i e r .  T h e  f o o d  w a s n ' t  b a d ,  
s o m e t i m e s  i t  w a s  e v e n  g o o d ,  b u t  
i t  w a s  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  u t t e r l y  
r i p p e d - o f f .  A s  y o u  p r o b a b l y  
k n o w ,  L a u r i e r  w o r k s  o n  a  d e c l i n -
i n g  b a l a n c e  m e t h o d  w i t h  a  m i n i -
m u m  r e q u i r e m e n t  o f  s o m e t h i n g  
l i k e  $ 1 7 5 0  ( 1 9 9 1 )  f o r  a n y o n e  i n  
r e s i d e n c e s .  T h i s  m e a n s  t h e y  t a k e  
a l l  o f  y o u r  m o n e y  n o w  ( a n d  c o l -
l e c t  i n t e r e s t  o n  i t  o v e r  t h e  y e a r ) ,  
a n d  e v e r y  t i m e  y o u  w a n t  f o o d ,  
y o u  u s e  y o u r  s t u d e n t  c a r d  a n d  t h e  
p r i c e  o f  t h e  f o o d  i s  m e r e l y  t a k e n  
o f f  y o u r  g r a n d  t o t a l .  .  
T h e  a d v a n t a g e s  a r e  h a r d  t o  
f i n d .  U n l i k e  s o m e  S c h o o l ' s ,  y o u  
c a n  f e e d  a  f r i e n d  o n  y o u r  m e a l  
c a r d ,  y o u  c a n  g e t  p r e p a c k a g e d  
f o o d  ( l i k e  p o p s i c l e s ,  V  - 8 ,  c h o c o -
l a t e  b a r s  e t c . )  a n d  y o u  d o n ' t  a l -
w a y s  h a v e  t o  s i t  i n  t h e  c a f e t e r i a  t o  
e a t ,  y o u  c a n  g e t  t a k e  o u t .  B u t  
p l a n  m o n e y  i s  a b o u t  5 0  c e n t s  o n  
t h e  d o l l a r .  
M y  a d v i c e  i s  t o  t r y  t o  e a t  
t h r e e  m o d e s t  m e a l s  a  d a y ,  g o  
l i g h t  o n  t h e  d r i n k s  a n d  d e s e r t s  
a n d  t r y  t o  a v o i d  e a t i n g  t h e  
S h e p h e r d ' s  P i e  - b o y c o t t  t h e  i n -
n o c e n t  s l a u g h t e r  o f  s h e p h e r d s  
e v e r y w h e r e .  
W h a t  a b o u t  e a t i n g  o n  t h e  
w e e k e n d ?  
T h e  c a f e t e r i a  i s  u s u a l l y  o p e n  
f o r  b r u n c h  o n  S a t u r d a y  a n d  S u n -
d a y ,  b u t  a t  n i g h t  t i m e ,  y o u  m u s t  
p r o v i d e  f o r  y o u r s e l f .  W e  w o u l d  
u s u a l l y  b u y  p i z z a  w i t h  t h e  
c o u p o n s  w e  c u t  o u t  f r o m  T h e  
C o r d ,  b u t  o n  r a r e  o c c a s i o n  w e  
w o u l d  g o  t o  a  l o c a l  r e s t a u r a n t ,  
l i k e  B u r g e r  N i g h t  a t  M o r t y ' s .  
I s  d o i n g  l a u n d r y  a l l  t h a t  b a d ?  
Y e s ,  t h i s  w a s  t h e  b i g g e s t  
h a s s l e  i n  r e s i d e n c e .  N o t  o n l y  d o c s  
i t  t a k e  a l l  d a y  ( o n  y o u r  . f l o o r ' s  
s p e c i f i e d  d a y )  t o  f i n d  a  f r e e  r n a -
c h i n e ,  b u t  t h e  w a s h e r s  a n d  d r y e r s  
o f t e n  t a k e  y o u r  m o n e y  a n d  g i v e  
n o t h i n g  i n  r e t u r n .  
M y  a d v i c e  i s  t o  b r i n g  i t  h o m e ,  
b u t  i f  y o u  c a n ' t  d o  t h a t ,  d o  i t  d u r -
i n g  t h e  w e e k  a n d  b r i n g  l o t s  a n d  
l o t s  o f  q u a r t e r s  - - a n d  g e t  m o m  
a n d  d a d  t o  c o l l e c t  t h e m  f o r  y o u  a t  
h o m e .  
H o w  d o e s  t h e  p h o n e  s y s t e m  
w o r k ?  
W h e n  y o u  g e t  i n t o  y o u r  r o o m  
y o u ' l l  b e  s h o c k e d  t o  f i n d  o u t  t h a t  
y o u  s h a r e  a  l i n e  w i t h  t h e  r o o m  
a c r o s s  t h e  h a l l  - o r  a c r o s s  
r e s i d e n c e .  A l t h o u g h  y o u  ' 1 1  h a v e  
d i f f e r e n t  p h o n e  n u m b e r  a n d  d i f -
f e r e n t  p h o n e  b i l l s ,  t w o  p e o p l e  
c a n ' t  b e  o n  a t  t h e  s a m e  t i m e .  T h e  
o n l y  a d v a n t a g e  i s  t h a t  t h e s e  o l d  
r o t a r y - d i a l  p h o n e s  a r e  f r e e ,  a n d  
y o u ' r e  o n l y  c h a r g e d  f o r  t h e  l o n g  
d i s t a n c e  c a l l s  y o u  m a k e .  T o o  b a d  
y o u  c a n ' t  h o o k  u p  a n y  a n s w e r i n g  
m a c h i n e s  o r  m o d e m s .  
W h y  t h e  h e l l  s h o u l d  w e  l i s t e n  t o  
y o u ?  
I  r e a l l y  d o n ' t  k n o w .  G r a n t e d ,  
I  l i k e  t o  w h i n e  a n d  m y  f l o o r  w i l l  
a t t e s t  t o  t h a t ,  b u t  f r o m  t h e  b e g i n -
n i n g  o f  t h e  y e a r  I  f e l t  l i k e  t h e r e  
w e r e  a  l o t  o f  t h i n g s  s o m e o n e  
s h o u l d  h a v e  w a r n e d  m e  o f  i n  a d -
v a n c e .  T a k e  h e e d  y o u n g  f r o s h !  
C u t t i n g  t h e  
r e d  t a p e  
B R A D  M C D O N A L D  
T h e  C o r d  - - - - - - -
A s  w i t h  a n y  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  L a u r i e r  p o s s e s s e s  a  
s e t  o f  r u l e s  a n d  p r o c e d u r e s  t o  b e  f o l l o w e d  b y  t h o s e  w i t h i n  t h e  s y s -
t e m ,  t h i s  e v e n  i n c l u d e s  s t u d e n t S .  A s  w i t h  a n y  s e t  o f  r u l e s ,  t h e y  
s o m e t i m e s  f a D  o u t  o f  f a v o r  w i t h  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  s e e m s  
t h e  r u l e s  a r e  s t a c k e d  t o  w o r k  a g a i n s t  y o u .  A t  t h i s  p o i n t  t h e  r u l e s  
a r e  k n o w n  a s  r e d  t a p e  a n d  i t  b e c o m e s  n e c e s s a r y  t o  t a k e  a  f e w  
s t e p s  t o  a v o i d  g e t t i n g  c a u g h t  u p  i n  t h e  t a p e .  
T h e  f i r s t  s t e p  i n  c u t t i n g  r e d  t a p e  i s  l e a r n i n g  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p r o b -
l e m ,  m o s t  t i m e s  p e o p l e  o n l y  t a k e  t h e i r  p e r s p e c t i v e  a n d  d o  n o t  l o o k  f o r  
r e a s o n s  w h y  t h e r e  i s  a  p r o b l e m .  L o o k  a r o u n d  t a l k  t o  p e o p l e  a n d  f i n d  
o u t  w h y  y o u  h a v e  a  p r o b l e m .  I f  y o u  a r e  h a v i n g  a  p r o b l e m  w i t h  a  p e r -
s o n  o r  d e p a r t m e n t  t a l k  t o  t h e  p e o p l e  i r i v o l v e d  a n d  s e e  w h a t  t h e r e  s i d e  
i s .  R e m e m b e r  t h a t  w i t h  f a c e s  t h e r e  a r e  p e o p l e ,  s o  d o  n o t  f e e l  h e s i t a n t  
t o  t a l k  t o  p e o p l e  o n e  o n  o n e .  P r o f e s s o r s  a n d  s t a f f  a r e  u s u a l l y  h u m a n  
a n d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  f e e l  a  c o m m o n  b o n d  o f  h u m a n i t y  w i t h  y o u  a n d  
w i l l  t a l k  t o  y o u .  R e m e m b e r  b e  n i c e ,  i t  h a s  b e e n  p r o v e n  t h r o u g h  m y  
p a s t  e x p e r i e n c e s  y o u  c a n  g e t  m o r e  i n f o r m a t i o n  i f  y o u  a r e  p o l i t e  t o  
s o m e o n e .  
S e c o n d l y ,  i f  y o u  n e e d  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  g e t  i t !  T h e r e  a r e  l i t e r a l l y  
h u n d r e d s  o f  p l a c e s  a n d  p e o p l e  o n  c a m p u s  w h o  w i l l  h e l p  y o u  g e t  f u r -
t h e r  i n f o r m a t i o n .  L o o k  f o r  h i s t o r y  o n  s i m i l a r  p r o b l e m s  i n  t h e  p a s t ,  
v e r i f y  p r e v i o u s  i n f o r m a t i o n  a n d  c h e c k  t h e  r u l e s .  B y  c h e c k i n g  t h e  
r u l e s  y o u  c a n  s e e  i f  t h e y  w i l l  a l s o  w o r k  t o  y o u r  a d v a n t a g e  o r  y o u  c a n  
p u t  t h e m  t o  u s e  ( m o r e  o n  t h a t  l a t e r ) .  T h e r e  a r e  m a n y  p e o p l e  o n  
c a m p u s  w h o  w i l l  h e l p  y o u  g a t h e r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n .  I f  y o u  a r e  h a v -
i n g  t r o u b l e  w i t h  y o u r  p r o g r a m  t a l k  t o  y o u r  d e p a r t m e n t  h e a d ,  i f  i t  i s  
w i t h  c o u r s e  c h a n g e s  t h e  r e g i s t r a r ' s  o f f i c e ,  a n d  s o  o n .  A f t e r  t h a t  t h e r e  
a r e  t h o s e  w h o  s p e c i a l i z e  i n  h e l p i n g  s t u d e n t s .  C o n t a c t  y o u r  s t u d e n t  
r e p s  i n  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n ,  o r  g o  a n d  i n t r o d u c e  y o u r s e l f  t o  F r a n  
W d o w c z y k  o r  D e a n  F r e d  N i c h o l s  ( D e a n o ) .  T h e  l a s t  t w o  p e o p l e  b e i n g  
t h e  m o s t  f r i e n d l y  p e o p l e  o n  c a m p u s ,  t h e s e  t w o  w o n ' t  h e s i t a t e  t o  s i t  
y o u  d o w n  a n d  e x p l a i n  y o u r  s i t u a t i o n  o r  t a l k  a b o u t  t h e i r  g o l f  g a m e .  
F ! n a l l y ,  a s  e x p l a i n e d  i n  y o u r  c o u r s e  c a l e n d a r ,  t h e  u l t i m a t e  s t e p  i s  
t o  t a k e  a c t i o n  a n d  p u t  y o u r  i n f o r m a t i o n  t o  a c t i o n .  O f t e n  t i m e s  t h e r e  
a r e  a p p e a l s  o r  p e t i t i o n s  c o m m i t t e e s  t h a t  y o u  s h o u l d  u s e  t o  a p p e a l  a c a -
d e m i c  c o n s e q u e n c e s  s u c h  a s  m i s s i n g  a n  e x a m  d u e  t o  a  r e a s o n  o t h e r  
t h a n  e x a m s  b e i n g  a g a i n s t  y o u r  m o r a l  c o d e s .  T h r o u g h  g a t h e r i n g  u p  a s  
m u c h  i n f o r m a t i o n  a s  p o s s i b l e  y o u  s h o u l d  m a k e  i t  a l l  t h e  m o r e  e a s i e r  
f o r  y o u r s e l f  t o  g e t  b y  r e d  t a p e  r a t h e r  t h a n  f i g h t  a n d  g e t  c a u g h t  i n  i t .  
R e m e m b e r  i f  y o u  l o s e  a n d  a r e  s t i l l  s t e a l D e d  l e t  i t  b e  k n o w n ,  w r i t e  
l e t t e r s  t o  T h e  C o r d ,  t o  t h e  p e o p l e  i n v o l v e d  ( a s  l o n g  a s  t h e y  a r e  n o t  
p i e c e s  o f  h a t e  l i t e r a t u r e  a n d  a r e  w e l l  w r i t t e n  t h e y  w i l l  b e  t a k e n  
s e r i o u s l y ) .  
E n j o y  a n  E v e n i n g  o f  M u s i c *  a n d  A r t  a t  L a u r i e r  
$ ' r  W L U  ~ ~ 
A i r d  C e n t r e  R e c i t a l  H a l l  
S u n d a y ,  S e p t e m b e r  1 3 ,  1 9 9 2  C o m p l i m e n t a r y  R e f r e s h m e n t s  a t  7 : 1 5 p . m .  C o n c e r t  a t  8 : 0 0 p . m .  
A r t  G a l l e r y  o p e n  a t  7 : 0 0 p . m .  C a s u a l  D r e s s *  H o r n s ,  S t r i n g s  a n d  V o i c e  F r e e  A d m i s s i o n  
•  
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What the Union can do for you 
PAT BRETHOUR 
--- The Cord ---
Is your landlord giving you 
a hassle? Wondering how you 
can get involved in university-
type activities? Or do you just 
need someone to talk to? 
If any of these questions 
sound like ones you've been (or 
will be) asking, then the Students' 
Union may have the answer, with 
one of its many service programs. 
You pay for all of these ser-
vices through your student fees --
which amount to about $180 this 
year -- so why not take full ad-
vantage of them? 
Here's the breakdown of 
what's available to you. Unless 
otherwise stated, the offices for 
these services are on the third 
floor of the Student Union build-
ing. 
BACCHUS 
BACCHUS is an acronym for 
Boost Alcohol Consciousness 
Concerning the Health of Univer-
sity Students. It's an alcohol 
awareness and abuse prevention 
l 
program, promoting the 
responsible consumption (or non-
consumption) of booze. 
BACCHUS holds an Alcohol 
Awareness Week, interactive 
seminars, and lots of promotions 
in Wilfs and the Turret. 
Watch for them -- and listen 
too. 
Foot Patrol 
By mid-October, the Foot 
Patrol will be up and running (ac-
tually it will be walking). Stu-
dents will be escorted by a pair of 
foot patrollers between campus 
buildings, cars, bus stops or their 
homes. 
Times and exact locations will 
be available in the fall. 
Health Plan 
Now that you 'rc out on your 
own, it's only appropriate that 
you have your own medical 
coverage. 
So, the Students' Union has 
put a health plan in place. 
In early October, a Green 
Shield card will be mailed to you. 
Take the card with you when you 
go to the pharmacy, and you'll 
only need to pay 20 per cent of 
the total. 
If you need to usc the Health 
Plan before you get your card, 
keep your receipts, and you can 
be reimbursed later. Or you could 
go to University Pharmacy, they 
will absorb the 80 per cent cov-
ered by the plan. 
Most medicine costs are cov-
ered. Medicine requiring a pres-
cription, approved injections such 
as insulin, chiropractors, speech 
pathologists and repatriation ex-
penses are covered among other 
things. 
Fifty per cent of the cost of 
the Pill is also covered. 
See the Health Plan co-
ordinator Derek Kodama for a 
full listing of coverage. 
All full-time graduate, un-
dergraduate and co-op students 
are covered under the plan from 
September 1, 1992 to August 31, 
1993. 
You pay for it, so you might 
as well use it. 
Info Booth (dry cleaning, fax, 
mail, Toronto Star) 
The Info Booth doles out a lot 
more than just information. 
You can drop off your dry 
cleaning, send out or receive a 
fax, drop off your mail, buy 
stamps, the Toronto Star, and var-
ious other items. 
The Info Booth also acts as a 
lost and found. 
Legal Resources 
A staff of 20 volunteer 
counselors arc ready and willing 
to h'elp you work out legal prob-
lems with your landlord, or any-
one else. They'll help you, or 
refer you to someone who can. 
If you have a non-legal prob-
lem (that's not the same as an il-
legal problem), Legal Resources 
mediation program will put a 
trained counselor at your dis-
posal. 
Personnel and Placement Ser-
vices 
Want to work for a charity, or 
volunteer for the Students' 
Union? Then Personnel and 
Placement Services is the depart· 
ment to contact. 
Resumes Plus 
If you need an essay typed, or 
a resume put together, you'll need 
to contact Resumes Plus. Rates 
and turnaround times are avail· 
able from Mary Hughes, the 
Resumes Plus manager. 
Safety and Equality 
Equality conducts numerous 
awareness campaigns on the is· 
sues of racism, sexism and 
homophobia. 
Safety will have personal 
alarms available for sign out from 
the Info Centre. 
Student Help Line 
When you need someone who 
will listen, phone the Student 
Help Line. Professionally trained 
student volunteers will listen to 
any problems you have, and will 
provide referrals and information 
on community services. 
Their phone number is 884· 
PEER, and their hours are from 7 
pm to 11 pm, every night 
Tutorial Services 
If your grades aren't what you 
wish they were, you may want to 
contact Tutorial Services. You'D 
be matched with a student 
qualified to tutor you. 
The cost is $10 per hour, paid 
to the tutor. Application forms for 
both tutors, and those need tuta· 
ing are available at the Info 
Centre. 
WELCOME TO 'I'HEf BOOKSTORE 
IN ;I'HE CON.COURSE 
Your convenient source for books 
Dictionaries Study Aids 
New/Used Reference WLU Books for all Interests 
Look for our used book buybacl<s at beginning and end of terms and monthly as posted. 
Make use of our Laurier Book Club and special order service. 
Watch for special sales, visiting authors 
AND MUCH MORE 
stationary and supply 
computer supplies 
confectionaries 
. calculators and other electronics 
magazines and journals 
photo finishing 
software at low, low prices 
. etc, etc, etc 
Sept 14-17 9am-9:30pm 
REGULAR HOURS: Mon-Thurs: 8:45am - Spm Friday : 8:45am- 4:30pm SPECIAL HOURS: 
Sept 21-24 8:45am-7:30pm 
Tues&Wed Evening from 
Sept. to Thankgiving and Jan. 
Our friendly staff looks forward to meeting and serving you. 
I • 
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W h i r l w i n d  t o u r  o f  L a u r i e r  
•  
s e r v t c e s  
J O H N  M C H U T C H I O N  
- - T h e  C o r d  - - -
W e l c o m e  f r o s b  t o  y o u r  
w h i r l w i n d  a r m c h a i r  g u i d e d  
t o u r  o f  a l l  t b e  a m e n i t i e s  t b a t  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y  b a s  
t o  o f f e r .  Y o u  m a y  b a v e  t b o u g b t  
y o u r  t u i t i o n  d o l l a r s  s i m p l y  p a i d  
f o r  y o u r  p r o f s '  s a l a r i e s .  T h a t ' s  
o n l y  t h e  b e g i n n i n g .  N o w  h e r e ' s  
t b e  r e s t  o f  t b e  s e r v i c e s  y o u r  
b u c k s  b u y  y o u .  
C o 1 1 n s e l l i n g  S e r v i c e s  
U p p e r  F l o o r ,  S t u d e n t  S e r v i c e s  
Ct~~tre ( b e t w e e n  t h e  Q u a d  a n d  
t h e  S o / ( l r i u m ) ;  
T e l e p h r J n e  E x t e n s i o n  2 3 3 8  
H o u r s :  M o n - F r i ,  8 : 3 0 a . m .  - 4 : 3 0  
p m .  
L e t ' s  f a c e  i t ,  u n i v e r s i t y  c a n  b e  
a  r a l h e r  r o u g h  e x p e r i e n c e .  A d d  u p  
a  h e a v y  w o r k  l o a d ,  n e w  r e l a -
t i o n s h i p s ,  s e p a r a t i o n  f r o m  f a m i l y  
w i t h  a  d r a m a t i c  c h a n g e  i n  l i f e -
S l y l e ,  a n d  t h e  e n d  r e s u l t  i s  a  l a r g e  
a m o u n t  o f  s t r e s s .  T h a t ' s  w h e r e  
t h e  s t a f f  a t  C o u n s e l l i n g  S e r v i c e s  
c o m e  i n .  C h a n c e s  a r e  t h e  h e l p f u l  
p e o p l e  h a v e  d e a l t  w i t h  a l m o s t  
e v e r y  p o t e n t i a l  p r o b l e m  i m -
a g i n a b l e ,  s o  d o n ' t  t h i n k  y o u  a r e  
a l o n e - - a n d  d o n ' t  b e  a f r a i d  t o  a s k  
f o r  h e l p .  
T h e  s t a f f  a l s o  h o l d s  s e m i n a r s  
a n d  w o r k s h o p s  d u r i n g  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  y e a r .  T o p i c s  m c l u d e  t i m e  
m a n a g e m e n t ,  e s s a y  w r i t i n g ,  d a t e  
r a p e  a n d  m u c h  m o r e .  
H t a l l h  S e r v i c e s  
U p p e r  F l o o r ,  S t u d e n t  S e r v i c e s  
C e n t r e  ·  
T e l e p h o n e  E x t e n s i o n :  2 1 4 6  
H o u r s :  M o n  F r i .  8 : 3 0 a . m . - 4 : 3 0  
p . m .  
N o  m a t t e r  h o w  m a n y  b o x e s  o f  
k l e e n e x  a n d  b o t t l e s  o f  v i t a m i n s  
t h a t  M o m  a n d  D a d  s e n d  y o u  o f f  
t o  s c h o o l  w i t h ,  c h a n c e s  a r e  g o o d  
t h a t  y o u  a r e  g o i n g  t o  g e t  s i c k  a t  
s o m e  p o i n t .  
A  g e n e r a l  l a c k  o f  s l e e p ,  a  
l o u s y  d i e t ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  p a r t y  
t o  y o u r  h e a r t ' s  c o n t e n t  m a k e  a  
s t u d e n t  t h e  p e r f e c t  c a n d i d a t e .  T h e  
s a v i o u r s  a t  H e a l t h  S e r v i c e s  w i l l  
b e  t h e r e  i n  y o u r  h o u r  o f  n e e d ,  
w h e n  M o m  i s n ' t  t h e r e  t o  f e e d  y o u  
c h i c k e n  s o u p .  N u r s e s  a r e  a v a i l -
a b l e  o n  a  d r o p - i n  b a s i s ,  a n d  a p -
p o i n t m e n t s  w i t h  o n - c a m p u s  d o c -
t o r s  c a n  b e  m a d e  i n  p e r s o n  o r  
o v e r  t h e  p h o n e .  
B e s i d e s  d i a g n o s i n g  a i l m e n t s  
a n d  d i s p e n s i n g  m i c r o s c o p i c  p r e s -
c r i p t i o n s ,  H e a l t h  S e r v i c e s  c a n  
a l s o  k e e p  t h e  s e x u a l l y  a c t i v e  s t u -
d e n t s  s u p p l i e d  w i t h  c o n d o m s  a n d  
t h e  P i l l .  P l a y  s a f e ,  b e  s a f e  a n d  a l l  
t h a t  s r u f f .  
O h  y e a h ,  t h e s e  f o l k s  c a n  a l s o  
g e t  y o u  o u t  o f  a n  e x a m ,  i f  y o u  a r e  
t o o  s i c k .  J u s t  r e m e m b e r ,  y o u  
m u s t  g e t  t h e  n o t e  b e f o r e  y o u  d e -
c i d e  y o u  h a v e  t o  d u c k  y o u r  t e s t .  
C a r e e r  S e r v i c e s  
L o w e r  F l o o r ,  S t u d e n t  S e r v i c e s  
C e n t r e  
T e l e p h o n e  E x t e n s i o n :  2 4 9 5  
H o u r s :  M o n  - F r i ,  8 : 3 0  a . m .  -
4 : 3 0 p . m .  
A s k  y o u r s e l f  w h y  y o u  a r e  
c o m i n g  t o  L a u r i e r .  I f  y o u  s a i d  i t  
w a s  t o  g e t  a  j o b ,  t h e n  t h i s  i s  t h e  
s e r v i c e  f o r  y o u .  C a r e e r  S e r v i c e s  
p r o v i d e s  a  p l e t h o r a  o f  s t u f f  f o r  
s t u d e n t s :  l i s t s  o f  a v a i l a b l e  j o b s  
( p e r m a n e n t  a n d  s u m m e r ) ,  i n -
f o r m a t i o n  o n  p o t e n t i a l  e m p l o y e r s ,  
o n - c a m p u s  r e c r u i t m e n t ,  i n t e r v i e w  
a n d  r e s u m e  t i p s ,  a n d  a  w h o l e  l o a d  
m o r e .  K e e p  y o u r  e y e s  o p e n  f o r  
t h e  m a n y  seminar~ t h a t  a r e  p u t  o n  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  B u t  I  j u s t  
s u p p o s e  j o b s  h a v e  t o  e x i s t  b e f o r e  
a n y  o f  t h i s  d o e s  a n y  g o o d  f o r  
a n y o n e .  
I f  y o u  s a i d  y o u r  r e a s o n  f o r  
c o m i n g  t o  L a u r i e r  w a s  s o  y o u  
c o u l d  g o  o n  t o  d o  g r a d u a t e  
s t u d i e s ,  C a r e e r  S e r v i c e s  a l s o  h a s  
i n f o r m a t i o n  o n  u n i v e r s i t y  p r o -
g r a m s  t h r o u g h o u t  C a n a d a  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  I t ' s  n o t  a l l  t h a t  
t h o r o u g h ,  b u t  i t ' s  a  s t a r t i n g  p o i n t  
S p e c i a l  N e e d s  O f f w e  
A c r o s s  f o r  t h e  B o o k s t o r e ,  C e n t r a l  
T e a c h i n g  B u i l d i n g  
T e l e p h o n e  E x t e n s i o n :  2 0 4 3  o r  
2 0 8 6 ,  T D D  8 8 4 - 1 1 4 1  
H o u r s :  M o n  - F r i ,  8 : 3 0  a . m .  -
4 : 3 0 p . m .  
L a u r i e r  i s  n o t  t h e  m o s t  a c c e s -
s i b l e  p l a c e  o n  t h e  p l a n e t  f o r  t h e  
p h y s i c a l l y  c h a l l e n g e d .  T h a t ' s  
w h e r e  S p e c i a l  N e e d s  c o m e s  i n .  
T h e y  c a n  s u p p l y  s t u d e n t s  w i t h  a s -
s i s t i v e  d e v i c e s  a n d  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  a c c e s s i b i l i t y  a r o u n d  
c a m p u s .  
T h e  o f f i c e  a l s o  p r o m o t e s  
a w a r e n e s s  o f  t h e  p r o b l e m s  f a c m g  
t h e  p h y s i c a l l y  c h a l l e n g e d ,  b u t  
t h e r e  a r e  s t i l l  a  l o t  o f  i m p r o v e -
m e n t s  t o  b e  m a d e .  A s  a  c a s e  i n  
p o i n t ,  I ' m  s t i l l  w o n d e r i n g  w h a t  
k i n d  o f  a  b u t t h e a d  w o u l d  t a k e  t h e  
p u s h - s t i c k  f r o m  t h e  e l e v a t o r  i n  
t h e  P e t e r s  B u i l d i n g .  I f  y o u  w o u l d  
l i k e  t o  v o l u n t e e r ,  d r o p  i n  a n d  a s k  
f o r  J u d y .  
C o m p u t i n g  S e r v i c e s  
S e e  t h e  a r t i c l e  o n  c o m p u t e r s ,  a n d  
C o m p u t i n g  S e r v i c e s ,  o n  p a g e  4 .  
S t u d e n t  A  w a r d s  O f f w e  
2 n d  F l o o r ,  2 3 2  K i n g  S t r e e t  ( B e s -
i d e  M e g a  P i z z a  a n d  P h i l ' s )  
T e l e p h o n e  E x t e n s i o n :  2 2 5 4  
H o u r s :  8 : 3 0 a . m .  - 4 : 3 0 p . m .  
T h e  S t u d e n t  A w a r d s  O f f i c e  
h a n d l e s  f m a n c i a l  a i d  f o r  s t u d e n t s  
a t  L a u r i e r ,  a n d  t h e y  s h o u l d  b e  
r a t h e r  b u s y  t h i s  y e a r !  S c h o l a r -
s h i p s ,  b u r s a r i e s  a n d  l o a n s  [ r e a d  
O S A P ]  c o m e  t h r o u g h  t h i s  o f f i c e .  
D e a l i n g  w i t h  O S A P  s h o u l d  b e  
m a d e  i n t o  a  c r e d i t  c o u r s e  f o r  s r u -
d e n t s .  T h e  m a s s i v e  b u r e a u c r a c y  
i s  h e a d q u a r t e r e d  i n  T h u n d e r  B a y  
( s e e m s  o n l y  l o g i c a l ,  r i g h t ? ) ,  a n d  
t h e r e  i s  m a n y  a  h o r r o r  s t o r y  t h a t  
c a n  b e  t o l d  a b o u t  t h e  e f f o r t  n e c e s -
s a r y  t o  c u t  t h r o u g h  t h e  r e d  t a p e .  
R e m e m b e r ,  g e t  y o u r  f o r m s  
d o n e  e a r l y  a n d  d o n e  c o r r e c t l y .  
T h e n  k e v p  t r a c k  o f  t h e  p a p e r  t r a i l  
y o u r s e l f .  T h i n g s  h a v e  a  h a b i t  o f  
d i s a p p e a r i n g  o r  g e t t i n g  l o s t  i f  y o u  
d o n ' t  h o u n d  t h e  O S A P  p e o p l e .  
T h e  A w a r d s  o f f i c e  c a n ' t  d o  i t  a l l  
f o r  y o u .  H o w e v e r ,  t h e y  c a n  p r o -
v i d e  y o u  w i t h  e m e r g e n c y  l o a n s  o f  
u p  t o  $ 3 0 0  f o r  t h o s e  r e a l l y  t i g h t  
t i m e s .  
W L U ' s  
i s  a  
s t r u c t u r e  
s t r u g g l e  
C H R I S T I N A  C R A F T  
T h e  C o r d  - - - - - - -
N o  a m o u n t  o r  e d u c a t i o n  c a n  p r e p a r e  y o u  f o r  y o u r  s t r u g g l e  
t b r o u g b  t h e  s t r u c t u r e  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y .  O n e  t h i n g  t o  
b e  t h a n k f u l  f o r  i s  t b a t  t b e  s t a f f  i s  v e r y  h e l p f u l .  
T h e r e  a r e  t w o  b o d i e s  t h a t  m a k e  m o s t  o f  t h e  d e c i s i o n s  a t  L a u r i e r :  
t h e  S e n a t e  a n d  t h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  Y o u  h a v e  e i g h t  s t u d e n t  
s e n a t o r s  w h o  a r e  d i r e c t l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  y o u r  i n t e r e s t s .  T h e  S e n a t e  
o v e r s e e s  a c a d e m i c  r e g u l a t i o n s  a n d  a r e  t h e  p e o p l e  t o  g o  t o  i f  y o u  h a v e  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  c o u r s e  c a l e n d a r ,  a d m i s s i o n  p o l i c i e s  o r  u n i v e r s i t y  
g u i d e l i n e s .  T h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  i s  t h e  h i g h e s t  b o d y  o f  t h e  u n i v e r -
s i t y .  S t u d e n t s  a l s o  h a v e  t w o  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h i s  b o a r d  t o  g o  t o  f o r  
a n y  c o n c e r n s  y o u  h a v e  a b o u t  t h e  e n t i r e  d i r e c t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  
O n  a  d i f f e r e n t  l e v e l ,  y o u  w i l l  a l s o  h a v e  r e p r e s e n t a t i o n  t h r o u g h  t h e  
W L U  S t u d e n t s '  U n i o n  o r  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s .  T h e s e  b o d i e s  a r e  
e n t i r e l y  d i r e c t e d  b y  s t u d e n t s .  I f  y o u  w a n t  y o u r  c o n c e r n s  t o  b e  h e a r d  
o v e r  i s s u e s  s u c h  a s  S t u d e n t  U n i o n  s e r v i c e s ,  t h e  b a r s ,  C o r d  c o n t e n t ,  
u n d e r f u n d i n g  o r  o t h e r  p r o b l e m s  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e n  y o u  s h o u l d  
g l i d e  u p  t o  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  B u i l d i n g  a n d  t a l k  t o  
o n e  o f  y o u r  r e p r e s e n t a t i v e s  t h e r e .  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  8  
S h i n e r a t n a  ta~ets 
' s e r i o u s '  c y s t i c  f i b r o s i s  
P A T  B R E ' T H O U R  
- - - - - - - - - - - T h e  C o r d  
" Y o u ' r e  g o i n g  t o  w a n t  t o  b e  t h e r e .  T b e  w b o l e  w e e k  y o u ' l l  s e e  b o w  s e r i o u s  
c y s t i c  f i b r o s i s  i s ,  a n d  w h a t  a  b e n e f i t  S h i n e r a m a  i s . "  T h a t ' s  b o w  s t r o n g l y  D J .  C a r -
r o l l ,  S t u d e n t s '  U n i o n ' s  S h i n e r a m a  d i r e c t o r ,  f e e l s  a b o u t  L a u r i e r ' s  a n n u a l  f u n d r a i s -
i n g  d r i v e .  
F o u n d e d  i n  1 9 6 1  b y  P a u l  E n n s ,  t h e n  s o p h o m o r e  p r e s i d e n t  o f  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
U n i v e r s i t y  [ L a u r i e r ' s  f o r e r u n n e r ] ,  S h i n e r a m a  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  a  p o s i t i v e  i n i t i a t i o n  
a c t i v i t y  f o r  f r o s h .  S h o e - s h i n i n g  w a s  t o  b e  t h e  w a y  i n c o m i n g  s t u d e n t s  w o u l d  J e a r n  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c o o p e r a t i o n .  
S h i n e r a m a  h a s  e x p a n d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  ~ 1  y e a r s  t o  e n c o m p a s s  6 5  p o s t - s e c o n d a r y  
i n s t i t u t i o n s  i n  C a n a d a ,  w i t h  s h o e s ,  w i n d o w s ,  a n d  c a r s  b e i n g  s h i n e d ,  a n d  d a n c e s ,  c a r  
w a s h e s  a n d  r a f f l e s  b e i n g  h e l d .  T h i s  f u n d r a i s i n g  g o a l  f o r  t h i s  y e a r ' s  S h i n e r a m a  h a s  b e e n  
s e t  a t  a n  a m b i t i o u s  $ 5 0  0 0 0  - - u p  d r a m a t i c a l l y  f r o m  $ 4 0  0 0 0  l a s t  y e a r .  T h e  a c t u a l  t a k e  
i n  1 9 9 1 ,  h o w e v e r ,  w a s  o v e r  $ 5 0  0 0 0 .  
1 W O  G R E A T  L O C A T I O N S /  
" W e  w a n t  t o  b r e a k  $ 5 0  0 0 0  f o r  t h e  s e c o n d  y e a r  i n  a  r o w , "  s a i d  C a r r o l l .  " W h y  g o  
b a c k  w h e n  w e  k n o w  w e  c a n  d o  i t ? "  A l l  f u n d s  r a i s e d  w i l l  g o  t o  f i g h t  c y s t i c  f i b r o s i s ,  t h e  
m o s t  c o m m o n  l i f e - t h r e a t e n i n g  i n h e r i t e d  d i s e a s e  o f  C a n a d i a n  c h i l d r e n .  
O n e  i n  e v e r y  2 0  p e o p l e  i n  C a n a d a  c a r r y  t h e  g e n e  f o r  c y s t i c  f i b r o s i s ,  a n d  o n e  i n  
e v e r y  2  0 0 0  C a n a d i a n  c h i l d r e n  b o r n  h a v e  t h e  d i s e a s e .  U n t i l  r e c e n t l y ,  m o s t  o f  d i d n ' t  s u r -
v i v e  c h i l d h o o d .  S y m p t o m s  i n c l u d e  a  c o n s t a n t  c o u g h ,  p r o d u c i n g  t h i c k  m u c u s ,  e x c e s s i v e  
a p p e t i t e  c o u p l e d  w i t h  l o s s  o f  w e i g h t ,  b o w e l  d i s t u r b a n c e s ,  a  s a l t y  t a s t e  t o  t h e  s k i n  a n d  
p r o l o n g e d  b o u t s  o f  p n e u m o n i a .  C a n a d i a n  r e s e a r c h e r s  - - s u p p o r t e d  i n  p a r t  b y  f u n d r a i s i n g  
e f f o r t s  l i k e  S h i n e r a m a  - - h a v e  i d e n t i f i e d  t h e  g e n e  r e s p o n s i b l e  f o r  c y s t i c  f i b r o s i s .  
2 9  K I N G  S T R E E T  ( B Y  M A R K E T  S Q U A R E )  ·  KrT~ENER ·  7  4 9 - 1 9 7 8  
1  A O  U N M R S I T Y  A V E N U E  W E S T  ( B Y  H M V )  ·  W A T E R L O O  ·  7 2 5 - 1 9 3 4  
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Housing hell and how to avoid it 
SEAN MARTELL 
TheCord ---
So you have decided that 
residence is not for you, Mom 
and Dad won't let you com-
mute, and the don position did 
not come through. No problem. 
The vast majority of students 
in this fair school live off-campus 
for at least part of their academic 
career, and largely enjoy the ex-
perience. There are, however, 
many problems that can develop 
if you don't take the care to set 
things up properly with the land-
lord and your roommates. With a 
little work and the help of this ar-
ticle, you can have an enjoyable 
time in your temporary home, and 
not end up adding to the pile of 
housing nightmares that Laurier 
students have experienced. 
When looking for a house: 
1. Start early 
There are few things in life 
that will cause more panic or 
nausea than arriving on campus at 
the start of the term without a 
place to live. You can only camp 
out in the 24 hour lounge for so 
long, and even your best friend 
will get sick of you after two 
weeks. Start in February for a 
September lease, or three months 
before a co-op return. 
Starting early can mean the 
difference between getting a close 
house of your own and a far away 
apartment in someone' s base-
ment 
2. Do some research 
You have several resources to 
help you find a place. First, the 
Housing Office in MacDonald 
House has lists and posters of 
available places. A lot of real 
estate offices manage some rental 
properties and can be a help here, 
as well as for finding a house to 
buy. 
One often overlooked source 
is campus telephone directory. 
Most of the senior students live in 
student housing and will gener-
ally tell you the real story of the 
house. 
Look at several places before 
committing, so you know you are 
getting a good place. Check 
things like the water pressure, the 
noise of people walking upstairs, 
and the window seals. The more 
you check, the less surprises 
you'll nm into later. 
3. Get rooms for everyone 
While it may save you some 
money to share a room with your 
pal, I cannot recommend sttongly 
enough to get your own room. 
It's fme to share a room for a year 
in residence, and you will meet 
more friends this way -- but 
people need their own space 
time L.. time. 
Whether it is to get studying 
done, to invite a new friend over 
for the night, to take an afternoon 
nap, or to listen to your music, a 
roommate will get in the way 
eventually. 
4. Take time to check over the 
lease 
Before signing up for your 
dream home, check out what your 
exact commitment is. 
Are you responsible for cut-
ting the grass, shovelling the 
snow, or maintaining the trees 
and bushes? Are there any restric-
tions on parties? 
Generally, unless it is ex-
pressly worded in the lease, the 
Adminstrative tangles 
conltnusd from page 7 
Chances are you will likely have to deal directly 
with certain departments of the University such as 
the Registrar's Office, the Business Office, Student 
Awards, the Housing Office, Food Services, Stu-
dent Services, or the Dean of Students Office. 
If you don't understand the guidelines for your 
degree then you should call on the Registrar's Of-
fice. It is there to help students determine which 
courses to take and gives academic advice. You 
may also have to talk to someone from this office if 
you have to make an academic petition. 
The Business Office is where you pay all your 
bills. When you owe the University money you will 
run into someone from this office. If you are having 
ttouble paying your bills then you go to Student 
Awards. You can apply for a short term loan, 
receive OSAP and apply for a scholarship or bur-
sary. If you still can't pay your short term loan, you 
will hear from the Business Office again. 
When you are distressed and looking for a place 
to live then the Housing Office is the place to go. If 
you are having problems with residence administra-
tion, there is also a body called the Inter-Residence 
Council that also represents you. Just ask your 
residence don or House Council President for 
details. If you have to deal with the administration 
in residence then chances are you will also have to 
deal with food services. There is a food services 
committee which listens to concerns and there are 
student representatives on this body also. 
The Student Services Centre offers a variety of 
services to help you through the day to day stress of 
University. Career Services has a ready staff on 
hand to help you decide your career direction or de-
velop your resume or interview skills. When you 
have personal or stress management problems then 
you should go to Counseling Services. There are 
trained counselors there to help students with any-
thing from study skills to couple counseling. Health 
Services is also located in this Centre. 
Before your university career ends, you should 
definitely introduce yourself to Dean Nichols, the 
Dean of Students or Fran Wdowczyk, the Quality 
of Student Life Coordinator. These are the people 
who make your life at Laurier easier and you can 
talk to them any time about your frustrations. 
Laurier has several policies on harassment and 
equality. The Quality of Student Life Coordinator 
will also help you through the appropriate channels 
if you have any problems relating to any of the fac-
ulty or staff at the University. 
The professors here at Laurier are the best in the 
world for being available to talk about your studies. 
Please don't be shy even if you are in a large class. 
Oh yeah, if you break any rules then the Dean's 
Advisory Council will get in touch with you. This 
council is comprised of students and they make all 
those nasty decisions that may get you either 
banned from the bars or expelled from school. 
Whenever you are in a jam keep in mind that 
you are the number one consumer at this University 
and everyone that works here serves you. 
come 
you, before they will go after the 
landlord, to look after these 
household chores. 
Also, you won't earn any 
points with your neighbours if 
you leave your yard in a mess just 
because you feel it is not your re-
sponsibility. If you sign a lease 
with (legal) restrictions, and then 
do not abide by them, you could 
find yourself evicted by mid-
term. 
Editor's note: If your land-
lord includes restrictions, or tries 
to evict you, or anything else at 
all. contact the WLU Students' 
Union Legal Resources depart-
ment immediately. 
When is the rent due, and how 
will you pay? You are not re-
quired to give post-dated cheques 
to your landlord, and I wouldn't 
if you can avoid doing so. If they 
come once a month to get the 
rent, you know you have a chance 
to talk to them about any prob-
lems in the house. 
Now that you've moved in: 
1. Change the locks for the house 
This is just common sense. 
Believe it or not, all students 
aren't as aice as you are. If they 
have the key to your place, they 
may just walk in and take your 
stereo, CO's, television and cash. 
The police will try to help, but 
once things are gone, it's unlikely 
you'll get them back. 
2. Start a fund for cleaning and 
household supplies 
No one ever thinks to buy 
dish soap, sink cleaner or toilet 
paper, but it is really important 
stuff to keep around. If everyone 
puts in ten or twenty dollars at the 
start of the year -- when everyone 
has money -- then you can go and 
buy a large amount of supplies at 
the start of the year. This way, 
everyone contributes equally, and 
there are no hard feelings later. 
If someone belongs to a 
Warehouse Club, you can save 
even more by buying in large 
quantities. 
ou may want to extend 
policy to things like condiments, 
toothpaste and soap, if your 
budgets and preferences are 
suitable. 
3. Decide who will pay the bills 
and when 
Nothing is more likely to 
cause turmoil between room-
mates than paying phone, hydro 
and cable bills. Right from the 
beginning, agree whose name 
which bills will be in, and if dif-
ferent people will pay different 
ones. It is simpler to have one 
person collect all the money, an 
pay all the bills, but that person is 
the one whose credit rating is at 
risk if another roommate skips 
out on their obligations. 
Decide whether you will pay 
the bills right away, or at the due 
date. Business students will tell 
you it is best to wait, but missing 
the due date by even one day will 
really annoy your creditors. 
Great friendships can end 
rather violently over $35 in long 
distance calls. 
Some final words: 
With a little planning, a lot of 
problems can be easily avoided. I 
cannot guarantee that you won't 
have some problems. If you have 
a problem, you do have rights, 
and can get satisfaction. Use the 
Legal Resources department to 
find out all of your options if 
your situation becomes in-
tolerable. Under no circumstances 
should you take out your frustra-
tions by damaging the house, or 
moving out with rent money 
owing. 
You may have been treated 
poorly, but the landlord could sue 
you -- and likely win -- in these 
cases. Bonehead actions like 
these will make it more difficult 
for other students to fmd housing. 
The key is to be considerate, 
to your roommates, your neigh-
bours, and your landlord, even 
when you're not getting the same 
in return. 
Corner of King & University 
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T o m  S z e l b e l  
C o r d  B u s i n e s s  
Y o u ' v e  p r o b a b l y  g u e s s e d  b y  n o w  t h a t  t h e  b i g g e s t  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
s p e n d i n g  y o u r  n e x t  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s  a t  u n i v e r s i t y  i s  n o t  y o u r  
g r a d e s ,  b u t  m o n e y .  Y o u  c a n  n e v e r  s p e n d  e n o u g h  o f  i t  P e r h a p s  y o u ' v e  
b e e n  w o r k i n g  h a r d  a l l  s u m m e r ,  s a v i n g  a  f e w  b u c k s  h e r e  a n d  t h e r e ,  o r  
h a \ - e  b e e n  b u s y  a p p l y i n g  f o r  s c h o l a r s h i p s ,  t r y i n g  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  
y o u r  f i n a n c i a l  n e e d s  a r e  m o r e  d i r e  t h a n  t h e  n e x t  p e r s o n ' s ,  o r  y o u r  
c a r e e r  g o a l s  a r e  w o r t h i e r .  
B u t  e v e n  i f  y o u r  p a r e n t s  h a v e  m a d e  a  g o l d e n  p r o m i s e  t o  h e l p  y o u  
o u t  f m a n c i a l l y ,  i t ' s  v i t a l  t o  s p e n d  y o u r  c a s h  c a r e f u l l y .  S o  h e r e  a r e  a  
f e w  t i p s :  
I .  S e t  a  w e e k l y  b u d g e t  f o r  y o u r s e l f ,  a n d  s t i c k  t o  i t .  I n c l u d e  a l l  
f m e s c e a b l e  c o s t s ,  i n c l u d i n g  e n t e r t a i n m e n t  
2 . 1 f  y o u  h a v e  a  c r e d i t  c a r d ,  t r y  t o  u s e  i t  o n l y  f o r  b i g  p u r c h a s e s ,  
s u c h  a s  t e x t b o o k s .  D o n ' t  t a k e  w i t h  y o u  t o  t h e  b a r s !  I f  y o u  d o n ' t  
h a v e  o n e ,  g o o d .  W a i t  u n t i l  y o u  g r a d u a t e  a n d  e a r n  s o m e  r e a l  
m o n e y .  C r e d i t  c a r d s  a r e  d a n g e r o u s .  
3 .  I n c i d e n t a l l y ,  t e x t b o o k s  a r e  v e r y  e x p e n s i v e .  T a k e  t h e  t i m e  t o  
l o o k  f o r  u s e d  o n e s ,  a s  t h e r e  a r e  u s u a l l y  s o m e  b e i n g  s o l d  b y  o t h e r  
s t u d e n t s .  O t h e r w i s e ,  g o  h a l v e s  o n  b o o k s  w i t h  y o u r  r o o m m a t e  o r  
f l o o r m a t e s .  
4 .  l f  y o u  m u s t  g e t  a  m e a l  p l a n ,  t a k e  t h e  m i n i m a l  d o l l a r  a m o u n t  
n e c e s s a r y .  F o o d  S e r v i c e s  i s  n o t  t h e  c h e a p e s t  w a y  t o  e a t ,  n o r  t h e  
m o s t  a p p e t i z i n g  .  
5 .  W h e n  t r a v e l l i n g ,  a l w a y s  c h e c k  t h e  R i d e  B o a r d  I f  y o u  h a v e  a  
c a r ,  t a k i n g  a  f e w  e x t r a  p a s s e n g e r s  w i l l  s a v e  y o u  o n  g a s  c o s t s .  I f  
y o u  d o n ' t  h a v e  a  c a r ,  c a t c h i n g  a  r i d e  i s  c h e a p e r  t h a n  b u s  f a r e .  
6 .  I f  y o u  n e e d  t o  t r a v e l  b y  t r a i n ,  p u r c h a s i n g  y o u r  t i c k e t s  a t  l e a s t  
f i v e  d a y s  i n  a d v a n c e  w i l l  g i v e  y o u  c o n s i d e r a b l y  r e d u c e d  r a t e s .  
A l s o ,  s h o w  y o u r  s t u d e n t  c a r d  f o r  a  d i s c o u n t .  
7 .  D o n ' t  m a k e  l o n g  d i s t a n c e  c a l l s ,  e x c e p t  l a t e  a t  n i g h t  o r  o n  
v . t e k e n d s .  W r i t i n g  l e t t e r s  i s  c h e a p e r ,  a n d  a  n i c e  w a y  t o  p a s s  t i m e  
d u r i n g  b o r i n g  l e c t u r e s .  
8 .  T h e r e  a r e  a  f e w  p l a c e s  i n  W a t e r l o o ,  i n c l u d i n g  t h e  H u e t h e r  
H o t e l ,  w h e r e  y o u  c a n  b r e w  y o u r  o w n  b e e r  f o r  h a l f  t h e  p r i c e  o f  
p u r c h a s e d  b e e r .  T h i s  i s  i d e a l  f o r  f l o o r  p a r t i e s ,  a s  t h e  q u a n t i t i e s  a r e  
l a r g e  [ s e v e n  c a s e s ,  o r  m o r e ] .  
9 .  I f  y o u ' r e  r e a l l y  h a r d  u p  f o r  c h a n g e ,  d o n ' t  f o r g e t  t o  c h e c k  b e -
t w e e n  c o u c h  c u s h i o n s  i n  a n y  l o u n g e .  T h e  N i o b e  l o u n g e  i s  b e s t  
p e o p l e  o f t e n  s l e e p  i n  t h e r e .  
p o v e r t y  
J a m i e  ~.!aying 
•  
I D  
C o r d  B u a i n e u  
T I P  # 1 :  Y o u r  f r i e n d  t h e  c o f f e e  b e a n .  
A t  s o m e  p o i n t  i n  y o u r  f i r s t  y e a r  y o u  a r e  g o i n g  t o  
h a v e  t o  g o  w i t h o u t  s l e e p  f o r  a  p r o l o n g e d  p e r i o d  o f  
t i m e .  T h o s e  l o n g  n i g h t s  a r e  s c a r y .  s o  s t a y  w i r e d  a n d  
k e e p  t h e  l i g h t s  o n .  D o n ' t  b e l i e v e  t h a t  " T h i s  i s  a s  
m u c h  a s  m y  b r a i n  c a n  h a n d l e  s o  I  a m  g o i n g  t o  s l e e p  
n o w "  s t u f f .  Y o u  c a n  g o  w i t h o u t  s l e e p  f o r  5 6  h o u r s  
u n t i l  y o u  s t a r t  t o  h a l l u c i n a t e .  B e  a f r a i d  o f  M a t h  1 0 8 ,  
B u s  1 1 1  a n d  E c o  1 2 0 .  T h e s e  c l a s s e s  m a y  k i l l  y o u  i f  
y o u  d o n ' t  d o  t h e  w o r k .  W h e n  y o u  d o  i t  i s  u p  t o  y o u ,  
b u t  w h e n  y o u ' r e  s h o r t  o f  t i m e  c o f f e e  c a n  p u l l  y o u  
o u t  o f  a  l o t  o f  t r o u b l e  b y  k e e p i n g  y o u  a l e r t .  B e  
w a r n e d  t h a t  t h e  l a x a t i v e  e f f e c t s  a r e  n o t  p r e t t y .  
T I P  # 2 :  H a n d c u f f s  a n d  t h e  L i b r a r y  
R e s i d e n c e  h a s  f a r  t o o  m a n y  d i s t r a c t i o n s  f o r  
s t u d y i n g .  A t  l e a s t  t h r e e  d a y s  b e f o r e  e v e r y  e x a m  
s t u d y  i n  t h e  l i b r a r y  f r o m  d a w n  t o  d u s k .  I t  i s  a l w a y s  
q u i e t  a n d  t h e  a t m o s p h e r e  r e a l l y  h e l p s .  B r i n g  a  p a i r  
C a l l  L i t t l e  
C a e s a r s .  
b u s i n e s s  
o f  h a n d c u f f s  a n d  l o c k  y o u r s e l f  t o  a  l a r g e  d e s k  f o r  a  
m i n i m u m  o f  t w o  h o u r s  a t  a  s t r e t c h .  T h i s  i s  t h e  m o s t  
p r o d u c t i v e  w a y  t o  s p e n d  y o u r  t i m e .  
T I P  # 3 :  B u y  t h e  l e a t h e r  j a c k e t  •  
S p e n d  $ 4 0 0 . 0 0  o n  t h e  s c h o o l  j a c k e t  w i t h  H o n s .  
B u s  o n  t h e  s l e e v e .  I f  y o u ' r e  e v e r  t h i n k i n g  a b o u t  
d r o p p i n g  o u t  l o o k  a t  t h a t  j a c k e t  a n d  t h i n k  a b o u t  
h o w  h u m i l i a t e d  y o u  w i l l  b e  i f  y o u  c a n ' t  w e a r  i t  
a n y m o r e .  Y o u  h a v e  t o  w o r k  t o  w e a r  t h a t  j a c k e t  
F e a r  o f  l o s i n g  i t  i s  a  g r e a t  i n c e n t i v e .  
T I P  # 4 :  M a t h  p r o b l e m s  o r  " H o w  n o t  t o  g e t  a n  
e x a m  m a r k  l o w e r  t h a n  y o u r  s h o e  s i z e "  
N e v e r  d o  a  m a t h  p r o b l e m  i n  b u s i n e s s ,  m a t h  1 0 8  
o r  e c o n o m i c s  w i t h  t h e  a n s w e r s  i n  f r o n t  o f  y o u .  Y o u  
w i l l  n e v e r  l e a r n  h o w  t o  t h i n k  t h e  p r o b l e m  t h r o u g h .  
S u b s e q u e n t l y  y o u  w i l l  n e v e r  l e a r n  h o w  t o  d o  t h e  
p r o b l e m s  t h a t  w i l l  b e  o n  t h e  e x a m .  T h i s  i s  n o t  h i g h  
s c h o o l  a n d  a l l  y o u  f o l k s  w h o  b r e e z e d  t h r o u g h  m a t h  
w i t h o u t  s t u d y i n g  a r e  i n  f o r  o n e  h e l l  o f  a  s h o c k .  
W e ' l l  h a n d l e  
a n y  s i z e  p a r t y .  
6  G R E A T  L O C A T I O N S  S E R V I N G  K · W  
W A T E R L O O  
4 6 5  P H I L L I P  S T .  
A T  A L B E R T  
3 7 3  B R I D G E  S T .  
A T D A W S B U R Y  
K I T C H E N E R  
2 7 0  B L E A M S  
A T  H O M E R  W A T S O N  
2 1 0  L O R R A I N E  
A T  H E R I T A G E  
6 0 7  K I N G  S T .  W E S T  
N E A R  V I C T O R I A  
5 2 5  H I G H L A N D  W .  
N E A R W E S T M O U N T  
1 \ v o  g r e a t  p i z z a s !  O n e  l o w  price~ A l w a y s  A l w a y s .  
•  
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Campus clubs: When school ~ more than scholastics 
Don't 
By Marc van Es 
get down, get a Club 
to see at club events make them ideal for keeping depression at bay dur-
ing the darkest times of the year. 
There are over seventy clubs on campus that are recognized and 
funded by the Students' Union, referred to as Campus Clubs. There are 
also a few organizations that are relevant to student life at Laurier that 
aren't Campus Clubs. 
Some clubs are a place where people of similar interests but different 
academic programs get a chance to see more of each other. This is a dis-
tinct advantage when you consider that music students spend most of 
their time in the Aird Building, and business students in the Peters Build-
ing, for example. Campus Clubs cater to many different interests and hobbies that have 
enough interest among students at Laurier to support the operation of a 
club. There are several reasons you might want to join a club. 
You can meet new people, especially at the beginning of the year. 
Depending on the club, members may have a few obvious interests in 
common, giving you a start on getting to know them better. 
With a little thought for the future, you might consider building your 
resume with some experience in club leadership, as long as you're sin-
cere about your involvement The experience is valuable not only for you 
resume, but for your own development of organizational skills. 
Get membership discounts with club sponsors -- you can usually 
make back what you pay in club membership with a few uses of such 
discounts. 
Of all the clubs, five are featured, and several more are mentioned, as 
a sampling of me different places you can invest some time and effort. 
You '11 be able to sign up with clubs during Thursday and Friday of Frosh 
Week in the Athletic Complex, and in the concourse during Clubs Week, 
September 28 to October 2. If your homework loses its grip on you, liven things up by checking 
out special club events or even regular meetings. Your membership com-
monly gets you free or cheap admission to special events. 
Joining a club will give you new or different things to do and people 
Ken Shim, this year's Campus Club Coordinator, can tell you how to· 
join a club -- or set up a new one. Ken can be contacted at the WLU Stu-
dents' Union, at 884-1360. 
Amnesty International 
President: Mi.;hael Loeters 
This club seeks to protect the 
human rights of individuals 
around the world. Members write 
letters on behalf of those who are 
being imprisoned or tortured for 
political reasons. The letters are 
sent to those responsible for the 
imprisonment or torture to win 
the freedom of these prisoners. 
They set up letter writing 
tables to attract m'1re people to 
get involved. They also take tours 
of local high schooJs, hoping to 
raise awareness of imprisonment 
and torture in other countries. 
At the beginning of the year, 
they pick an area of the world to 
focus on for the year, and in-
formation about the area is pre-
sented at informal, weekly meet-
ings. 
Gays and Lesbians of Wilfrid 
Laurier 
President: Martin Poiement and 
Gary Van Lingen 
This organization is intended 
to provide representation, and a 
sense of community for gays, les-
bians, and bisexuals at Laurier. 
They also provide peer support 
for new students, and educational 
services for the University at 
large. There are plans for a 'com-
ing out' support group, two 
awareness campaigns, and regular 
social gatherings on, and off 
campus. 
The Musicians' Network 
President: Mike Werner 
This group promotes musical 
talent from Laurier campus. Al-
though the Network membership 
usually consists largely of con-
temporary musicians, they love to 
have anybody with other musical 
tastes. 
It doesn't matter if you're a 
pro or a beginner, because the 
Network is for everyone who 
likes to play music (while leaving 
the ego at home). 
The Network offers members 
"jam" sessions with supplied 
equipment, membership lists, dis-
counts at musics stores, op-
portunities to perform live, and a 
chance to be on the Network's 
annual "Campus Grown" record. 
Men Against Violence Against 
Women 
Formed at WLU as a reaction 
WILFRID LAURIER 
group works to eliminate sexism 
and to promote a safer, more 
equal society. 
The group has an interest in 
student orientation, especially in 
residences, and works largely 
with men. Classrooms and the 
larger university community are· 
also places where members of 
this group hope to promote posi-
tive attitudes towards women by 
individual, personal contact 
The group also provides the 
Women's Centre and related or-
ganizations with any required 
help when the opportunity arises, 
and often co-sponsors events with 
the Women's Centre. 
Women's Centre 
The Women's Centre is a 
feminist group on campus that 
seeks to empower women and 
raise awareness on campus of 
current women's issues. 
Empowerment means women 
educating themselves and taking 
active control of their lives, and 
awareness means everyone know-
ing how women feel about them-
selves and how they are treated, 
collectively and individually. 
The Centre has an office and a 
library. While the Centre is not a 
crisis centre, the library is a safe 
haven for women where no man 
may enter. The library contains 
over 500 books, magazines, jour-
nals and government documents 
for anyone's reference. 
The activities that the Centre 
participates in over the year in-
clude self-defense classes, 
volunteer fairs, fllm festivals, In-
ternational Women's day and 
week, National Eating Disorder 
Week, seminars by guest 
speakers, and a weekly column in 
The Cord. 
AIESEC-WLU 
President: John Siambani 
AIESEC's members believe 
that students should know more 
about what goes on outside the 
walls of Laurier campus. 
AIESEC is the largest student-run 
organization in the world, includ-
ing more than 70,000 students, 74 
countries, and 650 campuses--
including 38 Canaman univer-
sities. 
Their mission, over 40 years 
old, is to promote among mem-
bers a concern for international 
understanding and cooperation. 
The other goals of AIESEC are to 
give students practical experience 
before graduation, and to bridge 
the gap between students and the 
business community. 
These goals are achieved 
through a job exchange: each job 
arranged in Canada for a foreign 
student allows a AIESEC-WLU 
member to be sent to a placement 
abroad--a chance of a lifetime. 
AIESEC-WLU participates in 
many international projects, 
motivational conferences, leader-
ship and skills seminars, cultural 
exchanges with other university 
students, and large parties. 
Nowhere else can a student meet 
and party with people from all 
over the world, learn about other 
cultures. and attain practical busi-
. ... '""~ '"" ·"'i'"""• J.( ... ~ '"" .uL...., w..t! ll ~ l 
versity. 
AIESEC is an opportunity for 
anyone if they really want to get 
something more out of a few 
years at Laurier. 
Archaeology Club 
President: Shawn Thompson 
Different divisions of ar-
chaeology come together in this 
club. Tentatively, they'll have a 
Frosh week barbeque on Wednes-
day, September 16. You ' ll find 
senior students coming out to this 
for the free food. A camping 
weekend is planned for Septem-
ber 19 and 20. 
Other events include guest 
speakers from around the world. 
Bingos are held in town to fund 
club events, and also for bursaries 
given to active club members to 
help pay for their digs overseas. 
Cycling Club 
President: Rick Hufford 
This group of cyclists meets 
regularly on Sunday afternoons to 
go road or mountain biking. Two 
workshops on bicycle 
maintenance will be held during 
the year. 
Debating Society 
President: Jocelyn Espejo 
The only requirements to join 
this club are that you are inter-
ested in debating, enjoy people, 
and have a sense of humour. 
Economics Association 
President: Michelle Erjavec 
This is both a social and an 
academic club aimed at bringing 
together students and faculty of 
economics. The club is in need of 
ftrst year representatives to coor-
dinate and advertise events. Pos-
sible events this coming year in-
clude a "Meet the Prof Wine & 
Cheese Party," road trips, a social 
with a similar club at University 
of Waterloo, powder-puff foot-
ball, and study groups. 
Equestrian Club 
President: Jennifer Brett 
Horsing around at Laurier! 
The club offers trail rides, hay & 
sleigh rides, weekly lessons, and 
an active team on the U.S. circuit 
Find them in the Athletic Com-
plex in Frosh week. 
Jazz Council 
President: Dianne Garbutt 
In its second year, this club is 
<!.d u 
They raise money for Laurier's 
Vocal & Instrumental Jazz 
groups. 
Laurier Christian Fellowship 
(LCF) 
President: Cindi Baumann 
LCF is a chapter of Inter-
Varsity Christian Fellowship 
(IVCF), and has over 200 mem-
bers. In addition to weekly meet-
ings, LCF runs alternative Frosh 
week events, and a Frosh week 
info booth. 
Off-Campus Club 
President: Doug Brooks 
This club is for everyone, 
whether you live off-campus or 
not The "King Street Kruize" is 
one of the club more famous 
events. This year the club will 
also be offering "support ser-
vices." 
Physics & Computing Club . 
President· Marc vanEs 
This club wants to provide 
students with opportunities for 
social, academic, career advance-
ment through social events, fteld 
trips, and career and information 
nights. It has a lot of room for 
participation, so if you're inter-
ested, ask them some questions 
when you see them in the Athletic 
Complex in Frosh Week. 
Science Fiction and Fantasy 
Club 
President: Claudette Martin 
This club is for those of you 
who have interest in science-
fiction and fantasy in any way 
shape or form. The club promote 
books, movies, trips, role-playing 
games, and other unique events 
centering around that genre. If 
you have a passion for fantastic 
new worlds and characters, drop 
by their table in the Athletic 
Complex during Frosh Week and 
enter one of Laurier's more color-
ful clubs. 
TAMIAE 
President: Doug Schnurr 
During Frosh week, look for 
the annual TAMIAE com roast. 
During the year, events will in-
clude intramural hockey, a talent 
night during the Winter Carnival, 
and a guest speaker series. A 
T AMIAE bursary will be 
awarded to some lucky student 
ll ' - . 
F r o m  S e p t e m b e r  7  t o  S e p t e m b e r  1 3 ,  t h e  W L U  S t u d e n t s '  U n i o n  h o s t s  .  
S a f a r i  l A u r i e r ,  / 9 9 2  ' s  v e r s i o n  o f  O r i e n t a t i o n  W e e k .  S o m e  h i g h l i g h t s  
f o l l o w  
- N i l e  i n  t h e  J u n g l e ,  M o n d a y  e v e n i n g  i n  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x .  C o m -
e d y ,  1 1 W S i c  a n d  o r i e n t a t i o n  a c t i v i t i e s  a ; e  s c h e d u l e d .  
- D 1 1 1 1 c i n g  A n i m a l s ,  T u e s d a y  e v e n i n g .  
A  d a n c e  d o n e  i n  t h e  f m e s t  n i g h t - c l u b  s t y l e .  
-B a t t l e  o f  t h e  B a n d s ,  W e d n e s d a y  e v e n i n g  a l l  o v e r  c a m p u s .  
E n l m a i n m e n t  a t  v a r i o u s  l o c a t i o n s  o n  c a m p u s .  
- S t i l l M o r e  J u n g l e  F u n ,  T h u r s d a y  e v e n i n g  i n  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x .  
A  v i d e o  d a n c e  p a r t y  o n  c a m p u s .  
. C a l l  o f  t h e  W i l d ,  F r i d a y  e v e n i n g  
A  d a n c e  a t  a  l o c a l  h a l l .  S e n i o r s  a r e  p e r m i t t e d .  
- C e k ! J r a t e  S a f a r i  S t y l e ,  S a t u r d a y  e v e n i n g  
K i m  M i t c h e l l  p e r f o r m s  a t  S e a g r a m ' s  S t a d i u m  
. O u t  o f  t h e  J u n g l e ,  S u n d a y  e v e n i n g  
A  f o r m a l  r e c e p t i o n  f o l l o w e d  b y  a  c o n c e r t  i n  t h e  A i r d  b u i l d i n g .  
M f f c H E L L  
i s  a  w i l d  p a r t y  a t  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ' s  
O r i e n t a t i o n  W e e k .  
" N o t h i n g  i s  m o r e  h o p e l e s s  
t h a n  a  s c h e m e  o f  m e r r i m e n t . "  
S a m u e l  J o h n s o n ,  T h e  I d l e r  
J u m p i n g .  o u t  .  o f  
t h e  m a i n s t r e a m  
b y  M a r k  H a n d  
T h e r e ' s  m o r e  t o  a l t e r n a t i v e  
c u l t u r e  t h a n  j u s t  w e a r i n g  b l a c k .  
C l o t h i n g ,  y e s ,  b u t  a l s o  f i l m ,  a r t ,  
m u s i c ,  c a j e  a u  l a i t ,  a n d  s c a d s  o f  
o t h e r  t h i n g s  a r e  o u t  t h e r e  w a i t i n g  
t o  b e  e x p e r i e n c e d .  
B y  " a l t e r n a t i v e " ,  w e  m e a n  
a n y t h i n g  w h i c h  i s n ' t  m a i n s t r e a m .  
S e e i n g  B a t m a n  R e t u r n s  a t  t h e  l o -
c a l  F a m o u s  P l a y e r s  f o r  $ 8  i s  
m a i n s t r e a m ,  c a t c h i n g  R o a d k i l l  a t  
t h e  P r i n c e s s  C i n e m a  f o r  $ 3 . 7 5  
i s n ' t  [ $ 5 . 7 5  f o r  n o n - m e m b e r s ,  b u t  
a  m e m b e r s h i p ' s  o n l y  f i v e  b u c k s  a  
y e a r ] .  
B u y i n g  a  $ 1 5 0  j a c k e t  a t  L e  
C h a t e a u  i s  m a i n s t r e a m ,  s p e n d i n g  
$ 1 5  f o r  t h e  s a m e  j a c k e t  ( s l i g h t l y  
u s e d )  a t  S u r r e n d e r  D o r o t h y  i s n ' t .  
G e t  t h e  p i c t u r e ?  
I  m e n t i o n e d  T h e  P r i n c e s s  a l -
r e a d y .  I t ' s  t h e  l o c a l  r e p e r t o r y  
c i n e m a ,  a n d  b y  f a r  t h e  b e s t  p l a c e  
t o  c a t c h  a  m o v i e .  I t ' s  c h e a p ,  i t ' s  
c l o s e ,  a n d  t h e y  g e t  a  w i d e  r a n g e  
o f  g o o d  f i l m s .  M a i n s t r e a m  f i l m  
m a k e s  u p  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  
t h e i r  r e l e a s e s ,  u s u a l l y  h i t t i n g  t h e  
P r i n c e s s  a  f e w  m o n t h s  a f t e r  
s h o w i n g  a t  n a m e - b r a n d  c i n e m a s .  
T h e  P r i n c e s s  a l s o  s h o w s  s o m e  
w o n d e r f u l  o l d  m o v i e s ,  f o r e i g n  
m o v i e s ,  a n d  t h e i r  S a t u r d a y  n i g h t  
c u l t  s h o w i n g s  a r e  a l w a y s  . . .  i n t e r -
e s t i n g .  O c c a s i o n a l l y  t h e y  b r i n g  i n  
s o m e  e s o t e r i c  c o n c e r t s  a n d  h v e  
t h e a t r e  w h i c h  m a k e s  T h e  P r i n -
c e s s ,  b y  f a r ,  t h e  p l a c e  f o r  a l t e r n a -
t i v e  c u l t u r e  i n  W a t e r l o o .  
T h o s e  l o o k i n g  f o r  a n  a l t e r n a -
t i v e  b a r  s c e n e  a r e  i n  f o r  t r o u b l e .  
P h i l ' s ,  a l t h o u g h  s t i l l  c o n s i d e r e d  
a n  a l t e r n a t i v e  b a r ,  u s e d  t o  b e  a  
v e r y  b l a c k  c l o t h i n g  s o r t  o f  p l a c e .  
I t ' s  s w i t c h e d  t o  a  m o r e  
m a i n s t r e a m  t y p e  o f  b a r .  
K i t c h e n e r ' s  C l u b  A b s t r a c t  h a s  
t a k e n  o v e r  w h e r e  P h i l ' s  l e f t  o f f .  
T h e i r  T h u r s d a y  n i g h t  C o s m i c  
G r o o v e  i s  a l w a y s  g r o o v y .  
Y o u r  b e s t  b e t  f o r  a l t e r n a t i v e  
b a r s  i s  P o p  T h e  G a t o r ,  a l s o  i n  
K i t c h e n e r .  T h e i r  W e d n e s d a y  
n i g h t  B l u e s  J a m  f o r  o n l y  a  b u c k  
i s  h a n d s  d o w n  t h e  b e s t  i n  t h e  
a r e a .  T h e i r  l i v e  s h o w s  f e a t u r e s  
t h e  W h o ' s  W h o  o f  j a z z  a n d  b l u e s ,  
b u t  i t ' s  o f t e n  q u i t e  p r i c e y .  
M o v i n g  r i g h t  a l o n g ,  b u t  s t i l l  
i n  t h e  a l t e r n a t i v e  m u s i c  a r e a ,  
L a u r i e r  i s  t h e  b e s t  p l a c e  i n  t h e  
a r e a  t o  h e a r  m u s i c  y o u  w o n ' t  h e a r  
o n  t h e  r a d i o .  T h e  v e r y  t a l e n t e d  
s t u d e n t s  i n  t h e  M u s i c  f a c u l t y  p u t  
o n  r e g u l a r  c o n c e r t s ,  a n d  y o u ' d  b e  
s u r p r i s e d  h o w  g o o d  t h e y  c a n  b e .  
W a t c h  T h e  C o r d ' s  U p  a n d  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  1 2  
- - - - - -
.  C u l t u r e  a t  L a u r i e r  
c e n t r e d  a r o u n d  A i r d  C e n t r e  
b y  N i k i  W e s t m a n  
W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ' s  
s m a l l  s i z e  i s  n o  i n d i c a t i o n  o f  t h e  
a b u n d a n c e  o f  t a l e n t e d  m u s i c  s t u -
d e n t s  a n d  t h e  c u l t u r a l  p e r -
f o r m a n c e s  t h e s e  s t u d e n t s  p u t  o n  
i n  t h e  J o h n  A i r d  C e n t r e .  N o t  o n l y  
d o e s  t h e  M u s i c  D e p a r t m e n t  o f f e r  
c o n c e r t s  a n d  s h o w s  f o r  a l l  s t u -
d e n t s  a t  L a u r i e r  t o  s e e ,  t h e y  a l s o  
i n v i t e  a n y  i n t e r e s t e d  n o n - m u s i c  
s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a  f e w  o f  
t h e s e  p e r f o r m i n g  g r o u p s  s u c h  a s  
t h e  m a n y  c l  •  . . > i r s  a n d  e n s e m b l e s .  
I f  y o . . .  w e r e  n o t  f o r t u n a t e  
e n o u g h  t o  h a v e  a t t e n d e d  a  h i g h ·  
s c h o o l  w i t h  a  g o o d  m u s i c  p r o -
g r a m ,  o r  l i v e d  i n  a  c u l t u r a l l y  a c -
t i v e  c o m m u n i t y ,  t h e  A i r d  C e n t r e  
c a n  f u l f i l l  y o u r  m u s i c a l  a n d  c u l -
t u r a l  d e s i r e s .  U n i v e r s i t y  i s  p e r -
h a p s  t h e  f i r s t  a n d  b e s t  c h a n c e  s t u -
d e n t s  g e t  t o  e x p l o r e  d i f f e r e n t  
f o r m s  o f  e x p r e s s i o n  i n  t h e  a r e a  o f  
a r t  a n d  m u s i c ,  s o  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  t h e  o p p o r t u n i t y  w h i l e  y o u ' r e  
h e r e !  
T a k e  a  b r e a k  f r o m  s t u d y i n g  
a n d  i n s t e a d  o f  s p e n d i n g  a l l  y o u r  
s p a r e  t i m e  h a n g i n g  o u t  a t  t h e  T u r -
r e t  l i s t e n i n g  t o  t h e  s a m e  k i n d  o f  
m u s i c ,  e x p e r i e n c e  l i v e ,  o r i g i n a l  
'  1  " t P r f  " ' 1 1 l - : , . . ; . . . _ r r - r  f  
a f t e r  l i s t e n i n g  t o  L a u r i e r ' s  c l a s s i -
c a l  o r  b a r o q u e  m u s i c  c o n c e r t s  a n d  
d i s c o v e r i n g  t h i s  i s n ' t  y o u r  c u p  o f  
t e a ,  t r y  a t t e n d i n g  o n e  o f  t h e  J a z z  
E n s e m b l e ' s  p e r f o r m a n c e s ,  o r  
c h e c k  o u t  t h e  c o n t e m p o r a r y ,  e x -
p e r i m e n t a l  s o u n d s  p e r f o r m e d  b y  
L a u r i e r ' s  S t u d e n t  C o m p o s e r s  
g r o u p .  
I f  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  y o u  w e r e  
f o r t u n a t e  t o  h a v e  a t t e n d e d  a  h i g h  
s c h o o l  w i t h  a  g o o d  m u s i c  p r o -
g r a m  a n d  w e r e  a  p a r t  o f  i t ,  o r  y o u  
,  .  
I E - ,  
m i g h t  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  
m u s i c  o u t s i d e  s c h o o l ,  c o n t r i b u t e  
y o u r  m u s i c a l  t a l e n t  t o  o n e  o f  t h e  
c h o i r s ,  t h e  o r c h e s t r a ,  w i n d ,  f l u t e  
o r  j a z z  e n s e m b l e s ,  o r  t h e  
M u s i c i a n ' s  N e t w o r k  ( s e e  t h e  
C a m p u s  C l u b  f e a t u r e  o n  p a g e  1  0 )  
f o r  c o n t e m p o r a r y  m u s i c .  A n d  i f  
y o u ' d  l i k e ,  y o u  c a n  g e t  h a l f  a  
c r e d i t  f o r  b e i n g  i n v o l v e d  i n  a  
c h o i r  o r  a n  e n s e m b l e !  
T h e  c h o i r s  a n d  e n s e m b l e s  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  1 3  
Y o u  dor~'te~en n e e d  t o  lea~e t h e  b l o c k  t o f i N l  c u i J u n  
•  
'  
•  
• 
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Weird coffee and clothing 
continued from page 11 
Coming section throughout the 
year to see what's going on in 
live theatre and concerts for an 
eclectic mix of plays, folk music, 
and other entertainment you prob-
ably never knew were out there. 
If you like to save money, 
look good, and aren't too picky 
about being the first person to 
wear a certain article of clothing, 
there are a couple of pretty good 
second hand clothing stores right 
here in Waterloo. Surrender 
Dorothy, Eye In the Sky, and 
Second Thoughts come to mind. 
These are all located on King 
Street. 
For food, there's more than 
McDonald's and pizza here. 
Aladdin's and Pogo's are two 
very good restaurants specializing 
in Middle Eastern cuisine. Pogo's 
has a great late night patio with 
coffee that, although it tastes like 
it's been filtered through a Pop 
Tart. is excellent 
The Gaslight might look like 
a greasy spoon, but it's the only 
place where you can order a steak 
dinner with fries and a salad for 
$4 and have it appear on your 
table faster than you can smoke a 
regular cigarette. Yeah. 
Vegetarians have to be selective, 
but more restaurants are catering 
to the conscious eaters all the 
time. The yellow pages are your 
best bet for finding a new and in-
teresting dining experience 
among the multitude of culinary 
establishments K-W has to offer. 
For simple odd things to do, 
Waterloo Park has a petting zoo 
where you watch obnoxious chil-
dren scare the willies out of a 
helpless donkey, or A Shot in the 
Dark provides indoor glow-in-
the-dark mini-golf. 
For the passive adventurer, 
browsing through some of the 
many bookstores or art galleries 
in the cities might be your thing. 
Got the dining hall blues? 
by Christina. Craft 
Chances are it won't be long 
before you get sick of eating all 
that dining hall stuff and you wiU 
be looking elsewhere for a good 
meal. Well, this article should 
help ease those dining hall blues. 
Each restaurant is rated ac-
cording to the average price per 
meal and time you have to wait 
before you get you chow. Some 
bars in town also operate as 
quasi-restaurants so they have 
been rated in this groovy article 
too. This is by no means an ex-
haustive list but it should do the 
trick for learning about the neater 
places in the area. 
Aladdin's 
(located on King Street near Erb) 
If you want a groovy ethnic meal 
this is the best place on the 
planet. The menu items may be 
difficult to read but there are ex-
planations provided underneath. 
The prices are reasonable for the 
quality of food. Recommenda-
tion: go with a few friends and 
order all the cheap appetizers so 
you get a chance to sample every-
thing ... and don't forget the belly 
dancers after 7:00. 
Price: between $6-$15/meal 
Service: food within 20 minutes 
Morty's isn't a restaiUTint- it's a dillillg experie11Ce 
Bellamy's 
(located in Dutch Boy Plaza on 
Bridgeport and Weber) 
Bellamy's is a good place to go if 
you want a variety of different 
meals. Their menu is huge and 
the quality is pretty good. It's a 
good place to go on a date. 
Price: between $10-$15/meal 
Service: food within 30 minutes 
Casey's 
(located on the comer of Weber 
and Lodge St) 
Casey's is a good road/house 
restaurant/bar with fairly good 
food and reasonable prices. 
Price: between $7-$12/meal 
Service: food within 30 minutes 
East Side Mario's 
(located by U of W, Campus 
Estates Plaza, University Avenue) 
A great place to go if you want a 
delicious monster Italo-American 
meal. East Side has neat pictures 
on the wall and you get to eat 
shelled peanuts while waiting. 
The best part is the free garlic 
bread and salad you get with 
every entree. The price may seem 
a bit high but you get great por-
tions. The service is awesome. 
Price: between $10- $15/meal 
Service: food within 20 minutes 
Fast Breaks 
(located on Phillip St. near U of 
W) 
continued on p~e 13 
~ 
Ouija is tJu most omniscient and omnipotent presence on campus. Ouija luu the 4111· 
wers to everything. If you are miseiYibk, distressed or confused please :write to OuijA, 
c/o The Cord. You can hand your letters into tJu Info Centre or The Cord offices. 
Dear Ouija, 
My boyfriend of three years and I just broke up. I would really 
like to become sexually active again but I'm becoming insecure about 
a few things. First of all, I have never used condoms (I'm on the pill 
and my boyfriend and I were both virgins before we started dating) 
although I am very worried about social diseases including AIDS. 
Also, many of my female friends have started carrying condoms with 
them when they go out and I would like to start doing the same. My 
questions are, how do you make sure the condom is on right and, if I 
carry condoms with me will I look like a slut? 
Condom Insecurity 
Dear Condom Insecurity, 
As with any kind of protection you have to use condoms properly 
or they won't work. Always make sure you use latex condoms because 
they are the safest for protecting against social diseases. Before un-
wrapping the package, make sure there is no damage to the package. 
If it has any damages, especially holes, then the condom won't beef-
fective . Another thing to be aware of is the expiry dale. Never use a 
condom that has expired. In every package of condoms there are in-
structions. Make sure you read these instructions carefully. You may 
even want to practice a few times on a phallic object. An important 
thing to remember: after the condom is placed on the man's penis, 
make sure the air is squeezed from the reservoir tip or the condom 
will break. While the man withdraws, he should hold on to the bottom 
of the condom or it could slip off. Don't let the man stay inside after 
he has ejaculated because the condom will slip off easier when he 
loses his erection. Also, if you use any kind of lubricants, make sure 
they are water-base. Other kinds of lubricants can weaken a condom. 
As for your second question, you should be respected, not 
shunned, for taking charge and caring for you and your partner's 
well being. Never be ashamed for being careful. If a man thinks you 
are a slut for being responsible then he isn't the kind of person you 
should want to be with. Safe sex is both partner's responsibility. j 
Good luck, 
Ouija. 
Dear Ouija, . . 
I am a 20 year old male virgin. I have had lots of opportumty b~t I 
have chosen to wait until I'm ready. I've encountered several m-
stances with aggressive women who don't seem to understand my de-' 
cision. Sometimes these women have touched me when I told them I I 
did not want to be touched. Doesn't 'no means no' apply to men too? 
Love, 
TheBigV 
Dear Big V, I 
As with any personal decision based on your own values, you 
should always be respected. It is true that 'no means no' applies to ' 
men as well as women. If you are in any situation where a woman 
makes you feel uncomfortable always let her know. If a woman forces l 
you to do anything or touches you without your will, it can be deemed 
sexual harassment or assault. This kind of behaviour should never be 
accepted; it is a violation. There should be no double standard when 
it comes to forcing sex on someone. I would advise you seek legal I 
counseling or personal counseling about these incidents. 
I 
Sincerely, · o•. I 
THECITYOF~ 
Waterloo 
CITY OF WATERLOO TRAFFIC BY-LAW 83-19 
The City of Waterloo Traffic and Parking By-Law does not allow ovemlght parking on City streets. PART V -
PARKING AND STOPPING RESTRICTIONS states that "unless otherwise permiHed in this by-law, no person shall at any 
time, park a vehicle on any highway between the hours of 2:30a.m. and 6:00a.m." 
The City of Waterloo Traffic and Parking By-Law also restricts parking on all City streets for no longer than 
three (3) consecutive hours. Streets located in the downtown core of Waterloo have either a one or two hour 
parking restriction, and are posted as such. 
Signage advertising these restrictions are located along the main streets upon entering the City of Waterloo. 
The City appreciates your co-operation in the compliance of these by-laws. 
RONALD C. KEELING 
CITY CLERK. 
I ! f . ! . O f ' . £  E n t e r t a i n m e n t  p a g e  1 3  
A i r d  C e n t r e :  L a u r i e r ' s  c u l t u r a l  o a s i s  ·  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 1  
m e e t  t w i c e  a  w e e k  f r o m  4 - 6  p m  
s o  t h e y  s h o u l d n ' t  i n t e r r u p t  y o u r  
s c h e d u l e .  A u d i t i o n s  f o r  a n y  o f  t h e  
c h o i r s  o r  e n s e m b l e s  a r e  h e l d  d u r -
i n g  O r i e n t a t i o n  W e e k  s o  d o n ' t  
d e l a y  - ·  g o  u p  t o  t h e  M u s i c  D e -
p a r t m e n t  o f f i c e ,  r o o m  2 1 0  o n  t h e  
s e c o n d  f l o o r  i n  t h e  A i r d  B u i l d i n g  
a n d  a s k  a b o u t  a u d i t i o n s .  D o n ' t  
w o r r y  a b o u t  n o t  b e i n g  a  m u s i c  
S l l l d e n t  o r  n o t  h a v i n g  e n o u g h  e x -
p : r i e n c e .  I f  y o u  e n j o y  s i n g i n g  o r  
p l a y i n g  a n  i n s t r u m e n t ,  d o n ' t  l o s e  
o u t  o n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  k e e p  u p  
y o u r  t a l e n t  w h i l e  y o u ' r e  a t  u n i -
; - c r s i t y  a n d  i m p r o v e  y o u r  s k i l l  - -
g i v e  i t  a  t r y !  
A s  o f  l a s t  y e a r ,  i n  a n  a t t e m p t  
t o  i n c r e a s e  s t u d e n t  a w a r e n e s s  a n d  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  h a r d  w o r k  
m u s i c  s t u d e n t s  p u t  i n t o  t h e i r  t o p  
q u a l i t y  p e r f o r m a n c e s ,  t h e  M u s i c  
d e p a r t m e n t  o f f e r s  a l l  c o n c e r t s  
f r e e  o f  c h a r g e  t o  L a u r i e r  s t u d e n t s .  
E v e r y  T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  
f r o m  n o o n  u n t i l  1  p m ,  t h e  s t u -
d e n t s  a n d  f a c u l t y  o f  t h e  M u s i c  
D e p a r t m e n t  p e r f o r m  a  v a r i e t y  o f  
c o n c e r t s  i n  t h e  R e c i t a l  H a l l  w h i c h  
i s  l o c a t e d  i n  t h e  A i r d  C e n t r e  a n d  
c a n  b e  a c c e s s e d  b y  t h e  m a i n  
e n t r a n c e  a t  t h e  n o r t h e a s t  c o m e r  o f  
t h e  b u i l d m g ,  o r  i n s i d e ,  b y  t h e  
d o o r s  a c r o s s  f r o m  t h e  T h e a t r e  
A u d i t o r i u m .  O t h e r  c o n c e r t s  a r e  
s c h e d u l e d  t h r o u g h o u t  t h e  w e e k  i n  
t h e  R e c i t a l  H a l l  i n  t h e  e v e n i n g s .  
T h e  l a r g e  e n s e m b l e s  ( o r c h e s t r a  
a n d  w o o d w i n d )  g i v e  c o n c e r t s  o n  
S u n d a y  a f t e r n o o n s .  
C o m e  c h e c k  o u t  t h e  n o o n -
h o u r  r e c i t a l s  s c h e d u l e d  e v e r y  
·'····~·· 
T u e s d a y  a n d  T h u r s d a y  t h r o u g h -
o u t  t h e  s c h o o l  y e a r .  H e r e  a r e  a  
f e w  e x a m p l e s :  
S e p t .  2 2  P e n d e r e c k i  S t r i n g  
Q u a r t e t  
S e p t .  2 9  S o u t h  A m e r i c a n  
p i a n i s t  A l m a  P e t c h e r s k y  
O c t .  2 0  m u s i c  o f  H a y d n  a n d  
M o z a r t  o n  c l a s s i c a l  6 - k e y e d  
f l u t e ,  v i o l o n ,  c e l l o ,  
h a r p s i c h o r d  
N o v .  1 7  M e r i d i a n  E n s e m b l e  
( f l u t e ,  o b o e ,  p i a n o )  
D e c .  l  F a c u l t y  B r a s s  T r i o  
( F r e n c h  h o m ,  t r o m b o n e ,  t u b a )  
B e l o w  i s  a  l i s t i n g  o f  a  f e w  o f  t h e  
c o n c e r t s  s c h e d u l e d  f o r  t h i s  f a l l :  
O c t  2 5  O r c h e s t r a  4  p m  
( R e c i t a l  H a l l )  
O c t .  2 8  S t u d e n t  C o m p o s e r s  
8 p m  ( R H )  
O c t  3 1  B a r o q u e  E n s e m b l e  
8 p m  ( R H )  
N o v .  8  W L U  C h o i r / W o m e n ' s  
C h o i r  3  p m  ( T h e a t r e  
A u d i t o r i u m )  
N o v .  2 2  J a z z  E n s e m b l e  3  p m  
( R H )  
N o v .  2 7  O p e r a  E x c e r p t s  8  p m  
( T A )  
D e c .  5  W i n d  E n s e m b l e / W L U  
C h o i r  8  p m  ( T  A )  
T h e a t r e  L a u r i e r ,  L a u r i e r ' s  e x -
c e p t i o n a l l y  t a l e n t e d  d r a m a  g r o u p ,  
i s  p r e s e n t i n g  a  p l a y  c a l l e d  " L i s t e n  
t o  t h e  W i n d " ,  S e p t .  2 4 - 2 6  a t  8  p m  
i n  t h e  T  A .  T h e  p l a y  f e a t u r e s  f a c -
u l t y ,  s t a f f ,  s t u d e n t s ,  a l u m n i  a n d  
m e m b e r s  o f  t h e  K - W  c o m m u n i t y  
i n c l u d i n g  1 6  c h i l d r e n ,  a n d  m u s i c  
c o m p o s e d  b y  a  L a u r i e r  m u s i c  
g r a d .  T h e  p l a y  o f f e r s  e v e r y t h i n g  
f r o m  s i n g i n g ,  d a n c i n g ,  c o m e d y ,  
t o  t r a g e d y .  I n  F e b r u a r y ,  T h e a t r e  
L a u r i e r  i s  p r e s e n t i n g  " A l b e r t i n e  
i n  F i v e  T i m e s " ,  a  p l a y  a b o u t  a  
F r e n c h  C a n a d i a n  w o m a n  a n d  t h e  
i s s u e s  t h a t  a f f e c t  h e r  a t  f i v e  s e p a -
r a t e  s t a g e s  o f  h e r  l i f e  f r o m  a g e s  
3 0  t h r o u g h  7 0 .  
T h e  A i r d  C e n t r e  a l s o  p r o -
v i d e s ,  f r e e  o f  c h a r g e ,  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t o  a p p r e c i a t e  o r i g i n a l  
w o r k s  o f  a r t  b y  l o c a l  p a i n t e r s ,  
p h o t o g r a p h e r s ,  s c u l p t o r s  a n d  a r t -
i s t s  o f  o t h e r  m e d i a  o n  d i s p l a y  i n  
t h e  A r t  G a l l e r y  w h i c h  i s  l o c a t e d  
b e t w e e n  t h e  T h e a t r e  A u d i t o r i u m  
a n d  t h e  R e c i t a l  H a l l .  
E a t i n g  w e l l ,  e a t i n g  c h e a p  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 2  E s t a t e s  P l a z a  t h a t  e v e r y  o t h e r  T h e y  a l s o  d e n y  a n y  r u m o u r s  t h a t  
I f  y o u  w a n t  u p - s c a l e  a t m o s p h e r e ,  r e s t a u r a n t  i n  t h e  a r e a  c a n  b e  t h e i r  p a n z e r o t t i  i s  t h e  l a r g e s t  i n  
g i g a n t i c  p o r t i o n s  a n d  t e e n y - f o u n d )  t h e  w h o l e  l a n d .  M o r t y ' s  h a s  a n  
w e e n i e  p r i c e s ,  t h e n  F a s t  B r e a k s  i s  M c G i n n i s  L a n d i n g  h a s  t y p i c a l  a t m o s p h e r e  c o n d u c i v e  t o  g o o d  
w h e r e  y o u  s h o u l d  g o .  G o o d  v a r i - f o o d  a t  t y p i c a l  p r i c e s .  T h e i r  m e n u  c o n v e r s a t i o n  o v e r  a  c o l d  b e e r .  
e t y ,  t o o .  i s  f a i r l y  l a r g e  a n d  t h e y  o f f e r  f a i r l y  N o t e :  t h e  p r i c e  p e r  v o l u m e  i s  w a y  
P r i c e :  b e t w e e n  $ 5 - $ 8  t r e n d y  r o a d h o u s e  f o o d .  c h e a p e r  t h a n  S t a n l e y ' s  o r  e v e n  
S e r v i c e :  w i t h i n  1 5  m i n u t e s  P r i c e :  b e t w e e n  $ 7 - $ 1 2  M c D o n a l d ' s .  
S e r v i c e :  f o o d  w i t h i n  2 0  m i n u t e s  P r i c e :  b e t w e e n  $ 5  - $ 8 / m e a /  
H u x t e r ' s  
( l o c a t e d  b y  U  o f  W ,  C a m p u s  
E s t a t e s  P l a z a ,  U n i v e r s i t y  A v e n u e )  
I f  y o u  l i k e  g a r l i c  H u x t e r ' s  i s  a  
" g r e a t  l i t t l e  r e s t a u r a n t " .  Y o u  c a n  
g e t  a  g o o d  m e a l  f o r  a  g o o d  p r i c e .  
T h e  c h i c k e n  d i s h e s  a r e  a w e s o m e .  
Y o u  e v e n  g e t  t o  d r a w  o n  t h e  
t a b l e s  w i t h  c r a y o n s .  
P r i c e :  b e t w e e n  $ 7 - 1 2  
S e r v i c e :  f o o d  w i t h i n  2 0  m i n u t e s  
M c G i n n i s  L a n d i n g  
( a l s o  l o c a t e d  i n  t h e  s a m e  C a m p u s  
M o r t y ' s  
( l o c a t e d  o n  K i n g  S t r e e t  a c r o s s  
f r o m  t h e A C )  
A  p e r s o n a l  f a v o u r i t e .  M o r t y ' s  o f -
f e r s  e x c e l l e n t  f o o d  a n d  f a i r  p r i c e s .  
T h e r e ' s  n o  w h e r e  e l s e  i n  t o w n  
w h e r e  y o u  c a n  e a t  a  b u r g e r  a n d  
t a l k  t o  y o u r  f a v o u r i t e  C i t y  
C o u n s e l o r  M o r t y .  H i s  s o n ,  J a y ,  i s  
p r e t t y  n i c e  t o o .  G o  o n  S u n d a y  
w h e n  t h e  b u r g e r s  a r e  o n l y  $ 1 . 9 9 ,  
o r  M o n d a y  f o r  2 5  c e n t  w i n g s .  
W A F f i i O O  
S e r v i c e :  f o o d  w i t h i n  1 0 - 1 5  
m i n u t e s  
O l d e  E n g l i s h  P a r l o r  
T h i s  r e s t a u r a n t / b a r  i s  o n e  o f  t h e  
h o t t e s t  p l a c e s  t o  g o  f o r  a  l a t e  
n i g h t  m e a l .  T h e i r  f o o d  i s  E n g l i s h  
s t y l e  a n d  t h e  s e r v i c e  i s  r e a l l y  
g o o d .  
P r i c e :  b e t w e e n  $ 1 0 - $ 1 5  
S e r v i c e :  f o o d  w i t h i n  3 0  m i n u t e s .  
P h i l ' s  B a r  a n d  G r i l l  
( l o c a t e d  o n  K i n g  S t r e e t  b e s i d e  
F o r w e l l ' s )  
P h i l ' s  o f f e r s  a  g r o o v y  a t m o s p h e r e  
a n d  g r o o v y  f o o d  t o o .  T h e y  j u s t  
c h a n g e d  t h e i r  m e n u  s o  t h e y  o f f e r  
a  l o t  o f  s u b - c u l t u r e  y e t  s o r t  o f  
t r e n d y  i t e m s .  
P r i c e :  b e t w e e n  $ 8 - $ 1 3  
S e r v i c e :  f o o d  w i t h i n  3 0  m i n u t e s  
P i z z a  A n y o n e ?  
I f  y o u  a r e  g o i n g  t o  f i t  i n t o  t h e  c u l -
t u r e  a t  L a u r i e r ,  p i z z a  w i l l  b e c o m e  
a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  y o u r  l i f e .  T o  
m a k e  t h i n g s  e a s i e r  j u s t  f o l l o w  
t h i s  p i z z a  c o m p a r i s o n  a n d  d e c i d e  
f o r  y o u r s e l f :  
L i t t l e  C a e s a r s :  L o t s  o f  2  f o r  I  
d e a l s ,  b u t  s t i l l  k i n d a  p r i c e y .  O r d e r  
t h e  C r a z y  B r e a d ,  i t ' s  r e a l  g o o o d .  
T h e y  d e l i v e r  a n d  a r e  o p e n  l a t e ,  
w h i c h  i s  a n  e x c e l l e n t  c o m b i n a t i o n  
a f t e r  t h e  T u r r e t  c l o s e s .  
D o m i n o ' s :  G o o d  p i z z a  s p e c i a l s  . .  
D e l i v e r y :  3 0  m i n u t e s  g u a r a n t e e d .  
G i n o ' s :  G i n o ' s  i s  n o t  b a d  p i z z a  
a n d  i t ' s  c e r t a i n l y  t h e  c h e a p e s t  
p i z z a  i n  t h e  a r e a .  T h e y  h a v e  
p r e t t y  q u i c k  d e l i v e r y  t o o .  
R e u b e n  a n d  W o n g ' s  
r i t e  O r i g i n a l  P a t i o  i n  W a t e r l o o  . . .  
r l t u r s d a y  
r i t e  l e g e n d  C o n t i n u e s  . . .  
( l o c a t e d  b y  U  o f  W ,  C a m p u s  
E s t a t e s  P l a z a ,  U n i v e r s i t y  A v e n u e )  
A  f a n t a s t i c  a s s o r t m e n t  o f  n e a t - o  
C h i n e s e  a n d  D e l i  f a v o u r i t e s .  
R e u b e n  a n d  W o n g ' s  h a s  a  r e a l l y  
n i c e  d e c o r  a n d  i s  a l s o  a  n i c e  p l a c e  
t o  g o  f o r  a  r o m a n t i c  d a t e .  T h e  
w a i t  s t a f f  a r e  e x c e p t i o n a l l y  n i c e  
a n d  t h e y  g i v e  y o u  n e a t  l i t t l e  u m -
b r e l l a s .  T h e  p o r t i o n s  a r e  
h u m o n g o u s  t o o .  
P r i c e :  b e t w e e n  $ 9 - $ 1 5  
S e r v i c e : f o o d  w i t h i n  2 0  m i n u t e s .  
J  8 3  l e 6 e r  S t .  l f o r f 6  ·  
, , , , , ,  . .  
8 8 6 - 9 0 5 0  
S c b l o t z s k y ' s  
( l o c a t e d  n e a r  D o n  C h e r r y ' s  o n  
U n i v e r s i t y  A v e n u e  b e t w e e n  
L a u r i e r  a n d  U  o f  W )  
F o r  a  g o o d  l u n c h  a t  r e a s o n a b l e  
p r i c e s  g o  t o  S c h l o t z k y ' s .  T h i s  
p l a c e  s e r v e s  m o s t l y  s a n d w i c h e s  
o n  n e a t - o  s o u r  d o u g h  b r e a d .  
P r i c e :  $ 4 - $ 6  
S e r v i c e : f o o d  w i t h i n  2  m i n u t e s  
pa«•14 Entertainnte·~----------THEc~ ••& Froslt ..... .U 
• Back 1n 
by Martin Wslker 
School is fun but now and 
then, you' ll need to break away 
for a fun night on the town. 
Depending on where you came 
from, you'll find Kitchener-
Waterloo's bars either fun or 
boring. What this guide will do is 
outline K-W's best and not-so-
best bars aud give you an idea of 
where to go. I won't argue the 
merits (or demerits) of drinking 
yourself silly, but if you drink, do 
so responsibly. 
Each bar will be reviewed 
based on service, price and over-
all atmosphere. I won't go into 
food, unless it warrants special 
notice. As a final note, I would 
suggest that you check out the 
bars for yourself at least once 
anyway. After all, you may like 
something that I criticize. In the 
mean time, happy bar hunting! 
The Twist: 
(located on Marsland Drive, off 
University Ave.) 
Large. Very large. Those are the 
best words to describe this former 
roller rink turned bar. It's got a 
huge dance floor and lots of bar 
areas located throughout the place 
so that service is quick. Prices 
aren't that bad, but make sure you 
arrive before 9 pm to avoid lines 
and cover charges. It's probably 
one of the hippest places to be. 
Fridays are classic rock 'n' roll 
and usually have a bit older 
crowd hangs out, but Saturdays 
are dance music (Madonna, 
YMCA). All in all, a fun time 
will be had by all! 
Phil's Grandson's Place: 
(located on King St, across from 
the A.C.) 
It's not the traditional type of bar 
that you may be use to. It sort of 
looks like the Batcave with a ful-
ly stocked bar. A lot of the people 
dress in black and they play most-
ly alternative music, but it's still a 
lot of fun. Drinks are cheap and 
staff are some of the nicest folks 
you'd want to deal with. Check 
out the infamous Phil's fishbowl 
drinks. 
The Turret: 
(right here at Laurier, top floor 
S.l,J.B.) 
Boy, have I spent many a night 
here! The Turret remains one of 
the best liked bars with Laurier 
students and you are guaranteed 
to meet your friends up here on a 
Thursday or Friday. Cheap drinks 
are always appealing but the lines 
at the bar itself are sometimes an-
noying. Due to the fact that 
everybody is our age, it tends to 
be the single best way to meet 
new people. Saturdays are all-
ages night and is one of the few 
bars in K-W that allows minors in 
on this night. Beware of long 
line-ups and arrive early! 
Fed Hall: 
(located at far side of U of W) 
It's U of W's equivalent to our 
Turret. Fridays can be pretty hap-
pening, especially when those 
wacky Math students come party-
ing but it's kind of slow on those 
other days. It's pretty cool with 
its double story complex inside 
. 
and a patio outside, and it has a 
huge dance floor that gives you 
.plenty of room to dance on. 
Watch out for losing your loved 
one when you arrive. After all, it 
is quite large. Keep an eye out for 
bands that perform there now and 
then - some are pretty good. 
The Bombshelter: 
(located at the Campus Centre, U 
ofW) 
The "Bomber" is a pretty rocking 
place, especially on Wednesday 
nights. It's a different kind of at-
mosphere than other dance bars 
since it's a pub, so the chances of 
interacting with other people is 
relatively limited. But still, it's a 
good watering hole and they have 
nifty bands in now and then. 
Don Cherry's: 
I honestly had to check to see if it 
was still open or whether it went 
out of business. Sadly enough, 
Don' s has taken a dive for the 
worst and I hardly see anyone in 
there anymore. Sad, really. It is 
truly a hip sports bar. Check it out 
if you're a sports fan. Similar to 
other Don Cherry's around. 
Olde English Parlour: 
(located on King St., uptown 
Waterloo) 
Sundays seem to be packed here! 
What the hell? Most other nights 
can also be quite busy as well. 
However, it caters to a bit older 
crowd and, as you can tell by the 
name, is a pub and not a dance 
bar. Great if you want to go for a 
few drinks with the boys or girls, 
but not so great if you want to 
dance. Hint: the aisles are AL-
WAYS crowded and people don't 
move when you say "Excuse me." 
OEP is a great way to meet 
people, though. 
Waterloo) 
Sadly enough, another case o 
bar that use to be keen and is n 
pretty slow. I'm not sure w 
happened, but it looks like 
pretty much a yawner as far 
bars go. Needless to say, serv 
is excellent 
Wi/fs: 
(located on campus, WLU) 
Dan Dawson (Bar & Enterta 
ment Chiet) tells me that then 
going to be a better air ventilaJJ 
system in Wilf's for Septemb 
This is good. Wilf' s remains o 
of the last spots on campus d 
you can go to for a smoke 1 
campus. Open from 10 am until 
am every night (except Sundar, 
it gets packed during the day 1 
night. It's a pub, so go there WI 
your friends to drink and sll 
and watch the comedy nights 
other live entertainment 11 
bands. Fred Hale is king there, 
don't miss him when he pa 
forms! 
The Huether (the Kent): 
(located on King St. , uptow 
Waterloo) 
It's a very confusing place. ThJ 
are three parts to it: a room til 
has pool tables, a room that II 
strippers, and a room that has II 
decent food. Everywhere has~ 
uor but bit's annoying as all bd 
that you can't move from rooml 
room with your beer (t~ 
hallways are not licensed). 
you're a girl, make sure yo 
know which room has the saq 
pers -- I can imagine it might~ 
bit embarrassing just meanderi 
in. Their in-house brews are a 
cellent. 
Club Abstract: 
(located on King St., just befa 
downtown Kitchener) 
Outstanding lighting. Amaz11 
sound system. A bit bizarre 
times, it's not the traditiOI 
dance bar. Most nights invm 
more alternative music and • 
people that go here are ofl 
dressed in a more 'altemall 
style (lots of black). There aR 
lot of Laurier students that 
here on "Psychedelic WedDII 
days" and other nights, but 
too bad that it's too far away 
pretty much have to take a 
If you can, check it out 
Lulu's: 
(located way down by 
Sports World) 
Lulu's status is uncertain. 
this year, Lulu's closed 
Since then, new ownership 
come in and, up until press 
it was too early to tell what 
new Lulu's is going to be 
But check it out. .. it is the 
America's largest bar! 
i s t o r v  o  
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C l n i S I I I I t s  
1 9 6 8 :  
A s  a n t i - w a r  p r o t e s t s  r a g e d  
a c r o s s  C a n a d i a n  u n i v e r s i t y  
c a m p u s e s ,  a t h l e t i c s  s e e m e d  t o  
t a k e  a  b a c k  s e a t .  O n  M a r c h  9 ,  
1 9 6 8 ,  t h e  W a t e r l o o  L u t h e r a n  
m e n ' s  b a s k e t b a l l  t e a m  t r a v e l l e d  
t o  A n t i g o n i s h  N . S .  t o  c o m p e t e  i n  
t h e  C I B C  t o u r n a m e n t .  A f t e r  a  
t h r i l l i n g  v i c t o r y  o v e r  t h e  U B C  
T h u n d e r b i r d s ,  t h e  H a w k s  f a c e d  
t h e  S t .  M a r y ' s  H u s k i e s  i n  t h e  
c h a m p i o n s h i p  g a m e .  L e d  b y  
t o u r n e y  M V P  P e t e  M i s i k o w e t z  
a n d  N o r m  C u t t i f o r d ,  W L U  
e m e r g e d  a s  C a n a d i a n  c h a m p i o n s  
w i t h  a  6 6 - 6 1  v i c t o r y .  C h a n t s  o f  
" W e  a r e  W a t e r l o o a n s "  e c h o e d  
t h r o u g h  t h e  f r e n z i e d  W L U  s u p -
p o r t e r s  a n d  t h o s e  w a t c h i n g  t h e  
g a m e  o n  T V .  A t  a  r a l l y  f o r  t h e  
t e a m  t h e  f o l l o w i n g  w e e k ,  c o a c h  
L o c k h a r t  c a l l e d  W a t e r l o o  t h e  
" b a s k e t b a l l  c e n t r e  o f  C a n a d a . "  
1 9 6 9 :  
I n  t h e  y e a r  o f  W o o d s t o c k  a n d  
N e i l  A r m s t r o n g ,  t h e  m e n ' s  b a s -
k e t b a l l  t o o k  c e n t r e  s t a g e  y e t  
a g a i n .  O n  F e b r u a r y  2 7 ,  1 9 6 9 ,  t h e  
H a w k s  c a p t u r e d  t h e  O . I . A . A .  
c h a m p i o n s h i p  w i t h  a n  e x c i t i n g  
6 0 - 5 6  v i c t o r y  o v e r  t h e  O s g o o d e  
O w l s .  T h e  g a m e  w a s  a  d e f e n s i v e  
t h r i l l e r  p l a y e d  i l l  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
G u e l p h .  T h e  H a w k s  w e r e  l e d  b y  
h i g h  s c o r e r  S a n d y  N i x o n  w h o  
n e t t e d  2 3  p o i n t s  a n d  p u l l e d  d o w n  
1 0  r e b o u n d s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  
H a w k s  c o u l d  n o t  r e p e a t  t h e  p r e -
v i o u s  y e a r ' s  p e r f o r m a n c e  a n d  
w e r e  e l i m i n a t e d  i n  t h e  n a t i o n a l  
s e m i - f i n a l s .  
1 9 7 2 :  
T h i s  w a s  t h e  y e a r  t h a t  P a u l  
H e n d e r s o n  b e c a m e  a  n a m e  t h a t  
w a s  t o  b e  i n d e l i b l y  e t c h e d  f o r e v e r  
i n  C a n a d i a n  s p o r t s  h i s t o r y .  T h i s  
w a s  a l s o  t h e  y e a r  t h a t  t h e  n e w l y -
n a m e d  W i l f r i d  L a u r i e r  H a w k s  
w e r e  t o  e x c e l  o n  t h e  g r i d i r o n .  T h e  
f o o t b a l l  t e a m  m e t  t h e  u n d e f e a t e d  
S t .  M a r y ' s  H u s k i e s  i n  t h e  A t l a n t i c  
B o w l .  B e f o r e  a  c a p a c i t y  c r o w d  o f  
6 , 0 0 0  w i l d  f a n s ,  t h e  H a w k s  
c r u i s e d  t o  a  c r u s h i n g  5 0 - 1 7  v i c -
t o r y .  C o a c h  D a v e  " T u f f y "  K n i g h t  
h a d  h i g h  p r a i s e  f o r  h i s  t e a m ,  e s -
p e c i a l l y  n o t i n g  t h e  t r e m e n d o u s  
d e f e n s i v e  e f f o r t  o f  t h e  s q u a d .  
W h i l e  t h e  d e f e n s e  h e l d  t h e  S M U  
r u n n i n g  b a c k s  t o  l e s s  t h e n  1 0 0  
y a r d s ,  W L U  h a l f b a c k  W a y n e  A l -
l i s o n  s c a m p e r e d  f o r  1 4 2  y a r d s  
a n d  2  T D S .  F o r  t h e i r  v i c t o r y ,  t h e  
H a w k s  t o o k  h o m e  t h e  A t l a n t i c  
B o w l ,  a n d  A l l i s o n  w a s  n a m e d  t h e  
g a m e M V P .  
1 9 7 3 :  
T h e  m a n  t h e y  n a m e d  " t r i c k y  
D i c k "  b e c a m e  t h e  f o c a l  c h a r a c t e r  
o f  a  s c a n d a l  t h a t  w a s  t o  t a r n i s h  
t h e  A m e r i c a n  p o l i t i c a l  s y s t e m  
f o r e v e r .  I n  t h e  L a u r i e r  c o m -
m u n i t y ,  t h e  f o o t b a l l  t e a m  a g a i n  
t o o k  t o p  h o n o u r s .  O n  N o v e m b e r  
1 0 ,  1 9 7 3 ,  t h e  f o o t b a l l  H a w k s  c a p -
t u r e d  t h e i r  s e c o n d  c o n s e c u t i v e  
Y a t e s  C u p  w i t h  a  4 8 - 4  t h r a s h i n g  
o f  t h e  O t t a w a  G e e - G e e s .  A l -
t h o u g h  O t t a w a  w a s  l e d  b y  C F L -
g r e a t - t o - b e  N e i l  L u m s d e n ,  t h e  
H a w k  d e f e n s e  w a s  s i m p l y  o v e r -
p o w e r i n g ,  l e d  b y  P a r k e r  M u e l l e r .  
T h e  o f f e n s i v e  d e m o l i t i o n  w a s  l e d  
b y  q u a r t e r b a c k  G o r d  T a y l o r  w h o  
s a w  o n l y  e n d  w n e  a l l  d a y .  
I  
. . .  
1 9 9 1 ,  S k y d o m e :  L a u r i e r  w i l l s  
1 9 7 8 :  
E v e n t s  i n  t h e  M i d d l e  E a s t  
w e r e  b e c o m i n g  m o r e ·  a n d  m o r e  
u n s t a b l e ,  f i n a l l y  c u l m i n a t i n g  i n  
t h e  t a k i n g  o f  t h e  h o s t a g e s  o n e  
y e a r  l a t e r .  I n  t h e  a r e a  o f  L a u r i e r  
f o o t b a l l ,  t h e  t e a m  h a d  o n e  o f  i t s  
b e s t  y e a r s  e v e r .  I n  N o v e m b e r  o f  
1 9 7 8 ,  t h e  f o o t b a l l  H a w k s  s t u n n e d  
t h e  W e s t e r n  M u s t a n g s  i n  t h e  n a -
t i o n a l  s e m i - f i n a l 1 9 - 1 4 .  T h e  g a m e  
w o u l d  g o  d o w n  a s  o n e  o f  t h e  
m o s t  e x c i t i n g  i n  L a u r i e r  h i s t o r y .  
T h e  v i c t o r y  o v e r  # 1  r a n k e d  U W O  
a n d  t h e i r  s t a r  Q B  J a m i e  " T S N  
a n a l y s t "  B o n e  w a s  l e d  b y  t h e  
l i k e s  o f  J i m  R e i d ,  B a r r y  Q u a r e l l ,  
a n d  J a c k  D a v i s .  W e s t e r n  h a d  a  
c h a n c e  t o  w i n  t h e  g a m e ,  b u t  t h e  
L a u r i e r  d e f e n s e  s t o p p e d  t h e m  o n  
t h e  H a w k s '  2 0  y a r d  l i n e  w i t h  o n e  
m i n u t e  l e f t .  U n l i k e  a  f e w  y e a r s  
d o w n  t h e  r o a d ,  t h e  H a w k s  w o u l d  
c o m e  u p  s h o r t  i n  t h e  V a n i e r  C u p .  
1 9 8 3 :  
A s  t h e  w h o l e  w o r l d  w a t c h e d  
t h e  U . S .  i n v a d e  G r e n a d a ,  h i s t o r y  
w a s  b e i n g  m a d e  o n  t h e  i c e  s u r -
f a c e s  o f  W a t e r l o o .  I n  M a r c h  o f  
1 9 8 3 ,  t h e  H a w k e y  t e a m  c a p t u r e s  
t h e i r  f i r s t  O U A A  c r o w n  w i t h  a  4 -
2  v i c t o r y  o v e r  t h e  U  o f  T  B l u e s .  
B e f o r e  a  h u g e  c r o w d  a t  t h e  
K i t c h e n e r  A u d i t o r i u m ,  t h e  H a w k s  
p l a y e d  t h e i r  b e s t  h o c k e y  a l l  s e a -
s o n .  B e c a u s e  a l l - C a n a d i a n  g o a l i e  
T e r r y  T h o m p s o n  w a s  o u t  w i t h  a  
p u l l e d  h a m s t r i n g  m u s c l e ,  b a c k u p  
A t h l e t i c  
o m p l e x  s i m p l e  t o  u s e  
T • l z l l l l l  
c a n . _  
S t u d e n t  l i v i n g  c a n  b e  h a z a r d -
o u s  t o  y o u r  h e a l t h .  B e t w e e n  
c o u n t l e s s  h o u r s  o f  s i t t i n g  t h r o u g h  
l e c t u r e s  a n d  s t u d y i n g ,  a l l  t h e  
w h i l e  m a i n t a i n i n g  a  s t e a d y  d i e t  o f  
j u n k  f o o d ,  a n d  p o s s i b l y  a n  e q u a l -
l y  c o u n t l e s s  n u m b e r  o f  h o u r s  p u t -
t i n g  a w a y  d r i n k s  t o  f o r g e t  t h e  
b u r d e n s  o f  s c h o l a s t i c  l i f e ,  y o u  
m a y  f i n d  y o u r  j e a n s  g e t t i n g  
t i g h t e r  a n d  y o u r  a r m s  g e t t i n g  
f l a b b y .  I t  d o e s n ' t  h a p p e n  t o  
e v e r y o n e ,  b u t  m a n y  F r o s h  h a v e  
f o u n d  t h e m s e l v e s  g e t t i n g  q u i t e  
o u t  o f  s h a p e  i n  t h e  s p a n  o f  a  f e w  
m o r. t h s .  T h e r e f o r e ,  i t ' s  v i t a l  t o  
g e t  a  r e g u l a r  d o s e  o f  e x e r c i s e .  A  
f i t  b o d y  h e l p s  m a i n t a i n  a  f i t  m i n d .  
A d m i t t e d l y ,  t h e  A t h l e t i c  
C o m p l e x  d o e s  n o t  h a v e  t h e  l a t e s t  
o r  b e s t  i n  w e i g h t  r o o m  e q u i p -
m e n t ,  b u t  i t  o f f e r s  a  g r e a t  d e a l  o f  
v a r i e t y  i n  o t h e r  f a c i l i t i e s .  
I n  t h e  A . C .  y o u  w i l l  f m d  a n  
O l y m p i c  l e n g t h  s w i m m i n g  p o o l ,  
t h r e e  g y m n a s i a  e q u i p p e d  f o r  b a d -
m i n t o n ,  v o l l e y b a l l  a n d  b a s k e t b a l l ,  
- . . .  " '  .  
.  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  . . . .  .  
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
•  l r  • • • •  
s i x  a i r - c o n d i t i o n e d  s q u a s h  c o u r t s ,  
t e n n i s  c o u r t s ,  a n d  a  w e i g h t  r o o m  
i n c l u d i n g  f r e e  w e i g h t s ,  N a u t i l u s ,  
a n d  e x e r c i s e  b i k e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  W i l f r i d  
c o n t f f l l t K J  o n  p a q e  1 6  
r  " " '  
A l l l l d c  C o q l e x  
s l q l e t D  U l l  
. . . . . . . . . . . . . . .  8 1 1 8 1 8  
. . . .  ~ 
s p o r t s  
S t e v e  B i e l l k o w s k i  w a s  p e n c i l e d  
i n  f o r  t h e  g a m e .  B i e n k o w s k i  w a s  
r o c k  s o l i d  a g a i n s t  t h e  B l u e s ,  e a r n -
i n g  t h e  g a m e  M V P .  T h e  H a w k s  
w e r e  a l s o  l e d  b y  K e v i n  C a s e y  a n d  
K e v i n  P r u d e n .  T h i s  y e a r  s e e m e d  
t o  b e  t h e  b e g i n n i n g  o f  s o m e t h i n g  
s p e c i a l  f o r  t h e  h o c k e y  p r o g r a m  a t  
L a u r i e r .  S i n c e  1 9 8 3 ,  t h e  h o c k e y  
t e a m  h a s  r e p e a t e d l y  t a k e n  h o m e  
t h e  O U A A  c r o w n .  
1 9 8 4 :  
L o s  A n g e l e s  b r i e f l y  b e c a m e  t h e  
c e n t r e  o f  t h e  s p o r t i n g  w o r l d  a s  
C a r l  L e w i s  a n d  D a l e y  T h o m p s o n  
w e r e  a m o n g  t h o s e  w h o  t o o k  
h o m e  O l y m p i c  g o l d .  1 9 8 4  a l s o  
s i g n a l l e d  a  s i g n i f i c a n t  c h a . B g e  i n  
t h e  f a c e  o f  L a u r i e r ' s  f o o t b a l l  p r o -
g r a m .  
I n  M a r c h  o f  1 9 8 4 ,  R i c h  N e w -
b r o u g h  a g r e e s  t o  a  o n e - y e a r  c o n -
t r a c t  a s  L a u r i e r ' s  n e w  a t h l e t i c  
d i r e c t o r  a n d  h e a d  f o o t b a l l  c o a c h .  
N e w b r o u g h  r e p l a c e s  D a v e  K n i g h t  
w h o  v e n t u r e s  o f f  t o  t h e  C F L  a n d  
t h e  T o r o n t o  A r g o s .  A  g r a d u a t e  o f  
O h i o ' s  F a i r m o n t  S t a t e ,  N e w -
b r o u g h  c l a i m s  t h a t  " M o r e  t h e n  
a n y t h i n g ,  I ' d  l i k e  t o  g e t  t h e  s t u -
d e n t  b o d y  b e h i n d  t h e  a t h l e t i c  p r o -
g r a m . "  S i n c e  1 9 8 4 ,  N e w b r o u g h  
h a s  p r o d u c e d  s o m e  g r e a t  t e a m s  
a n d  p l a y e r s ,  a n d  i s  r e g a r d e d  a s  
o n e  o f  t h e  f i n e s t  c o a c h e s  i n  t h e  
O U A A .  
c o n t i o o e d  o n  p a q e  1 6  
l n t r a m u r a l s :  e x e r c i s e  
a n d  e n t e r t a i n m e n t  
J l f t r t e l s a n  
C e n l l l l l l t l  
S o  y o u  s a y  y o u ' r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t r y i n g  o u t  f o r  a  v a r -
s i t y  a t h l e t i c  t e a m ,  b u t  y o u  d o  w a n t  t o  g e t  s o m e  f o r m  o f  
w e e k l y  e x e r c i s e .  F o r  t h o s e  w h o  d o n ' t  f e e l  t h e y  h a v e  t h e  
t i m e  t o  d e v o t e  t o  e n d l e s s  p r a c t i c e s  a n d  t r a v e l l i n g ,  i n -
t r a m u r a l  s p o r t s  i s  t h e  a n s w e r .  
H u n d r e d s  o f  L a u r i e r  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  p a r t i c i p a t e  i n  
i n t r a m u r a l  s p o r t s  y e a r  r o u n d .  T h e  s p o r t s  p l a y e d  o n  a n  i n -
t r a m u r a l  l e v e l  r a n g e  f r o m  f o o t b a l l ,  b a s k e t b a l l ,  h o c k e y ,  
v o l l e y b a l l  t o  s q u a s h  a n d  b a d m i n t o n .  M o s t  o f  t h e s e  s p o r t s  
a r e  p l a y e d  a t  e i t h e r  a  c o m p e t i t i v e  o r  r e c r e a t i o n a l  l e v e l .  
T o  b e c o m e  i n v o l v e d  w i t h  a n  i n t r a m u r a l  s p o r t ,  y o u  
m u s t  t a k e  a  w a l k  o v e r  t o  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  a n d  e i t h e r  
l o o k  f o r  t h e  s i g n s  o r  a s k  t h e  A C  s e c r e t a r y .  A l s o ,  m a n y  o f  
t h e  l e a g u e s  b e g i n  r i g h t  a w a y ,  s o  y o u  m i g h t  w a n t  t o  m a k e  
i t  a  p o i n t  t o  s i g n  u p  a s  s o o n  a s  s c h o o l  b e g i n s .  T h e  
r e g i s t r a t i o n  p r o c e s s  f o r  a n  i n t r a m u r a l  l e a g u e  i s  s t r a i g h t f o r -
w a r d .  Y o u  c a n  e i t h e r  s i g n  u p  a s  p a r t  o f  a  t e a m  o r  s u b m i t  
y o u r  n a m e  t o  i n t r a m u r a l  c o - o r d i n a t o r  G a r y  J e f f r i e s .  
" J e f f '  m a k e s  i t  h i s  j o b  t o  s e e  t h a t  y o u  a r e  p l a c e d  o n  a  
t e a m  r i g h t  a w a y .  F o r  t h o s e  p e o p l e  w h o  w a n t  t o  p l a y  
s p o r t s  w i t h  t h e  o p p o s i t e  s e x ,  t h e r e  a r e  a l s o  s e v e r a l  c o - e d  
l e a g u e s  a t  L a u r i e r .  A n y b o d y  w h o  h a s  p l a y e d  i n t r a m u r a l  
s p o r t s  a t  W L U  w i l l  t e l l  y o u  t h a t  t h e y  a r e  a  g r e a t  w a y  t o  
m e e t  p e o p l e  a s  w e l l  a s  a n  e x c e l l e n t  m e a n s  o f  e x e r c i s e .  
S i g n  u p  f o r  i n t r a m u r a l  s p o r t s  , . . - o r  y o u  ' 1 1  r e g r e t  i t .  
.  .  .  . .  .  . .  .  
.  .  .  .  . . .  .  
.  .  .  .  . .  .  
.  . . . . . .  .  
. . . . . .  
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Aller Vanier Cup, there's no looking back 
continusd from pags 15 
1986: 
Plans are first unveiled to 
build some form of domed 
stadium in Toronto. The costs are 
projected to be astronomical and 
the feasibility and reliability of 
such a structure are heavily ques-
tioned. This was also the year that 
saw several woman's teams excel 
at Laurier. The highlight of the 
year came on February 8, 1986, 
when the women's curling team 
of Louise Kirwin, Susan Shepley, 
Brenda Kenefick, Maureen Ken-
nedy, Linda Jackson, and Diane 
Ptolem took home the OUAA 
championship. By defeating 
teams from Guelph and Western, 
this team became the first varsity 
women's team to win an Ontario 
championship. 
1987: 
As Pope John Paul II tours 
Canada and the U.S. the Laurier 
football squad comes close to ad-
vancing to the Vanier Cup. The 
Hawks faced the UBC Thunder-
birds in the Western Bowl to 
determine who would go the na-
tional fmal. With the Hawks lead-
ing 31-26 late in the game, QB 
Rod Philp tosses a fatal intercep-
tion which is run back for a 
touchdown. In what is perhaps 
the biggest heartbreaker in WLU 
sports history, Andy Cecchini 
rushes for 154 yards and Philp 
passes for almost 300 yards. 
Coach Newbrough summed the 
feeling of the game best saying 
that "It's a shame that someone 
has to lose a game like that. Un-
fortunately, it was us." 
1987: 
Possessing a lineup that was 
perhaps the strongest in school 
history, the men's soccer team 
was ranked # 1 in the nation for 
most of the season. On November 
9, 1987, the soccer Hawks played 
a thrilling game against U •of T 
for the Ontario championship. In 
the 23 minute of the contest Roy 
Abraham banged home the only 
goal of the game to give the 
Hawks the victory. The victory 
was especially sweet as the 
Hawks had lost to the Blues the 
previous year. 
1990: 
With the dissolution of the 
German Democratic Republic 
and the release of Nelson 
Mandela, momentous events were 
shaking the globe. The hockey 
team finished a successful season 
by defeating the UQTR Patriotes 
to win the OUAA title and pos-
session of the Queen's Cup. The 
OUAA MVP was Laurier goalie 
Rob Dopson. The Hawks ad-
vanced to the CIAU tourney at 
Varsity Arena in Toronto. The 
team beat UQTR again, this time 
in the semi-finals with the win-
ning goal scored by Garnet 
McKechney. Unfortunately the 
Hawks were not as lucky in the 
final, losing 2-1 to the University 
of Moncton. Rob Dopson played 
so weU, that despite being on the 
losing end, he was stiU named the 
tournament MVP. 
1990: 
Blessed by an outstanding ar-
ray of talent, the women's soccer 
team captured the OWIAA title, 
defeating U ofT in the title game. 
Amazing efforts were put forth 
by Colleen Allen, Kelly 
Konstantinou, and Helen 
Stoumbos. Although the Hawks 
lost to Acadia in the fmal, overall 
it was an excellent season for the 
women, especially Stoumbos who 
was named a CIAU all-star. 
1991: 
The imminent downfall of the 
USSR and a U.S. invasion of Iraq 
were the backdrop to the greatest 
highlight in the history of Laurier 
sports. Dean of Students Fred 
Nichols called November 30, 
"The greatest day in the history of 
the school." Quarterback Bill 
Kubas said, "This is the greatest 
moment of our lives." 
Before an estimated crowd of 
over 30,000 people in the 
Skydome, the Laurier football 
squad handed the Mount Allison 
Mounties a 25-18 defeat and won 
contifUJ8d from page 15 
Laurier University has recently 1 
acquired nearby Seagram 
Stadium. This adds a track, an ad-
ditional weight room, and an 
athletic field to the existing 
facilities. Plans are being made to 
outfit the field with artificial turf, 
which will make it usable for a 
number of activities in all types 
of weather. 
All full-time students pay a 
compulsory athletic fee of $65.20 
per year. Compared with mem-
bership costs at health clubs, this 
is a bargain, but there is a catch: 
you have to use the facilities to 
get your money's worth. 
the most coveted trophy in 
dian university sports, the Vanier 
Cup. Led by a heroic defensive 
corps and the sheer brilliance of 
Andy Cecchini, the Hawks scored 
first and never looked back. 
CONGRATULATIONS!· 
your wise judgement, your excellent taste, 
your obviously more than adequate above-average 
grey rnatter rnake it a pleasure to WELCOME YOU to 
Wilfrid La~rier University 
home of the 1991 CIAU Football Champion 
GOLDEN HAWKS 
be sure you make the 
.. 
store your 
Your source for a wide selection of WLU t-shirts, sweats and 
lots of other great stuff like floor shirts, caps & boxers 
for your residence or just for fun I 
Frollft FRISBEES and FOOTBALLS to 
SINEATSHIATS and SAIIAATIES ' 
If it's Purple & Gold or says "LAURIER" we've got it! 
Yesl We are open Labour Dayl 
Drop In and say 'HI' and pick up your free gift for Frosh! 
You'll find us at the corner o King & University 
across University Avenue from the Athletic Complex 
next to PIZZA PIZZA 
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S P O R T S . E D I T O R  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • . . . . . . .  ;  . . . . . . . . . . . . . . . .  E 1 1 a n  ·s . 1 1 e y  
P R O O U C " n O N  M A N A G E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · - · · · · · ·  R t l n l l e  W M I  
G U E S T  F E A T U R E S  E D I T O R  . . • • • . . . • • • • . . . • . . • . •  :  . . . . . . . . . . . .  M i t r e  I I B n  E a  
S T A F F  ,  
P r o d u c t i o n  A s s l e t a n t s :  
. . . . • . •  ~---······················-··········································GilD N o r t o n  
C l a s s H i e d  · C o - o r d i n a t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V a c a n t  
C i r c u l a t i o n  a n d  F i l i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . .  V . c . a n t  
C o p y  E d i t o r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . .  T o m  T a n n e r  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V a c a n t  
C O N T R I B U T O R S :  
A d r i e n n e  H o d g i n ,  R y a n  F e e l e y ,  J o h n  M c H u t c h i o n ,  C h r i s t 1 n a  
C r a f t ,  B r a d  M c D o n a l d ,  M a r c  v a n  E s ,  M i l < e  v a n  B o d e g o m ,  A l i s a  
K r a u s e ,  S e a n  M a r t e l l ,  T o m  S z e i b e l ,  J a m i e  N e i l s o n ,  N i k i  W e s t -
m a n ,  M a r k  H a n d ,  M a r t i n  W a l k e r ,  T h e  M o s t  O m n i s c i e n t  O u i j a ,  
J e f f  N e l s o n ,  A l l i s o n  N i r j i ,  D e n y S  D a i v S  
P r o d u c t i o n :  R y a n  F e e l e y ,  C h r i s t i n a  C r a f t ,  N i k i  W e s t m a n ,  M a r k  
H a n d  
P h o t o :  C h r i s  S k a l k o s ,  T o m  S z e i b e l ,  P h i l  M .  f i l e ,  a n d  h ' i s  m a n y  
c o u s i n s  ·  
S T U D E N T  P U B L I C A T I O N S  
T R E A S U R E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . .  R o M t n a r y  B a n k s  ·  
S Y S T E M S  T E C H N I C I A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . .  · V a c a n t  
P H O T O  M A N A G E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h r i s  S l u l l k 0 1 1  
P h o t o  T e c h n i c i a n s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E c t .  D I L J s o  
G r a p h i c  A r t s  T e c h n i c i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  K . B t t i . . ,  H o n a y  
A D V E R T I S I N G  
M a n a g e r  . . . . . . • . . . . • . . • . • . • . . • . . . . . • . . . . • . • . . . • . • . • . . . • . • .  ~ . . . . . . . . . . . . .  J a m i e  l t l a l l l l o n  
A d  P r o d u c t i o n  . • • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . .  ;  . . . . • . • . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V a c a n t  
S a l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . .  R y a n  F N / s y  
B r i a n  G e a r  
A l l a n  L e e  
D a w n a  M c i v o r  
B O A R D  O F  D I R E C T O R S  
M a r t i n  W a l k e r ,  P r e s i d e n t  
C h r i s t i n a  C r a f t  ( s x  o f f i c i o )  
S e a n  M c L e a n  
T o m S z e l b e l  
V a c a n t  
1 1 a e  C o r d  p l o w s  t h r o u g h  i t s  p u b l i s h i n g  y e a r . '  A n y  L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  m u s t  
b e  s u b m i t t e d  t y p e d  a n d  dou~le-spaced b y  T u e s d a y ,  S e p t e m b e r  8  a t 4 : 0 0  p m  f o r  t h e  
f o l l o w i n g  p u b l i c a t i o n .  O f  c : O u r s e ,  t h e r e ' s  n o t h i n g  r e a l l y  c o n t e n t i o u s  i n  t h i s  i s s u e ,  
a o  w h a t  c o u l d  y o u  g e t  w o r k e d  u p  o v e r ?  W e  c a n  o n l y  p r i n t l e n e n . t h a t  b e a r  l h e  a u -
l h o r ' s  r e a l  n a m e ,  t e l e p h o n e  ' n u m b e r ,  a n d  I D .  n w n b e r  ( i f  a p p l i c a b l e ) .  W e ' v e  a l ·  
r e a d y  g o t t e n  a  l e t t e r ,  s o  y o u  c a n ' t  b e  f J I S t - b u t  y o u  c o u l d  b e  n e x t .  A D  s u b m i s s i o n s  
b c o o m e  t h e  p r o p e r t y  o f  T h e  C o r d  a n d  w e  r e s e r v e  t h e  r i g h t  t o  e d i t  o r  r e f u s e  a n y  
a u b r n i s s i O r i s .  F u r t h e r m o r e ,  T h e  C o r d  w i l l  n o t  p r i n t  a n y t h i n g  i n  t h e  b o d y  o f  t h e  
p a p e r  c o n s i d e r e d  t o  b e  s e x i s t ,  r a c i s t  o r  h o m o p h o b i c  i n  n a t u r e  b y  t h e  s t a f f  a s  a  
v o t i n g  b o d y ,  o r  w h i c h  i s  i n  v i o l a t i o n  o f  o u r  c o d e  o f  e t h i c s .  o r  c r e e d .  T h e  m o s t  v i l e ,  
a n d  e v e n  i l l · c 6 n c e i v e d ,  p i c a s  s u b m i t t e d  m a y  s t i l l  b e  p r i n t e d  i n  t h C  l e n e r s  s e c t i o n ,  
! h o u g h .  
C o r d  t u b s c r i p t i o n  r a t e s  a r e  $ 1 5 . 0 0  p e r  t e r m  f o r  a d d r e s s e s  w i l h i n  C a n a d a  a n d  
$ 1 8  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y .  Y o u  w o o ' t  n e e d  t o  w o r r y '  a b o u t  s u b s c r i p t i o n s  f o r  a n o c h e r  
c ; o u p l e  o f  y e a r s , -u n l e s s  M a t h  1 0 8  g e t s  y o u .  
T h e  o f f i c e s  o f  T h e  C o r d  a r e  i n c r e d i b l y  f r i e n d l y  a n d  a c c e s s i b l e .  T h e  e d i t o r · m  
d l . i e f  i s  J T U D l P Y  u n t i l - b e  g e t s  h i s  m o r n i n g  c o f f e e ,  t h o u g h .  1 1 a e  C o r d  i s  p r i n t e d  b y  
l h e  m o a t  e x c e l l e n l  p e o p l e  a t  t h e  C a m b r i d g e  R e p o r t e r .  
T i l e  C o r d  d o e s n ' t  p l b l i s h  a g a i n  I D \ t i l  F r o s ' l  W e e k  - m e a n i n a  I  c a n  t a k e  a  
w e l l - d e s e r v e d  r e a l .  F o r  a l l  o f  y o u  f r - > S h  I  h o p e  y o u  e n j o y e d  t h i s  i s s u e ,  . a d  f o u n d  i t  
u s e f u l .  C o m e  o o  u p  i n  t h e  f a l l  - - y o u  j u s t  m a y  s u r p r i s e  y o u n e l f  w i l h  b o w  I I I I J c h  
y o u  a h a d y  l a l o w  a b o u t  j o u r n a l i s m .  ~ 
T i l e  C f l l " d  i s  a  m e m b e r  o f  l h e  O n t a r i o  C a n m u n i t y _  Newsp~pCT A a s o c i a t i o n ,  
·I J i d  L I O O f t o U H e  p r o s p e c ; U v e  m e m b e r  o f  C m a d i m  U n i v a l i l y  P r e s & .  
A D  C O t D I I l e i i W y  i s  s t r i c t l y  l h c  o p i n i o n  o f  l h e  1 1 1 1 r i r e r  a n d  d o e s  n o t  n e c e U a r i l y  
e p r e s e n t l h O K  o f  l h e  C o r d  s t a f f .  l h e  e d i t o r i a l  b o a r d ,  o r  t h e  W W  S t u d e n t  P u b l i c a ·  
1t i ( X 1 s  B o a t d  o f  D l n : d o n l  S o m e t i m e s  e v e n  l h e  w i i l e r s  d o n ' t  b e l i e v e  w h a t  t h e y ' r e  
w r i t i n g .  
C o p y r i a b t  ( c )  1 9 9 1  b y  W L U  S t u d e n t  P u b l i c a a i o n s ,  7 5  U n i v e r s i t y  A v e .  W e s t ,  
W a t e r l o o ,  O n t a r i o ,  N 2 L  3 C 5 .  N o  p a r t  o f  t h i s  p u b l i c a r . i o n  m a y  b e  n ! p i ' O d u c e d  
w i l h o u t  p e r m i a i o n  o l  t h e  E d i t o r - i n - C h i e f .  U n l e s s  y o u ' r e  t h e  f i f t h  B e a l l e .  
C o m m e n t  , . .  _ _  
•  
T h e  a d v e n t u r e  
o n l y  b e g i n n i n g  
I S  
Y o u ' l l  b e  g o i n g  o n  a  s a f a r i ,  o f  s o r t s ,  d u r i n g  y o u r  O r i e n t a t i o n  W e e k ,  t h e  t h e m e  o f  w h i c h  
i s  S a f a r i  L a u r i e r .  Y o u  ' 1 1  m e e t  m a n y  n e w  p e o p l e  t h i s  w e e k ,  a n d  e x p e r i e n c e  m a n y  n e w  
t h i n g s .  Y o u  ' l l l e a r n  a  l o t  i n  a  w e e k .  
D o n ' t  l e t  i t  e n d  t h e r e .  K e e p  o n  l e a r n i n g ,  a n d  g r o w i n g .  
M y  i c e b r e a k e r  t o l d  a  g r o u p  o f  u s  d u r i n g  m y  F r o s h  W e e k ,  f o u r  y e a r s  a g o ,  t h a t  f i r s t  y e a r  
i s  j u s t  a  c o n t i n u a t i o n  o f  h i g h  s c h o o l  - - a  G r a d e  F o u r t e e n .  H e  m e a n t  i t  a s  a  c o m f o r t ,  I  s u p -
p o s e ,  a n d  w a n t e d  t o  a l l a y  o u r  f e a r s  a b o u t  u n i v e r s i t y  a c a d e m i c s .  H i s  a d v i c e  w a s  o f f  b a s e .  
D o  n o t ,  w h a t e v e r  y o u  d o ,  t r e a t  u n i v e r s i t y  l i k e  a  f o u r t e e n t h  g r a d e ,  a  m e r e  c o n t i n u a t i o n  o f  
h i g h  s c h o o l .  T r e a t  y o u r  t i m e  a t  u n i v e r s i t y  a s  a  f o u r  y e a r  a d v e n t u r e ,  a n  i n t e l l e c t u a l  s a f a r i .  
I  d o n ' t  m e a n  t h a t  y o u  n e e d  t o  a d o p t  t h e  p o s t u r e d  h i g h b r o w  c y n i c i s m  t h a t  s o  m a n y  
p e o p l e  d o w n  w i t h  t h e i r  m o r n i n g  c a p p u c i n o .  J u s t  b e  f a s c i n a t e d  w i t h  t h i n g s .  D o n ' t  b e  a f r a i d  
t o  a s k  q u e s t i o n s  i n  c l a s s ,  o r  o u t  o f  c l a s s .  D o n ' t  b e  a f r a i d  t o  c h a l l e n g e  y o u r  p r o f e s s o r s  - -
t h e y ' l l  p r o b a b l y  f i n d  y o u r  b a d  a t t i t u d e  r e f r e s h i n g .  
A n d  d o n ' t  l i m i t  y o u r  m i n d  s t r i c t l y  t o  t h e  c o n t e n t s  o f  y o u r  c o u r s e s  e i t h e r .  B u s i n e s s  a n d  
s c i e n c e  s t u d e n t s :  d o  y o u  k n o w  w h o  K a f k a  i s ?  A r t s  a n d  m u s i c  s t u d e n t s :  w h a t ' s  a  K e y n e s i a n  
c r o s s ,  o r  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e ?  R e a d  o u t s i d e  o f  y o u r  f i e l d  o f  s t u d y .  B e c o m e  a  r e a l  i n -
t e l l e c t u a l - - s o m e o n e  w h o  h a s  d i s c o v e r e d  n o t  t h e  a n s w e r s ,  b u t  t h e  q u e s t i o n s .  
A n d  o n c e  y o u ' v e  e x p a n d e d  y o u r  h o r i z o n s  t h i s  f a r ,  d o n ' t  f o r g e t  t o  b e  s o m e t h i n g  o t h e r  
t h a n  j u s t  a  s t u d e n t .  J o i n  T h e  C o r d ,  o r  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n ,  o r  a  l o c a l  b a n d ,  o r  a  v a r s i t y  o r  
i n t r a m u r a l  t e a m .  D o n ' t  l i m i t  y o u r s e l f .  
D o  a l l  o f  t h i s ,  a n d  f o u r  y e a r s  f r o m  n o w ,  y o u  ' 1 1  k n o w  y o u r  t i m e  h e r e  w a s  a n  a d v e n t u r e .  
E d i t o r i a l  b y  P a t  B r e t h o u r ,  E d i t o r - I n - C h i e f  
T h e  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  i n  t h i s  e d i t o r i a l  a r e  t h o s e  o f  t h e  a u t h o r  a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h o s e  o f  t h e  r e s t  
o f  T h e  C o r d  s t a f f ,  o r  i t s  p u b l i s h e r ,  W L U  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s .  
C o m e  b e  
b y  P a t  B r e t h o u r  
C o m e  b e  a  . . .  C o r d i e ?  W h a t ' s  t h a t ?  A  C o r d i e ,  t o  
t h o s e  o f  u s  w h o  h a v e  h u n g  a r o u n d  t h e  S t u d e n t  P u b -
l i c a t i o n s  o f f i c e s  f o r  t o o  l o n g ,  i s  a n y o n e  w h o  w o r k s  
o n  T h e  C o r d ,  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ' s  s t u d e n t  
n e w s p a p e r  - - y o u r  n e w s p a p e r .  
C o r d i e s  c a n  b e  p h o t o g r a p h e r s ,  l a y o u t  p e o p l e ,  
n e w s  w r i t e r s ,  e n t e r t a i n m e n t  w r i t e r s ,  s p o r t s  w r i t e r s  
. . .  t h e  l i s t  g o e s  o n ,  f o r  a b o u t  a n o t h e r  f i f t y  l i n e s .  
T h e  p o i n t  i s ,  t h e r e ' s  a  l o t  t o  d o  a t  T h e  C o r d ,  
a n d  a  l o t  o f  f u n  t o  b e  h a d  d o i n g  i t .  U n f o r t u n a t e l y ,  
n o t  e v e r y o n e  k n o w s  t h i s ,  a n d  s o m e t i m e s  f a l l  p r e y  t o  
m y t h s  a b o u t  T h e  C o r d .  
A s  y o u ' l l  s e e ,  t h e r e ' s  a b s o l u t e l y  n o  r e a s o n  w h y  
y o u  c a n n o t  c o m e  b e  a  C o r d i e .  
Y o u  h a v e  t o  k n o w  h o w  t o  w r i t e  n e w s p a p e r  s t o r i e s  
b e f o r e  y o u  c a n  w r i t e  f o r  T h e  C o r d .  
A b s o l u t e l y  u n t r u e .  W e  e s p e c i a l l y  w e l c o m e  y o u  i f  
y o u ' r e  n e w  t o  t h e  n e w s p a p e r  g a m e .  H a l f  t h e  j o y  o f  
w o r k i n g  a t  t h i s  p l a c e  i s  t o  s e c  n e w  p e o p l e  - - j u s t  
l i k e  y o u  - - c l i c k  o n  t o  t h e  j o y s  o f  j o u r n a l i s m .  
W e ' l l  b e  r u n n i n g  a  ' b u d d y  s y s t e m '  o f  w r i t i n g  i n  
t h e  f a l l  t o  m a k e  i t  e a s i e r  f o r  y o u  t o  w r i t e  f o r  T h e  
C o r d .  Y o u ' l l  f o l l o w  a r o u n d  a  v e t e r a n  r e p o r t e r  f o r  
y o u r  f i r s t  a s s i g n m e n t ,  f r o m  t h e  a s s i g n i n g  o f  a  s t o r y ,  
t o  f e e d b a c k  a t  o u r  w e e k l y  F r i d a y  s t a f f  m e e t i n g s  i n  
t h e  T u r r e t  
T h e n ,  f o r  y o u r  n e x t  a s s i g n m e n t ,  t h e  r o l e s  a r e  
r e v e r s e d .  Y o u  g o  a f t e r  t h e  s t o r y ,  w h i l e  t h e  m o r e  
s e n i o r  r e p o r t e r  c o a c h e s  y o u .  
W e ' l l  a l s o  b e  r u n n i n g  n e w s p a p e r  w r i t i n g  s e m i -
n a r s  f o r  y o u  i n  t h e  f a l l ,  a n d  p e r i o d i c a l l y  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r .  
I f  y o u  a r e  i n t e r e s t e d  ~in w r i t i n g  f o r  T h e  C o r d ,  
t h e r e ' s  n o  e a s i e r  t i m e  t h a n  n o w ,  a n d  n o  b e t t e r  t i m e  
t h a n  t h e  p r e s e n t .  
Y o u  h a v e  t o  k n o w  h o w  t o  p h o t o g r a p h  b e f o r e  y o u  
c a n  t a k e  p h o t o s  f o r  T h e  C o r d .  
D e f i n i t e l y  u n t r u e .  C h r i s  S k a l k o s ,  t h e  P h o t o  M a n -
a g e r ,  i s  g u n n i n g  f o r  b a g s  o '  p h o t o  v o l u n t e e r s  t o  
m a k e  h i s  l i f e  t h a t  m u c h  e a s i e r .  I f  y o u ' r e  w i l l i n g  t o  
l e a r n  a b o u t  p h o t o g r a p h y ,  h e ,  a n d  h i s  a b l e  s t a f f ,  a r e  
r e a d y  t o  t e a c h .  
Y o u  h a v e  t o  k n o w  h o w  t o  d o  l a y o u t  b e f o r e  y o u  c a n  
d o  l a y o u t  f o r  T h e  C o r d .  
J u s t  a s  f o r  w r i t i n g  a n d  p h o t o g r a p h y ,  t h i s  o n e ' s  
a  C o r d i e  
p a t e n t l y  f a l s e .  O u r  p r o d u c t i o n  n i g h t s  a r e  M o n d a y  
a n d  T u e s d a y  f r o m  4 : 0 0  p m  o n w a r d .  
A n y t i m e  y o u  w a n t  t o  m e a n d e r  u p - - e v e n  i f  i t ' s  
o n l y  t o  w a t c h ,  y o u  w i l l  b e  w e l c o m e .  I f  y o u  w a n t  t o  
g r a b  a n  e x a c t o  k n i f e  a n d  p a s t e  u p  s o m e  c o p y ,  t h e n  
R e n e e  W a r d ,  T h e  C o r d ' s  P r o d u c t i o n  M a n a g e r ,  w i l l  
b e  d e l i g h t e d .  ·  
A n d  j u s t  a s  w i t h  w r i t i n g  a n d  p h o t o g r a p h y ,  w e ' l l  
b e  r u n n i n g  i n t r o d u c t o r y  l a y o u t  a n d  p r o d u c t i o n  
s e m i n a r s  i n  t h e  f a l l .  
I  d o n ' t  h a v e  e n o u g h  t i m e  t o  w o r k  a t  T h e  C o r d .  
T h e r e  a r e  2 4  h o u r s  i n  e v e r y  d a y .  M u l t i p l y  t h i s  f i g -
u r e  b y  s e v e n  d a y s  a n d  y o u  h a v e  1 6 8  h o u r s .  C a n  y o u  
h o n e s t l y  s a y  t h a t  y o u  c a n ' t  s p a r e  t w o ,  t h r e e  o r  f o u r  
h o u r s  o u t  o f  t h o s e  1 6 8  t o  w o r k  o n  s o m e t h i n g  ( T h e  
C o r d ,  t o  b e  e x a c t )  y o u ' d  t r u l y  e n j o y ?  
T h e r e ' s  n o t h i n g  f o r  m e  t o  d o  a t  T h e  C o r d .  
B e l i e v e  m e ,  a f t e r  s p e n d i n g  9 8  h o u r s  l a s t  w e e k  p u t -
t i n g  t h i s  F r o s h  e d i t i o n  t o g e t h e r ,  I  k n o w  t l u s  , ; n e ' s  
d e f i n i t e l y  a  m y t h .  I f  y o u  c o m e  . t o  T h e  C o r d ,  y o u  
w i l l  m o s t  a s s u r e d l y  f i n d  s o m e t h i n g  o f  i n t e r e s t  f o r  
y o u  t o  d o .  
O n l y  r e a l l y  s o p h i s t i c a t e d  a n d  g r o o v y  s e n i o r s  c a n  
w o r k  a t  T b e  C o r d .  
T h a t ' s  n o t  t r u e .  A n y o n e  t h a t ' s  s o p h i s t i c a t e d  a n d  
g r o o v y  c a n  w o r k  u p  h e r e .  S o m e  o f  u s  j u s t  h a p p e n  t o  
b e  s e n i o r s .  
T h e  C o r d  i s  n o t  l o o k i n g  f o r  v o l u n t e e r s  a n y  m o r e .  
T h i s  o n e  i s  t r u l y  b i z a r r e .  I n  S e p t e m b e r ,  w e ' l l  b e  
h i r i n g  a  c l a s s i f i e d  c o o r d i n a t o r ,  t w o  p r o d u c t i o n  a s -
s i s t a n t s ,  t w o  c o p y  e d i t o r s ,  a  c i r c u l a t i o n  a n d  f i l i n g  
m a n a g e r ,  a  p h o t o  t e c h n i c i a n  a n d  a n  a r t  d i r e c t o r .  
T h e s e  p o s i t i o n s  a r e  i m p o r t a n t ,  b u t  t h e r e  a r e  
m o r e  i m p o r t a n t  p o s i t i o n s  a v a i l a b l e  - - v o l u n t e e r  
p o s i t i o n s .  
I f  y o u  w a n t  t o  w r i t e ,  t a k e  p h o t o s ,  d r a w  p i c t u r e s ,  
o r  a n y t h i n g  e l s e ,  I  g i v e  y o u  t h i s  g u a r a n t e e :  y o u  c a n  
b e c o m e  a  C o r d i e .  
C o r d i e s  h a v e  a  h e l l  o f  a  l o t  o f  f u n .  
A c t u a l l y ,  t h i s  o n e ' s  n o t  a  m y t h  a t  a l l .  I f  y o u  d o n ' t  
b e l i e v e  m e ,  j u s t  c o m e  t o  a  C o r d  p a r t y .  T h e  f i r s t  
o n e ' s  i n  S e p t e m b e r .  
L e a r n  s o m e t h i n g  a b o u t  j o u r n a l i s m ,  a n d  y o u r -
s e l f .  C o m e  b e  a  C o r d i e .  ·  
,... 18---Letters to the Editor----T!!.f~ 
Play hard, 
study hard 
Dear Editor (and the Frosh), 
I am not going to congratulate 
you or welcome you for coming 
to Laurier, due to the fact that if 
you received this you deserve to 
be here. Instead I offer advice on 
how to get the most out of your 
career at Laurier. Have fun! You 
heard me right, remember your 
time spent at university is 
referred as university life. Life 
being the key word, you should 
remember to live it every once in 
a while. 
For your parent's sake let me 
add the full expression to my ad-
vice that I received from my fam-
ily doctor when he learned I was 
going to university. Play hard, 
study hard but not necessarily in 
that order. Basically remember to 
get your work done so that you 
can go out and blow steam off 
from your studies. 
Remember though, at Laurier 
there are many ways to have fun, 
the most used term for fun at 
Laurier is involvement. In other 
words get involved! Get on the 
floor councils, go for a Student 
Union position, write for The 
Cord, join a Campus Club, or get 
involved in events such as Winter 
Carnival. By becoming involved 
you are helping yourself have fun 
and making Laurier a better place 
to go to school. Of course this 
does not mean that you should 
not forget about going to bars or 
parties as well. 
So to paraphrase my family 
doctor, get involved and study 
hard! 
Yours in procrastinating, 
Brad McDonald 
VP: Student Activities 
Have 
Student 
a blast at 
Publications 
Dear Editor (and Frosh), 
I would like to congratulate next year's Frosh on choosing Wilfrid 
Laurier as the university that you will be attending. Coming to uni-
versity will be one of the most exciting things that will ever happen to 
you, but schoolwork is only part of what university has to offer. 
Getting involved in extracurricular activities, meeting new people 
and learning things outside of the classroom are also very important 
So take advantage of the resources at your disposal to make the most 
out of your stay here at Laurier. 
WLU offers a wide variety of activities that you can get involved 
with, and Student Publications is one of them. Student Publications is 
a separate corporation that all students belong to and fund, compris-
ing of a weekly student newspaper called the Cord, a yearbook called 
· the Keystone, and other free publications that all students receive 
such as the Cord Guide to Laurier and the wall calendar. 
For Student Publications, volunteers are the backbone of the cor-
poration. No matter how much or how little time you have to spare, 
you can volunteer in some way at Student Publications. Whether it's 
learning how to take photographs, how to write stories, or even how 
to put a yearbook together, we need you! • 
As a few words of advice from a fourth year student, be sure to 
get involved somewhere in some capacity. Whether it's a campus , 
club, the Students' Union, Student Publications or a varsity team, get-
ting involved opens up so many new doors for you in your future. It 
helps to pass time quicker and allows you to meet new people and 
have a good time while you are here at Laurier. 
Good luck for this coming year and I hope to see you during 
Frosh Week. It will be a blast! 
Best of luck, 
Martin P.L. Walker 
President, WLU Student Publications 
The Cord's Letter Policy 
• All letters must be submitted with the author's name, student identification 
number and telephone number. 
• All letters will be printed with the author's name, unless otherwise requested. 
• Letters must be received by Tuesday at 2:00 pm for publication in that week's 
issue. 
• Letters must be typed, double-spaced and cannot exceed 400 words. 
• The Cord reserves the right to edit any letter, but will not correct spelling and 
grammar. 
• The Cord reserves the right to reject any letter, in whole or part, that Is in 
violation of existing Cord policies, specifically : letters which contain personal 
attacks, or defamatory statements. 
Frosh: Come on up to 
the WLU Students' Union 
Dear Editor (and the Frosh), 
For incoming students there are a lot of con-
cerns about what to expect from university life. A 
student's introduction to Laurier will likely seem 
very overwhelming and stressful. 
There are many misconceptions about what uni-
versity life is really like. Some of these misconcep-
tions surround frosh week. Frosh week is a fun 
time where frrst year students will get a chance to 
meet each other and several helpful senior frosh 
leaders (ice-breakers). These ice-breakers are avail-
able to answer questions and tell you anything and 
everything you ever wanted to know about Laurier. 
Frosh week is also your first introduction to the 
Students' Union and all of the services it offers. 
This week is conducted entirely by students and it 
is there to help first years adjust and feel comfort-
able with Laurier's surroundings. 
Many new students have already been very in-
volved in high school and will be anxious to also 
get involved at Laurier. I just wanted to take this 
opportunity to introduce incoming students to the 
WLU Students' Union and to myself, the president 
of this vivacious corporation. 
The WLU Students Union provides a great deal 
of opportunity for students who want to become ac-
tive. There are over fifty campus clubs to get in-
volved in and several volunteer positions where stu-
dents can lend a hand in operating a two million 
dollar corporation or running student activities. For 
an excellent introduction to the Students' Union, 
there arc also positions available on First Year 
Council. During frosh week, first years will see 
their Board of Directors bopping around to answer 
any questions about the operations of the Students' 
Union and how to join up. 
During the frrst few weeks of school I hope that 
new students will come up to the third floor of the 
Student Union Building (the same building as the 
Turret and Wilf's) and find out what we arc all 
about. I will also be buzzing around during frosh 
week and I hope I get a chance to meet as many 
frrst year students as I can. 
To all incoming students ... congratulations on 
being accepted to the best university around. I hope 
to meet you soon. 
Sincerely, 
Christina Craft 
President, WLU Students' Union 
• IS Dean here to listen 
Dear Editor (and Frosh Parents), 
I thought you might like to 
hear that you too have an interest 
in Wilfrid Laurier University now 
that you have a son or daughter 
here. I am Dean of Students, have 
been here for thirty years now, 
and have thoroughly enjoyed 
meeting and sharing good and 
bad times with the young people 
who have chosen to come here 
for their fonnal education. 
As you know, the actual class-
room time is only one part of 
their education. Another impor-
tant part of learning, when leav-
ing home, is the adjustment to 
roommates, rules and regulations, 
budgeting, socializing, competing 
and most of all accomplishing 
what they set out to do. You hear 
all kinds of rumours about the 
wild student life on university 
c~puses -- but don't believe 
most of it. 
Sure, we have fun, and once 
in a while do something careless 
or irresponsible that we wouldn' t 
do at home, but that's all part of 
the learning experience. You can 
be sure, however, that the health, 
security and safety of our stu-
dents is a major concern of mine. 
One thing I tell all students is: 
that, as parents, we might have 
the occasion to meet sometime 
and compare ideas as to what uni-
versity is all about. You must 
have concerns about living ar-
rangements, rules governing stu-
dent life, problems on campus, 
health care, counselling, or fi-
nance. You may want to talk 
about the many services and ac-
tivities that make us so proud of 
our small and personal university. 
Athletics are for you 
"Bring with you the same man-
ners and standards of behaviour 
you are accustomed to at home, 
they are most useful at the univer-
sity." I'm sure you tell them the 
same thing. I have found that I 
get to meet most students while 
they are here and I can honestly 
say that 99 per cent of them ma-
ture, excel and develop those 
finer characteristics expected of 
university men and women. 
I would welcome a visit or a 
telephone call at any time and 
would surely like to get to know 
you. I have a very open rela-
tionship with students, and as a 
parent myself I know how impor-
tant it is to know someone at the 
school who can be trusted, open, 
and honest with me. 
Dear Editor (and Frosh), 
On behalf of the Athletic Department, welcome 
to Wilfrid Laurier. We hope the next three or four 
years will be the most memorable of your life. In 
the next paragraphs, we will briefly explain our op-
eration in hopes that you will see fit to become in-
volved in your area of interest. 
Our intercollegiate program offers competition 
to student athletes in a number of sports. Our 
women's program consists of basketball, cross 
country, curling, figure skating, soccer, squash, 
swimming, tennis and volleyball. These teams com-
pete within the Ontario Universities Athletic Asso-
ciation. 
Both the men and women's teams have been 
very successful both at the provincial and national 
levels. Laurier is not only noted for fielding great 
teams but also the strong support afforded these 
teams by our student body. For example, for last 
year's Vanier Cup team in Toronto, we sold over 
4 000 tickets on campus. Remember -- your student 
ID gets you free admission to every home game. 
Our intramural program offers activities within 
three areas: instructional, competitive and co-ed. 
The activities are far too many to mention but we 
do have something for just about everyone. Watch 
your bulletin boards for sign-up dates. Last year we 
had over 3 000 participants in these activities. In 
some of the instructional activities, we may require 
a small fee to cover the istructor costs. 
Our athletic facilities are for YOU! Your full-
time ID card will allow you to use all of our 
facilities at your leisure. All you have to do is pres-
ent the card at our toteroom, and the attendant wil 
supply you with a towel and lock. 
The Athletic Department is one of the biggest 
student employers, as our payroll is around $63 000 
per year. If you are looking for part-time work, 
please come and see us. 
I look forward to seeing you around the campus. 
Sincerely, 
Rich Newbrough 
·Director of Athletics 
The main reason I am writing 
is to introduce myself in the hope 
Cord 
• 
I will be available on Labour 
Day, Monday, September 2. 
Please make a point of saying 
hello. If by chance I don't see you 
here, I would welcome an ap-
pointment at your convenience. 
Sincerely 
Fred Nichols 
Dean of Students 
The 
tied Up ID 
got you 
knots? 
~ 
Write a letter. 
O o e  o f  t h e  m o s t  f r i g h t e n i n g  t h i n g s  a b o u t  c o m i n g  t o  u n i v e r s i t y ,  
u n i v e r s i t y ,  i s  c h a n g e  a n d  e x p o s t i r e  t o  n e w  a n d  u n f a m i l i a r  t h i n g s ,  
a n d  a c t i v i t i e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  m o s t  e x c i t i n g  t h i n g  
c o m i n g  t o  u n i v e r s i t y  i s  c h a n g e  a n d  e x p o s u r e  t o  n e w  a n d  o n -
t h i n g s ,  p e o p l e  a n d  a c t i v i t i e s .  
I  g r e w  u p  i n  a  v e r y  W A S P - i s h  s m a l l  s o u t h e r n  O n t a r i o  T o w n .  I n  
b i g h  s c h o o l  o f  j u s t  o v e r  7 0 0  s t u d e n t s ,  y o u  c o u l d  c o u n t  t h e  n o n -
~ians o n  y o u r  f m g e r s .  T h e  w h o l e  t o w n  w a s  c o n s e r v a t i v e  w i t h  
o t  c h u r c h e s  a n d  n o - - c o u n t  ' e m ,  n o - - b a r s .  I  w a s n ' t  e x p o s e d  t o  
u n t i l !  c a m e  t o  u n i v e r s i t y .  D u r i n g  m y  f i r s t  d a y  o n  - : a m p u s ,  o b  
m a n y  y e a r s  a g o ,  I  f o u n d  m y s e l f  s u r r o u n d e d  b y  p e o p l e  o f  e v e r y  
o r i g i n .  
G u e s s  w h a t ?  T h e  C h i n e s e  w e r e n ' t  C o m m u n i s t ,  t h e  b l a c k s  w e r e n ' t  
t o  m u g  m e ,  a n d  t h e  E a s t  I n d i a n s  w e r e n ' t  a l l  w e a r i n g  t u r b a n s .  
c o u r s e ,  i t  j u s t  w a s n ' t  v i s i b l e  m i n o r i t i e s  t h a t  I  b e g a n  t o  n o t i c e .  I t  
a p p a r e n t  t o  m e  t h a t  t h e r e  w e r e  p e o p l e  o u t  t h e r e  t h a t  w e r e  n o t  
w e  [ a s  a  s o c i e t y  w o u l d  c a l l  n o r m a l .  I t  w a s n ' t  s o  m u c h  t h a t  t h e y  
d i f f e r e n e t  f r o m  u s  i n  t h e  w a y  t h a t  t h e y  t a l k e d ,  w a l k e d ,  o r  a c t e d ,  
D O O e t h e l e s s ,  t h e y  w e r e  d i f f e r e n t .  
I  f i r s l  n o t i c e d  t h i s  g r o u p  w h e n  I  w a s  r e a d i n g  t h r o u g h  t h e  W L U e r .  
d i e  s e c t i o n  a b o u t  s e x u a l i t y  a n d  f a m i l y  p l a n n i n g  [ w i n k ,  w i n k ] ,  I  
a  p h o n e  n u m b e r  f o r  a  p e e r  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e .  
I  ! b o u g h t  t o  m y s e l f ,  " W o w ,  p e o p l e  l i k e  t h i s  r e a l l y  e ; d s t - a n d  t a l k  
i t .  H o w  d o  t h e y  h a v e  t h e  g u t s  t o  d o  i t ?  W h e r e  d o  t h e y  m e e t  a n d  
d o  t h e y  g e t  t o  k n o w  e a c h  o t h e r ? "  
I  g u e s s  t h a t  f r o m  t h e  m o m e n t  t h a t  I  f r r s t  s a w  t h e  p h o n e  n u m b c t :
1
I  
d e e p  w i t h i n  m y s e l f ,  t h a t  I  w a s  o n e  o f  t h e m .  I t  c e r t a i n l y  e x -
a l l  o f  m y  f e e l i n g s .  I t  e x p l a i n e d  a  l o t  o f  t r o u b l e s  t h a t  I  b a d  h a d  
a s  l o n g  a s  I  r e m e m b e r .  T h i s  w a s  m e .  
W e D ,  i t  t o o k  a  f u l l  y e a r  b e f o r e  I  c a l l e d  t h e  n u m b e r .  I  a c t u a l l y  t r i e d  
a-.....~ . .  o f  t i m e s  b e f o r e  t h a t  b u t  I  h a d  b u n g  u p  b e f o r e  s a y i n g  a n y -
I  w a s  j u s t  t o o  s c a r e d .  
I U  t h a t  e n t i r e  y e a r ,  I  c a m e  c l o s e r  a n d  c l o s e r  t o  t h e  a f f r r m a t i o n  o f  
I  r e a l l y  w a s  y e t  I  k e p t  r e j e c t i n g  i t ,  d e n y i n g  i t .  I  g u e s s  t h a t  i t  j u s t  
a w h i l e  f o r  m e  t o  b e c o m e  u s e d  t o  i t  b e c a u s e  o f  m y  b a c k g r o u n d .  
I  w i l l  n e v e r  f o r g e t  t h a t  d a y  w h e n  I  c a l l e d  t h e  n u m b e r  f o r  t h e  G a y s  
L e s b i a n s  o f  W a t e r l o o  [ G L O W ] .  I t  w a s  a  d a y  t h a t  t u r n e d  m y  l i f e  
I  s u d d e n l y  b e c a m e  c o m f o r t a b l e  w i t h  m y s e l f  a n d  t h e  f e e l i n g s  
C J p e r i e n c e s  o f  m y  e n t i r e  l i f e ,  j u s t  i n  t h e  s p a n  o f  a  s h o r t  p h o n e  
1 b a t  w a s  j u s t  f o u r  y e a r s  a g o .  I ' v e  n e v e r  l o o k e d  b a c k  s i n c e .  
N o w  w b e n  y o u  s e e  g a y s  o r  l e s b i a n s  a r o u n d  o n  c a m p u s ,  I  h o p e  t h a t  
c : a n  r e a l i z e d  t h a t  t h e y  a r e  r e a l ,  e m o t i o n a l  a n d  w o n d e r f u l  p e o p l e .  
D o o ' t  b e  a f r a i d  t o  i n t e r a c t  w i t h  u s .  D o n ' t  b e  a f r a i d  i f  y o u r  b e s t  
c o m e s  o u t  t o  y o u .  W e  a r e  j u s t  l i k e  e v e r y b o d y  e l s e ,  w e  h a v e  o u r  
s i d e s  a n d  o u r  b a d .  H e y  - - w e  m a y  b e  j u s t  l i k e  y o u .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  G L O W  o r  o t h e r  g a y ,  l e s b i a n  a n d  
s e r v i c e s  i n  t h e  K - W  a n d  C a m b r i d g e  a r e a ,  c a l l  8 8 4 - G L O W ,  
C X I l t a c t  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  W L U ' s  g a y  a n d  l e s b i a n  c l u b  a t  8 8 4 -
b y  R y a n  F e e l e y  
I T  W I L L  B E .  
A  T W O  H o u R  
W A I T  F R O M  
T H I S  P O \ N T .  
. .  F O R G E T  T H I S ]  . .  
S e x :  
B e f o r e  y o u  k n o w  y o u r  
p a r t n e r ,  k n o w  y o u r s e l f  
B y  M a r k  H a n d  
M o m ,  D a d .  G o  a w a y .  T u m  t o  
p a g e  1 7  a n d  r e a d  t h e  n i c e  
e d i t o r i a l ,  b e c a u s e  t h i s  i s  t h e  t o p i c  
y o u  d o n ' t  w a n t  t o  k n o w  a b o u t .  
O b ,  b e l l .  N e v e r  m i n d .  Y o u ' r e  
a d u l t s ,  y o u  s h o u l d  b e  a b l e  t o  
h a n d l e  i t .  I  m e a n ,  i f  y o u  h a v e  
c h i l d r e n  t o  s e n d  t o  u n i v e r s i t y  t h e n  
t h i s  s e x  t h i n g  i s  o l d  ' b a t  t o  y o u .  
B e s i d e s ,  o d d s  a r e  t h r e e  i n  f o u r  
t h a t  y o u r  s o n  o r  d a u g h t e r  b a s  a l -
r e a d y  d o n e  i t  a n y w a y .  
I ' m  a s s u m i n g  t h a t  e v e r y o n e  
o u t  t h e r e  k n o w s  w h a t  s e x  i s ,  a n d  
b o w  i t  i s  a c c o m p l i s h e d .  A n d  I  
s h o u l d  c l a r i f y  I ' m  t a l k i n g  a b o u t  
b a s i c  b i b l i c a l  " k n o w i n g "  - -
h e t e r o s e x u a l  c o i t u s .  
I ' m  a l s o  a s s u m i n g  t h a t  y o u  
h a v e  m a d e  t h e  d e c i s i o n  t o  h a v e  
s e x  a t  s o m e  p o i n t  i n  y o u r  l i f e .  
D o e s n ' t  h a v e  t o  b e  n o w ,  o r  e v e n  
i n  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s ,  b u t  i f  o n e  
t h i n g  i s  a s  t i m e l e s s  a s  s e x ,  i t ' s  t h e  
B v  A l l i s o n  N l r } l  
p o s s i b l e  o u t c o m e s  o f  s e x .  
I  w i s h  I  c o u l d  a s s u m e  e v e r y -
o n e  o u t  t h e r e  k n o w s  a l l  a b o u t  
b i r t h  c o n t r o l  a n d  s e x u a l l y  t r a n s -
m i t t e d  d i s e a s e s ,  b u t  t h e  f a c t s  
s h o w  t h a t  p e o p l e  a r e  e i t h e r  i g -
n o r a n t  t o  t h e  r e a l i t i e s  o f  s e x ,  a r e  
r e a l l y  a t t a c h e d  t o  t h e  P o p e ,  o r  a r e  
j u s t  r e a l l y  s t u p i d ,  b e c a u s e  p e o p l e  
a r e  h a v i n g  u n w a n t e d  p r e g n a n c i e s  
a n d  g e t t i n g  r e a l l y  n a s t y  d i s e a s e s  
a n d  v i r u s e s  a n d  t h i n g s .  
T h e  f i r s t  t h i n g  y o u  s h o u l d  
D i d  y o u  k n o w  t h a t  C a r t e r - W a l l a c e ,  m a k e r s  o f  T r o j a n  c o n d o m s ,  
b a s  d e s i g n e d  a  l a r g e - s i z e  c o n d o m  " 1 5  p e r  c e n t  w i d e r  a n d  s i x  p e r  c e n t  
l o n g e r "  t h a n  r e g u l a r .  H o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  K i n s e y  I n s t i t u t e  
N e w  R e p o r t  o n  S e x ,  m a n y  m e n  w o n < . ) e r  i f  t h e i r  p e n i s e s  a r e  t o o  s m a l l .  
I t ' s  t h e  s e c o n d  m o s t  c o m m o n  q u e s t i o n  p o s e d  t o  t h e  i n s t i t u t e .  
W h e n  M a g i c  J o h n s o n  r e v e a l e d  b e  w a s  H I V  p o s i t i v e ,  C a r t e r -
W a l l a c e  s t o c k  j u m p e d  t h r e e  d o l l a r s  p e r  s h a r e .  A f t e r  t h e  d i s c l o s u r e ,  
t h e  m e d i a  f o c u s s e d  o n  t h e  r i s k s  f o r  h e t e r o s e x u a l  m e n .  T h e  r e a l i t y  i s  
t h a t  h e t e r o s e x u a l  w o m e n  a r e  a t  m o r e  r i s k .  
W h e n  M s .  m a g a z i n e  m a d e  i n q u i r i e s  r e g a r d i n g  t h e  p o t e n t i a l  h e a l t h  
r i s k  t o  w o m e n  i f  m e n  w e a r  c o n d o m s  t h a t  a r e  t o o  l a r g e ,  C a r t e r -
W a l l a c e  e x e c u t i v e s  w o u l d  n o t  r e s p o n d .  
T h i s  w a s  t h e  c o n t e n t  o f  a  c u e  c a r d  I  p u t  u p  a t  m y  w o r k p l a c e .  I t  
w a s  t h e  t h i r d  o n e  i n  a n  o n g o i n g  s e r i e s .  E a c h  w e e k  I  p u t  u p  a  n e w  c a r d  
w i t h  n e w  i n f o r m a t i o n ,  r a n g i n g  f r o m  w o m e n ' s  h e a l t h  t o  i n c l u s i v e  l a n -
g u a g e .  T h e  a g e s  o f  m y  f e l l o w  s t a f f e r s  r a n g e d  f r o m  1 6  t o  2 3  y e a r s  o l d .  
O n e  m a l e  s t a f f  p e r s o n  w h o  w a s  2 3  y e a r s  o l d  t o l d  m e  I  b a d  a  
d e g e n e r a t e  m i n d ,  a n d  i t  w a s  s i c k  t o  p o s t  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t .  L a t e r ,  
o n e  o f  t h e  m a l e  c u s t o d i a n s  [ a b o u t  2 7  y e a r s  o l d ]  t o l d  m e  I  s h o u l d  g e t  a  
b o b b y  o r  g e t  l a i d ,  a n d  I  w a s  t a k i n g  t h i s  " f e m i n i s t  s t u f f '  t o o  f a r .  
I  s i m p l y  s n a p p e d  a t  t h e  f r r s t  c o m m e n t o r ,  a n d  t o l d  h i m  t h a t  b e  w a c ;  
t h e  o n e  w i t h  t h e  d e g e n e r a t e  m i n d ,  i f  b e  t h o u g h t  w o m e n ' s  i s s u e s  w e r e  
s o  t r i v i a l .  T h e  s e c o n d  c o m m e n t  b o t h  s h o c k e d  a n d  h u r t  m e .  I  w a s  
t e m p t e d  t o  a b a n d o n  t h e  p r o j e c t  a n d  k e e p  m y  m o u t h  s h u t .  
S e v e r a l  d a y s  l a t e r ,  I  r e m i n d e d  t h e  c u s t o d i a n  o f  w h a t  b e  h a d  s a i d  
a n d  b o w  i t  w a s  b o t h  i n s u l t i n g  a n d  h u r t f u l .  T o  m y  s u r p r i s e ,  b e  w a s  
g e n u i n e l y  e m b a r r a s s e d .  B u t  h e  d i d n ' t  a p o l o g i z e .  
I  d i d n ' t  s t o p  p u t t i n g  u p  c a r d s ,  n o r  d i d  I  k e e p  m y  m o u t h  s h u t .  
S o  w h y  d i d  I  b o t h e r  t o  p u t  t h e s e  c a r d s  u p ?  B e c a u s e  w o m e n ' s  
v o i c e s  m u s t  b e  h e a r d .  B e c a u s e  w o m e n  h a v e  a  r i g h t  t o  c o m p l e t e  i n -
f o r m a t i o n ,  a n d  i t  i s  r e g u l a r l y  k e p t  f r o m  w o m e n .  A n d  b e c a u s e  I ,  a n d  
m a n y  o t h e r s  f r r m l y  b e l i e v e  w o m e n  a r e  o f  v a l u e .  
I ' m  n o t  g o i n g  t o  s e r m o n i z e .  T h e  p o i n t  i s ,  a l l  o f  u s  c a n  a c c e s s  
w o m a n - c e n t r e d  i n f o r m a t i o n .  W e  c a n  l e a r n  a b o u t  o u r  h i s t o r y  a n d  o u r  
p r e s e n t  o n  o u r  o w n ,  o r  w e  c a n  s h a r e  t h a t  k n o w l e d g e  w i t h  o t h e r  
w o m e n ,  a n d  m e n ,  i f  w e  l i k e .  
I t ' s  d i f f i c u l t ,  a s  a  f e m i n i s t ,  t o  b e  a r o u n d  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  
w o m e n ,  w h o  d o  n o t  s h a r e  y o u r  v a l u e s .  B u t  a t  t h e  h e a r t  o f  f e m i n i s m  i~ 
t h e  f r r m  b e h d  t h a t  w o m e n  a r e  o f  v a l u e  a n d  d e s e r v i n g  o f  r e s p e c t .  A n d  
a s  a  r e s u l t ,  f e m i n i s t s  s e e k  t o  p r o v i d e  a s  m u c h  i n f o r m a t i o n  t o  a c ;  m a n y  
w o m e n  a s  p o s s i b l e .  U l t i m a t e l y  t h o u g h ,  e a c h  w o m a n  m u s t  d e c i d e  f o r  
h e r s e l f  w h a t  s h e  i s  w i l l i n g  t o  b e l i e v e  i n ,  a n d  f i g h t  f o r .  
S o  r a t h e r  t h a n  s h u t  y o u r  e a r s  t o  t h e  w o r d s  f e m i n i s t s  h a v e  t o  o f f e r .  
b e a r  i n  m i n d  t h a t  t h e s e  w o r d s  a r c  a b o u t  y o u  - - b o t h  g e n e r a l l y  a n d  s p e -
c i f i c a l l y .  F e m i n i s t s  d o  n o t  t h i n k  w o m e n  a r e  s t u p i d ,  s o  w e  d o n ' t  p r o -
v i d e  w o m e n  w i t h  s i l l y  a n d  t r i v i a l  i n f o r m a t i o n .  
L i k e w i s e  y o u r  r e s p o n s e s  t o  i n f o r m a t i o n  t h a t  y o u  w e r e n ' t  a w a r e  o f  
a r e n ' t  s i l l y ,  a n d  a r e n ' t  i n d i c a t i v e  o f  y o u r  I Q .  T h e  w o m e n  I  w o r k e d  
w i t h  b e g a n  t o  a s k  v e r y  h o n e s t  q u e s t i o n s  o n c e  t h e y  d i s c o v e r e d  I  w o u l d  
g i v e  t h e m  v e r y  h o n e s t  a n s w e r s .  N o t  o n l y  d i d  I  h a v e  m y  v o i c e  h e a r d ,  
b u t  I  h e a r d  t h e i r s  t o o .  
O n c e  y o u  g o  f r o m  p r i v a t e  t h i n k i n g  t o  p u b l i c  s p e a k i n g  y o u ' r e  
b r i d g i n g  t h e  p e r c e i v e d  g a p  b e t w e e n  t h e  p e r s o n a l  a n d  t h e  p o l i t i c a l .  
Y o u  w o n ' t  a l w a y s  b e  g r e e t e d  w i t h  a  w a r m  f u z z y .  Y e t  s t a n d i n g  u p  
f o r  y o u r  p e r s o n a l  b e l i e f s  [ w h i c h  a r c  a l s o  p o l i t i c a l  a s  f e m i n i s m  i s  a l s o  
p o l i t i c a l ]  c a n  b r i n g  y o u  a n  a c u t e  s e n s e  o f  e m p o w e r m e n t .  O n c e  
e m p o w e r e d  y o u  c a n  n e v e r  g o  b a c k  t o  y o u r  p r e v i o u s  w a y  o f  t h i n k i n g  
a n d  b e i n g - - t h a t ' s  b o t h  t h e  c h a l l e n g e  a n d  t h e  r e w a r d  o f . f e m i n i s m .  
C o m m o n s e n s e  
p r o t e c t i o n .  
T h e  c o n d o m  i s  
t h e  o l d e s t  m e t h o d  
o f  c o n t r a c e p t i o n  
m  t h e  w o r l d -
a n d  t h e  o n l v  o n e  
t h a t  o . . f _ T e r s  p r o t t ' ( : -
t i o n  a g a i n s t  t h e  
s p r e a d  o f  s e ; w a l l y  
t r a n s m i t t e d  
d i s e a s e s .  
k n o w  a b o u t  i s  t h e  c o n d o m .  T h e  
r u b b e r .  T h e  s h e a t h .  T h e  g l o v e .  
T h e  l i t U e  d i v i n g  s u i t .  W h a t e v e r  
y o u  c a l l  i t ,  i t ' s  y o u r  b e s t  f r i e n d ,  a  
s o r t  o f  a l l  i n  o n e  i n s u r a n c e  p o l i c y .  
B u t  a s  g o o d  a s  t h e y  a r e ,  t h e y ' r e  
n o t  f o o l p r o o f .  T h e y  b r e a k ,  o r  t h e y  
l e a k ,  o r  t h e y  d o n ' t  g e t  p u t  o n  
s o o n  e n o u g h ,  o r  w h a t e v e r .  B u t  
t h e y ' r e  b e t t e r  t h a n  n o t h i n g .  Y o u r  
b e s t  b u y _  i s  s o m e t h i n g  a l o n g  t h e  
l i n e s  o f  a  R a m s e s  E x t r a :  
s p e r m i c i d a l  l u b r i c a t e d  c o n d o m .  
T h e y  c o s t  a  l i t t l e  b i t  m o r e ,  b u t  
t h e y  a l s o  p r o t e c t  a g a i n s t  p r e g -
n a n c y  a  l o t  m o n : .  
L e t  m e  j u s t  c l a r i f y  r i g h t  n o w  
t h a t  s a r a n  w r a p ,  a l t h o u g h  e c o -
n o m i c a l l y  f r u g a l ,  d o e s  n o t  m a k e  
a n  e f f e c t i v e  s u b s t i t u t e .  T i n  f o i l ,  
p l a s t i c  b a g s ,  a n d  a l l  o t h e r  
m a k e s h i f t  c o n d o m s  j u s t  d o  n o t  
w o r k ,  e v e n  i f  y o u  u s e  e l a s t i c  
b a n d s  o r  d u c t  t a p e  o r  e v e n  a  
s t a p l e  g u n  t o  b o l d  t h e m  o n .  D o n ' t  
s k i m p ,  g o  f o r  t h e  r e a l  t h i n g .  
B y  t h e  w a y ,  c o n d o m s  a r e  n o t  
r e - u s e a b l e .  A s  e n v i r o n m e n t a l l y  
f r i e n d l y  a s  i t  w o u l d  b e  t o  d o  s o ,  i t  
r e a l l y  i s n ' t  a  g o o d  i d e a .  
T h e  b e s t  t h i n g  a b o u t  c o n d o m s  
i s  t h a t  y o u  c a n  g e t  t h e m  a n y -
w h e r e ,  w i t h o u t  a  p r e s c r i p t i o n .  
W e l l ,  t h a t  p r e s c r i p t i o n  t h i n g  
m a k e s  a  n i c e  s e g u e  i n t o  a n o t h e r  
p o p u l a r  f o r m  o f  b i r t h  c o n t r o l :  T h e  
P i l l .  T h i s  s u c k e r ' s  s o  p o p u l a r ,  i t  
e v e n  g e t s  c a p i t a l i z e d .  
T h e  P i l l  i s  b y  f a r  t h e  m o s t  
r e l i a b l e  f o r m  o f  b i r t h  c o n t r o l .  I t  i s  
a l s o  v e r y  b a n d y  f o r  w o m e n  w i t h  
h e a v y  p e r i o d s  t o  d e c r e a s e  c r a m p -
i n g  a n d  m e n s t r u a l  f l o w .  N o w  t h e  
b a d  n e w s :  T h e  P i l l  i s  a b o u t  a s  e f -
f e c t i v e  a  p r e c a u t i o n  a g a i n s t  
S I D ' s  a s  a  p a c k  o f  g u m  i s  a g a i n s t  
s k i n  c a n c e r  - - n o t  a t  a l l .  T h e r e f o r e ,  
f o r  t h o s e  w h o  t r u l y  w a n t  t o  b e  
s a f e ,  c o m b i n e  T h e  P i l l  w i t h  a  
c o n d o m  a n d  y o u ' r e  j u s t  a b o u t  
g u a r a n t e e d  t o  b e  p r o t e c t e d  a g a i n s t  
S I D ' s  a n d  u n w a n t e d  p r e g n a n c y .  
T h e r e  a r e  o t h e r  f o r m s  o f  b i r t h  
c o n t r o l ,  b u t  t h e y ' r e  n o t  n e a r l y  a s  
p o p u l a r  a s  c o n d o m s  a n d  T h e  P i l l  
( a n d  t h e  W L U  S t u d e n t  H e a l t h  
P l a n  d o e s n ' t  r e f u n d  5 0  p e r  c e n t  o f  
t h e  c o s t  a s  i t  n o w  d o e s  f o r  T h e  
P i l l ) .  T h e y  i n c l u d e  d i a p h r a g m s  
a n d  I U D ' s ,  a s  w e l l  a s  s p e r m i c i d a l  
f o a m s  a n d  j e l l i e s .  T h e y ' r e  n o t  a c ;  
r e l i a b l e  a c ;  T h e  P i l l ,  a n d  w i t h o u t  
t h e  c o m b i n e d  u s e  o f  a  c o n d o m  
t h e y  d o n ' t  p r o t e c t  a g a i n s t  S I D ' s ,  
b u t  t h e y  a r e  o p t i o n s .  
I  w i l l  m e n t i o n  a b o r t i o n s  h e r e  
j u s t  t o  s a y  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a  
s u i t a b l e  r e p l a c e m e n t  f o r  a  r e l i a b l e  
m e t h o d  o f  c o n t r a c e p t i o n .  J u s t  a c ; k  
a n y o n e  w h o ' s  b a d  o n e .  
T h e  b a s i c  g i s t  o f  t h i s  s t o r y  i s  
t o  r e i n f o r c e  t h e  m e s s a g e  t h a t  s e x  
c a n  b e  a  r e a l  d r a g  i f  y o u  d o n ' t  
p r o t e c t  y o u r s e l f .  T h i s  s h o u l d n ' t  
b e  a n y t h i n g  n e w  t o  y o u ,  b u t  i f  i t  
i s ,  I ' d  a d v i s e  y o u  t o  p u t  o f f  y o u r  
p l a n s  f o r  a t t e n d i n g  u n i v e r s i t y  f o r  
a  f e w  y e a r s .  S p e n d  t i m e  i n  t h e  
r e a l  w o r l d  f i r s t  -
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